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a b a t a l l a d e i 
f r a n c o 
C a n t a v i c t o r i a l a P r e n s a f r a n c e s a por 
laber sido bat idos en t o d a l a l í n e a los 
especuladores b a j i s t a s (los osos, que 
l laman los ingleses ) . 
E n u n momento cambio completamen-
te l a e i t u a c i ó n . E l Gobierno , i n t e r v i -
niendo el m e r c a d o y a c t u a n d o como ope-
rador por c u e n t a p r o p i a y con a b u n d a n -
tes d i spon ib i l idades í í rapr 'ov i sadas m e -
diante c r é d i t o s en- e l ex tranjero , l o g r ó 
no s ó l o detener l a o fens iva a r r o l l a d o r a , 
sino h a c e r retroceder a los a t a c a n t e s en 
casi todo el terreno que é s t o s h a b í a n 
ganado con s u b r u s c a acomef ida ú l t i m a 
E l mercado a p a r e c e a h o r a , a s í , d o m i n a -
do por los a l c i s t a s (los foros, s e g ú n l a 
jerga b u r s á t i l ing le sa ) . P e r o esta co-
rriente, ¿ d ó n d e so d e t e n d r á y c u á l se-
rá su nuevo c u r s o ? 
E n los ú l t i m o s t iempos, los mov imien-
tos seguidos p o r el c u r s o del cambio 
francés descr iben e s ta c u r v a : b a j a del 
franco r á p i d a y pers is tente d u r a n t e e l 
per íodo que se h a dado en l l a m a r de 
« o f e n s i v a » ; s u b i d a del franco t a m b i é n 
r á p i d a y c o n t i n u a , m i e n t r a s se desarro -
lla el c o n t r a a t a q u e ; a g o t a d a l a fuerza 
de és te , u n p e r í o d o do c a l m a r e l a t i v a , 
en el que se conso l ida ¡ a b a j a del f r a n -
co en u n n i v e l s i empre m á s bajo que 
el del comienzo de l a ú l t i m a ofensiva. 
V é a n s e los datos s igu iente s : 
E n t r e m a r z o y j u n i o do 1922 el f r a n -
co-papel v a l í a 47 c é n t i m o s oro (el d ó -
lar osc i laba a l r e d e d o r de 11 f r a n c o s ) ; 
fué descendiendo h a s t a no v a l e r m á s 
que 32 c é n t i m o s en noviembre del m i s -
mo a ñ o (el d ó l a r a 16 f rancos ) , para 
subir e n s e g u i d a a 37 c é n t i m o s oro, que-
dando en este punto, que e r a infer ior e n 
10 c é n t i m o s oro a l del comienzo del a t a -
que. 
E n 1923 s u f r i ó e l f ranco tres fuertes 
acometidas: l a p r i m e r a en enero (ocu-
pación del R u h r ) ; l a segunda , en agos-
to, y l a t ercera , c o m e n z a d a a mediados 
de diciembre ( l o r m a c i ó n del Gabinete 
laborista en I n g l a t e r r a ) , que m a n t u v o 
| el franco a lrededor de 25 c é n t i m o s oro 
(el dó lar a 20 f rancos ) , y lo a r r a s t r ó en 
la semana p a s a d a a 18 c é n t i m o s oro (el 
dólar a 28 f rancos ) . V u e l v e a s u b i r e l 
franco, y c u a n d o se detenga en s u as-
censión, d e s p u é s de vaJrías osc i lac iones 
pendulares, le c o r r e s p o n d e r í a f i jarse , 
según l a r e g l a o b s e r v a d a precedentemen-
te, en un n ive l o t r a m o comprendido en-
tre los de 20 a 24 c é n t i m o s oro. 
Claro es que esta reg la , m e r a m e n t e 
empírica, puedo d e j a r de c u m p l i r s e por 
una m o d i f i c a c i ó n f u n d a m e n t a l de que 
son susceptibles los elementos b á s i c o s 
del cambio. 
No p r o d u c i é n d o s e , e s ta m o d i f i c a c i ó n , 
que permi ta a s e n t a r sobre bases esta-
bles el v a l o r de l a u n i d a d m o n e t a r i a , l a s 
alternativas de a l z a y b a j a se r e p e t i r á n 
p e r i ó d i c a m e n t e , y e l tr iunfo que hoy ce-
lebran en F r a n c i a con j ú b i l o desmedi-
do no representa el desenlace, s ino u n 
episodio, u n a fase, u n a e l a p a do la ba-
talla m o n e t a r i a . «Em rea l idad—escr ibe 
el autor i n g l é s , m í s t e r T h o r b u r n — , la 
batalla e s t á entre e l oro, de u n a parte , 
: y de otra , todas l a s monedas-pape l i n -
convertibles, comprendiendo en el las l a 
libra e s t e r l i n a y el franco . D icho de otro 
modo, el combate tiene l u g a r entre el 
dólar, c u y a base es oro, y l a s monedas-
papel inconvert ibles , cuyo grupo p r i n c i -
pal e s t á formado por l a s monedas bri -
tán ica , f r a n c e s a , be lga e i t a l i a n a . . . » 
Entendemos , s i n embargo , que F r a n -
¡ cia puede d a r c i e r t a es tabi l idad a s u 
divisa en s u a c t u a l estado monetar io , 
si consol ida l a d e p r e c i a c i ó n en u n n i v e l 
de 20 a 25 c é n t i m o s oro el franco, por-
que entonces q u e d a r e d u c i d a , p a r a los 
efectos del poder adqui s i t ivo g r a d u a d o 
a oro, a ocho o diez m i l mi l lones l a ac-
tual c i r c u l a c i ó n de billetes, que es de 
40.000 mi l lones , v todos Tos bienes, va lo -
res, precios , deudas , impuestos guar-
dan la a d e c u a d a p r o p o r c i ó n . P e r o c u a l -
quier esfuerzo por m e j o r a r acruel tipo 
de cambio e s t a r í a condenado al fracaso, 
Porque de la m e j o r a eventual d e n y a -
r ían desequi l ibr ios , con c a r g a s de t a l 
Peso que s e r í a imposible soportar . U n 
presupuesto de 30.000 mi l lones de f r a n -
cos, con u n v a l o r a l to—y l l a m a m o s alto 
en este caso al que sobrepase al tipo 
antes e n u n c i a d o - d e la u n i d a d moneta-
r ia es senc i l lamente la r u i n a de l a n a -
ción o la t r a m p a p e r m a n e n t e de l a H a -
cienda p ú b l i c a 
C o n t r a es ta r e a l i d a d n o h a y poderes 
h i p n ó t i c o s , n i sugest iones in tenc ionadas , 
por fuertes y h á b i l e s que sean , que pre-
valezcan y t r i u n f e n , como pretenden el 
Gobierno f r a n c é s y sus i p e r i ó d u o s ad-c-
tos, a r m a n d o u n b a r u l l o d e s c o m u n a l 
y desconcertante, e n que se descubra lo 
í o r z a d o del j ú b i l o . 
L a i n t e r v e n c i ó n del Gobierno t rancas 
en e l cambio h a dado s u s buenos r e s u l -
tados p a r a contenelr l a e s p e c u l a c i ó n , que 
se h a b í a excedido. P e r o n a d a m a s . No 
hay que for jarse i lus iones respecto a s u 
mavor a l c a n c e . 
Y a u n p a r a ello, ha r e c u r r i d o a me-
dida^ que t r a s p a r e n t a n d e m a s i a d o l a s 
dificultades de la s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a : 
la i n m u n i d a d o e x e n c i ó n f i s ca l p a r a los 
bonos del T e s o r o y de la Defensa n a -
cional emit idos a plazo de u n ano co-
mo m á x i m o , y l a g a r a n t í a e spec ia l del 
oro del B a n c o de F r a n c i a p a r a los c r é -
ditos que le concedan los B a n c o s ex tran-
jeros. 
De suerte que, m i e n t r a s por un lado 
^onsieur Po incaJré y s u m i n i s t r o de H a -
cienda d e c l a r a n ante e l P a r l a m e n t o y 
el p a í s s u p r o p ó s i t o do no a p e l a r m á s 
a e m p r é s t i t o s , por otro, i n c i t a n a l o s j 
Rentistas a i n v e r t i r fondos en bonos del 
tesoro y a i n c r e m e n t a r , por tanto , l a 
êuda p ó b l l c a flotante, y gest ionan otfos 
J^pr^stitos con las a g r a v a n t e s de r e c u -
~ r a l extranjero y do ( ¡ frecor lc g a r a n -
i C o n t i n ú a a l i i i u d de l a 2.» c o l u m n a . ) 
P r o p a g a n d a d e l a ¡ e y 
M u n i c i p a l 
o 
Reunión de Diputaciones vascas 
Conferencias en Zaragoza, Logroño , 
ValJadolid y A v i l a 
B I L B A O , 2 1 — J U a ñ a n a s a l d r á n para San 
b e b a s t i á a el presidente de la D i p u t a c i ó n y 
los diputados s e ñ o r e s Marco ( i a rdoqui y L e ó n , 
con objeto de reunirse con los representantes 
de las otras Diputacioues vascas para t ra tar 
del estatuto mun ic ipa l . 
Nota oficiosa: «Con i n t e r v e n c i ó n del d i -
reotor general de A d m i n i s t r a c i ó n se celebra-
r á n los siguientes actos de propaganda ds l 
nuevo estatuto m u n i c i p a l : 
E n Zaragoza: E l d í a 22 conferencia del 
señor Calvo Sotó lo , organizada por e l Ateneo 
de aquella c iudad, y el domingo 23, acto 
munic ipa l i s ta , en que i n t e r v e n d r á n los se-
cretarios do A y u n t a m i e n t o de Graus, Quin-
to , CaJatayud, t a r a g o z a , y el s e ñ o r Calvo 
Sotelo. 
E n L o g r o ñ o : Conferencia del señor Calvo 
SoWo, organizada por el Ateneo de dicha 
ciudad, el lunes 24. 
E n Valladolid : Conferencia organizada por 
ol A y u n t a m i e n t o y la U n i ó n P a t r i ó t i c a Cas-
tellana, ol martes 25. 
E n Segovia: E l m i é r c o l e s 25 por l a ma-
ñ a n a conferencia del s e ñ o r Calvo Sotelo, or-
ganizada por la D i p u t a c i ó n prov inc ia l , y por 
la tarde acto munic ipa l i s ta , en que interven-
d r á n el secretario del A y u n t a m i e n t o de Ma-
d r i d , s eño r Ruano, y otros o r ado re s .» 
* # * 
A L M E R I A . 21 .—En e l C í rcu lo Mercan t i l 
ha dado su segunda conferencia sobre la 
nueva ley M u n i c i p a l el secretario del A y u n -
tamiento , don D a v i d Esteban. 
Asis t ió enormo concurrencia, que a p l a u d i ó 
calurosamente a l orador. 
G A S C O N Y M 4 R I N H A B L A E N 
L A Ü N I T E R S I D A D T A L E N C I A N A 
V A L E N C I A . 21 .—En el paraninfo de la 
Univers idad ha dado su pr imera conferen-
cia, inv i tado por la Faoul tad de Derecho, el 
c a t e d r á t i c o de l a Cent ra l , s eño r G a s c ó n y 
M a r í n . 
Comienza e l orador diciendo que fué s i e m -
pre cr i ter io de su vida la necesidad de que 
los profesores de ciencias jur ídi ico-sociales 
desesndieran de sus c á t e d r a s para contrastar 
sus estudios doctrinales con l a realidad y 
para or ientar a la sociedad po l í t i ca con el 
f ru to do sus investigaciones. Por ello aplau-
de la idea de l a Univers idad valenciana al 
orgenizar estas conferencias en cuanto se ha 
publicado el ' Es ta tu to mnnio ipa l . 
A ñ a d e que la delicada s i t u a c i ó n en que se 
encuentra por su pasada a c t u a c i ó n po l í t i c a 
hace que cualquier palabra suya pueda ser 
f á c i l m e n t e ma l in te rpre tada ; y por ai esto 
fuera poco, hay otra r azón de orden afecti-
vo que le ata t a m b i é n , cual es el c a r i ñ o que 
profosa a) los que son autores y colaborado-
res de acmél . Por todo ello se a p a r t a r á en su 
conferencia del derecho const i tuido para ha-
blar sóÜo en la esfera del derecho consti tu-
yente. 
Entrando ya en mater ia , recuerda l a ^ley 
Mun ic ipa l de Cuba, lamentablemente o l v i -
dada, en la que se procuraba con acierto en-
lazar las tradiciones e s p a ñ o l a s con las m á s 
modernas insti tuciones del derecho norteame-
ricano. Hace una detallada expos ic ión ae los 
r e g í m e n e s municipales norteamericano, i n -
g lé s , prusiano y f r ancés . Exp l i ca las diferen-
cias entre l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n p o l í t i c a , so-
cial y admin i s t ra t iva y las que existen en-
tre l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n en general y l a auto-
n o m í a . 
Habla de las c a r a c t e r í s t i c a s de la sobera-
n í a (poder para darse leyes en e l m á s am-
pl io concepto) y las d é la a u t o n o m í a (poter 
para darse leyes dentro de la esfera que le 
ha fijado o t ro poder super ior) . Cree que en 
todo r é g i m e n munic ipa l perfecto debieran es-
tar claramente deslindados los tres poderes: 
legielativo, en unas cámaras i nrunicipales; 
ejecutivo, en u n alcalde, y j u d i c i a l , en un 
concejal jurado. 
Pnea a expl icar todos los intentos de re-
forma mun ic ipa l hechos en E s p a ñ a d e s p u é s 
de la legis lac ión vigente^ y dice^ que el lo de» 
muestra que ceta reforma ha sido preocupa-
ción constante de los Parlamentos, lamen-
t á n d o s e de que el ú l t i m o in ten to de 191^ lo 
hicieran fracasar una crisis y las impacien . 
cias de los que a todo sano p r o p ó s i t o repl i -
caban con la ))et ición de la a u t o n o m í a i n -
tepral . 
Termina diciendo que todo r é g i m e n auto-
n ó m i c o requiere un m á x i m u m de d i sc ip l i -
na para evi tar que l a a u t a r q u í a se convierta 
en a n a r q u í a , y un m á x i m u m de g a r a n t í a s 
de responsabilidad pnra que el freno del 
Poder central sea sust i tuido por el m á s equi-
t a t ivo y lócnco do los Tribunales de jus t i c ia , 
como guardianes permanentes del derecho de 
los ciudadanos. 
Aunque l a conferencia fué profunda y elo-
cuente, el p ú b l i c o sa l ió alero defraudado por-
que esperaba que el orador se ocupase del 
nuevo Esta tu to munic ipa l 
Mafiana d a r á su segunda conferencia. 
3 0 0 m i l l o n e s e c o n o m i z a d o s 
e n s e i s m e s e s 
E l saldo favorable al Tesoro se 
elevará a 500 millones 
——o . 
Sólo el fomento de la exportación agrícola 
n l i e l a r á el Yalor de la p^eta 
E n l a oficina de I n f o r m a c i ó n de la Pre-
BidMwaa han faci l i tado ia siguiente n o t a : 
n o m f L ^ Un buen d:'a V*™ 1» 
c S P 1 i0la ' P ? 3 * » todos I " valores na-
^ o n a í e ^ , o han subido o mantenido con fir-
^ e V ? f t l zac iS^S , siendo de esperar 
ia tendencia c o n t i n ú e , 
sto es lo lógico d e s p u é s de hacer balan-
K Prov!,slo°aI 7 anticipado de lo que s e r á 
* l i qu idac ión de un a ñ o , a cont inuar el 
u rectono su actual m a r ¿ ñ a e c o n ó m i c a . E l 
pr imer semestre do ges t ión arroja 300 m i l l o -
de duerencia a í a v o r , c o m p a r á n d o l o con 
Mjual perx>do del 22 al 23, y no s e r á m u -
cho menor ]a diferencia en e l segundo se-
mestre con lo que Se pUede asegurar que 
entre el 15 de septiembre 3 e l 22 a f 23 e 
igual fecha del 23 al 24. h a b r á 500 millonee 
ae diferencia a favor del Tesoro p ú b l i c o , sin 
que se hayan der.atoudido los gastos do Ins-
t rucc ión p ú b l i c a n i de Eomento , que son 
los más esenciales en la vida nacional . 
ttay que reconocer que la labor e c o n ó m i c a 
esta casi por in ic ia r , pues mientras no se 
estudio y decrete el modo do favorecer la 
ox-portacion española, pr incipalmente a U l t r a -
mar por medio de pagos a largos plazos y 
devoluc ión de todo 0 parte de los derechos do 
las primeras materias transformadas en el 
país y destmrdas a la e x p o r t a c i ó n , v no so 
concierten los tratados de Comercio" do que) 
carecemos, y qUe han do dar salida a nues-
tros productes ag r í co l a s , E s p a ñ a no t e n d r á 
su verdadero desenvolvimiento comercial n i 
podrá aproximar la peseta al valor oro. al 
que tiene derecho por la buena s i t u a c i ó n y 
solvencia de l a Hacienda p ú b l i c a s 
U n paisano, gobernador 
efe Sevfífa 
S E V U i L A , 21 ._Se afirma que uno de es-
tos días s e r á nombrado í íoberr^íulor m i l i t a r 
de Cád iz ei que lo es actualmente de Se- 1 
v.Ua, por pase a la reserva del general Lo - ' 
zano. 
Para e l Gobierno c i v i l de esta, ciudad se 
asegiura quo s e r á nombrada una personalidad 
c i v i l , siendo és t e el p r imer nombramien to 
de esto g é n e r o que se haga en el presente 
r é g i m e n po l í t i co , s e g ú n a n u n c i ó reciente-
mente el general P r i m o do Rivera . 
U n a p e t i c i ó n r a z o n a b l e d e 
l a C . N . C . A . 
Sol ic i ta para su representante en el Consejo 
de l a E c o n o m í a Nacional un puesto en la 
C o m i s i ó n permanente 
L n a C o m i s i ó n de l a Confede rac ión Nacio-
nal C a t ó l i c o A g r a r i a , integrada por ios se-
ñorea conde de Casal, Pellizaens y Azara 
v i s i tó ayer a l presidente del Di rec to r io m i -
l i t a r para manifestarle que l a Confede rac ión 
Nacional Ca tó l i co -Agra r i a sol ic i tó oportuna-
mente se I© concediera alguna representa-
c ión en la J u n t a que ha elaborado la pro-
puesta, convert ida luego en real decreto 
croando el Consejo de la E c o n o m í a Nacional . 
Se lo c c n t e s t ó que los derechos alegados por 
la C o n f e d e r a c i ó n Nacional Ca tó l i co -Agra r i a , 
los t e n d r í a en cuenta el Gobierno al re-
dactar el real decreto y que aquella Junta 
sólo h a r í a una propuesta. 
E l real decreto en c u e s t i ó n no sólo ha ol-
vidado aquellas justas pretensiones, sino que 
ha postergado do una manera evidente a to-
«la la o r g a n i z a c i ó n ca tó l i co -ag ra r i a l a m á s 
fuerte y la ú n i c a en E s p a ñ a que mantiene 
v iva y fecunda una red t u p i d í s i m a de corpo-
raciones b e n e m é r i t a * . Estos n u m e r o s í s i m o s 
organismos sociaJes t ienen u n marcado c a r á c -
ter e c o n ó m i c o por su intensa v ida corpora-
t iva y por sus m ú l t i p l e s organizaciones de 
c r é d i t o , como n inguna o t ra entidad puede 
reuni r . Y , s i n embargo, no sólo la Confede-
rac ión Nacional C a t ó l i c o - A g r a r i a ci tada, sino 
la inmensa m a y o r í a de sus Federaciones re-
gionales han sido excluidas de la debida re-
p r e s e n t a c i ó n en el citado real decreto. 
Para pedir lo que estima de jus t i c i a , s e r í a 
preciso que la sol ic i tud alcanzara a una ex-
tensa reforma de toda la parte referente a 
representeciones ag r í co la s , donde se conceden 
é s t a s a C á m a r a s Agr í co l a s , muchas do las 
cuales significan intereses ilusorios o teór i -
cos al lado de las poderosas Federaciones con 
edificios hermosos, oficinas e s p l é n d i d a s y ser-
vicios m u y numerosos y eficaces. 
Poro esta obra, que siempre ha estado al 
lado del Di rec to r io , a p o y á n d o l e por razones 
de pa t r io t i smo y s i m p a t í a , no quiere pedir 
ahora cosa dif íc i les y so l i m i t a , lamentando 
un olvido que espera ver corregido en lo su-
cesivo, a pedir al Gobierno que conceda al 
representante do la Confede rac ión Nacional 
Ca tó l ioo-Apror ia que forma parte del pleno 
del Consejo de la E c o n o m í a Nacional u n 
puesto en la C o m i s i ó n permanente del mismo. 
L a calderilla extranjera rechazada 
en Borcelona 
B A Í R C E l i O N A , 2 1 . — A l anuncio de que la 
Casa de la Moneda iba a dar a l a c i r cu lnc ión 
nuevas monedas de calderi l la , e l comercio 
de Barcelona ha empezado a rechazr.r la 
moneda extranjera, y hoy ha sido rechazada 
t a m b i é n en los t r a n v í a s y autobuses. 
A L A R M A I Z Q U I E R D I S T A 
-ED-
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a d e T o l e d o 
s e r e ú n e m a ñ a n a 
T O L E D O , 21.—Hay gran e x p e c t a c i ó n y 
entusiasmo ante la Asamblea magna que so 
ce l eb ra rá e l domingo en el teatro Eojas, or-
ganizada por la U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
M a ñ a n a l l e ? a r á n numerosas Comisiones de 
dist intos pueblos de la provincia . 
P r i m e r c i n c u e n t e n a r o d e l a s 
M i s i o n e s S a i e s i a n a s 
Mossolini forma parte de C o m i t é del honor 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 20 .—Musso l im h a aceptado u n 
puesto en e l C o m i t é de honor pa ra e l c i n -
cuenitenario de ia func íac ión de las Mis io -
nes saiesianas. declarando c u á n t o apreciia-
ba l i ob ra ú t i l real izada por las Misiones 
aun en h x t e r é s de I t a í i a . 
E l duque de Acsba y e l m r n i s t r o de Co-
lonias f o r m a n p a r t e de d i cho C o m i t é . — 
Daf f ina . 
\~-
t í a s especia les cons i s t en te s en l a s reser-
vas m e t á l i c a s de l B a n c o de e m i s i ó n . 
N o h a y , por tanto, n i n g ú n motivo r a -
zonable p a r a conf iar en el m e j o r a m i e n -
to que se pregona do l a d i v i s a f rancesa . 
Ramón D E O L A S C O A G A 
B i l b a o , 15 de m a r z o . 
P a r a j u z g a r los sucosos presentes y 
pasados , n u e s t r a s izquieirdas no sue len 
s a l i r de u n a c o n c e p c i ó n e x t r e m a d a m e n -
te senc i l la . H a y u n a f u e r z a t e o c r á t i c a 
que c o a r t a e l d e s e n v t ó l v i m i e n t o de l a 
c o n c i e n c i a h u m a n a . A u t o r i d a d y l iber-
t a d l u e h a n constantemente como fuer-
zas opuestas . P a r t i e n d o de e s a especie 
de m a n i q u e i s m o , que en l a m a r c h a de 
l a h i s t o r i a no ve m á s que l a l u c h a en-
tre esos dos p r i n c i p i o s opuestos, es f á -
ci l p r e s e n t a r a lo que ellos l l a m a n u l t r a -
derechas como representantes de u n a re-
g r e s i ó n que pone en pe l igro conquis tas 
de l a l iber tad t r a b a j o s a m e n t e a l c a n z a -
das , y d e n u n c i a r l a a m e n a z a de funes-
tos predominios por par te de ta les ele-
mentos . 
A dec ir v e r d a d , no es ese pel igro de l a s 
conquis tas l ibera l e s lo que m á s les a l a r -
m a , s ino e l de perder m e d r o s e inf luen-
c i a por l a i n t e r v e n c i ó n do fuerzas m á s 
corriiprcnsivas de l a s neces idades a c t u a -
les y m á s c a p a c e s de d a r a l a soc iedad 
u n a d i r e c c i ó n m e n t a l pos i t iva . 
E l l o , s in embargo , no es f á c i l de evi-
t a r . C u a n d o u n á r b o l extiende sus ira-
m a s f rondosas con v i g o r o s a magni f i cen-
c i a hemos do p e n s a r que p a r a ta l p u j a n -
z a h a sido n e c e s a r i o u n t r a b a j o lento 
y profundo de r e c ó n d i t a s g e r m i n a c i o n e s 
en el seno de l a t i e r r a . 
A s í h a y t a m b i é n u n a o b r a i n m e n s a , 
s e c u l a r , do s a o r í r i c i o s obscuros , de i n -
cansab les abnegac iones , e n l a c u a l e l 
e s p í r i t u del cato l ic i smo no e n c u e n t r a 
n i n g u n a r i v a l i d a d que le 'd i spute el c a m -
po. E n l a s h o r a s l a r g a s y tr is tes de^ l a 
s a l a de u n hosp i ta l , l a h e r m a n a d e ' l a 1 
c a r i d a d r e i n a so la . N a d i e " m u e s t r a i n -
t e r é s en d i s p u t a r a l p á r r o c o de a l d e a 
la s pac ientes t a r e a s de l a catcques i s i lu -
m i n a d o r a de 'ios cerebros rudos . P e r o 
c u a n d o l a s i z q u i e r d a s v e n u n predomi-
n io en p e l i g r ó , c u a n d o h a y u n a p r e s a ; 
que d i s p u t a r , se deshacen en a l a r m a s 
y ges t icu lac iones . E n t o n c e s qu ieren pa-j 
r a el los so los lo m á s substancioso de l a ! 
influencicC y del m a n d o . 
S e q u e j a n de que los S i n d i c a t o s cato-1 
l ieos s e a n u n a f u e r z a que puede hacer -
les somblTcL M i e n t r a s ^solo fueron p a -
c i e n c i a , s o l i c i t u d y s a c f u i c í o , n a d a les 
i m p o r t a r o n . L e s i n d i g n a que l a I g l e s i a 
tonga i n f l u e n c i a s o c i a l en los pueblos 
que s a c ó de l a s t in i eb las de l a b a r b a -
r i e . C u a n d o se t r a t a de l l e v a r l a c iv i -
l i z a c i ó n a los pueblos s a l v a j e s no pien-
s a n en c o m p a r t i r con el mis ionero los 
pel igros de l a c r u z a d a h u m a n i t a r i a . Y 
si no as i s t en a Ta h u m a n i d a d en l a s 
h o r a s de dolor, n i se r o ñ e n en contacto 
c o n l a ignoirancla , como no s e a p a r a 
e x p l o t a r l a con l l a m a r a d a de p a s i ó n des-
t r u c t o r a ; s i no d a n a l pueblo a l imento 
e s p i r i t u a l n i c o r p o r a l , n i a l hombro u n a 
doc tr ina , n i a l a v i d a u n a f u e r z a y u n 
consuelo, n i a l a soc iedad u n idea l , n i 
s i q u i e r a u n a g a r a n t í a de t r a n q u i l i d a d 
e x t e m a , ¿ c o n q u é derecho pretenden 
e jercer ol monopol io de l a d i r e c c i ó n de 
los pueblos? ¿ C ó m o q u i e r e n c o s e c h a r 
los frutos del m a n d o , los que s ó l o sem-
b r a r o n a boleo semi l las do a n a r q u í a y 
ficciones de f a r á n d u l a ? ¿ C ó m o qu ieren 
r e i v i n d i c a r s ó l o paira sf lo que n u n c a 
r-upieron m e r e c e r ? 
Q u i e r e n c u b r i r s e a h o r a con el s a g r a -
do m a n t o de i a l ibertad , los que lo con-
v i r t i e r o n en indecente p i l t r a f a de sus 
ambic iones . Oponen l a l iber tad a l a au -
tor idad del cato l ic i smo. P e r o s in e s a a u -
tor idad, ¿ h u b i e r a podido s u r g i r l a l i -
bertad del caos de l a s pas iones y de los 
errores h u m a n o s ? ¿ N o e r a preciso u n a 
a u t o r i d a d l i b e r l ^ o r a p a r a r o m p e r l a s 
c a d e n a s de l a s e r v i d u m b r e y p a r a i m -
poner a l poder p o l í t i c o e l respeto a l a 
j u s t i c i a ? ¿ N o a b u n d a n los e jemplos do 
que l a l iber tad , a b a n d o n a d a a s í mis -
m a , se d e g r a d a y so s u i c i d a ? 
S i p r e d i c a m o s l a c a r i d a d y l a s v i r t u -
des e s p o n t á n e a s , que t ienen s u r a í z en 
l a c o n c i e n c i a , nos r e c u s a n como inefi-
caces imploradores . S i v a m o s a la ac-
c i ó n p o l í t i c a y soc ia l , nos q u i e r e n re-
c l u i r en e l tereno de l a c o n c i e n c i a y 
d e n u n c i a n el p e l i g r ó de u n a i n v a s i ó n 
a r r o l l a d o r a . 
P a s a n ges t i cu lando c o n l a l interna1 
a p a g a d a y e l á n f o r a v a c í a . N i u n a p a - | 
l a b r a de luz, n i u n ejemplo conforta-1 
dor. 
P e r o s e r á prec i so que se r e s i g n e n a i 
l a i d e a de que el defender en l a esfera1 
p ú b l i c a u n i d e a l de j u s t i c i a , de l iber tad ¡ 
y do a m o r n o es bas tante motivo p a r a l 
que nos e x c l u y a n de los derechos de l a 
c i u d a d a n í a . 
Salvador M I N G U I J O N 
T r i a n a e n p e l i g r o d e 
i n u n d a c i ó n 
o— 
Ciento veinticinco familias de 
las barriadas extremas de Se-
villa sin albergue 
o 
Seis soldados heridos por e x p l o s i ó n de 
una m i n a s u b t e r r í i c ^ a 
S E V I L L A , 21.—A ú l t i m a hora de la tar-
de es ta l ló en el campamento de Pineda, don-
de se hallan haciendo p r á c t i c a las fuerzas 
d e l tercero de Zapadores Minadores, un fu l -
minan te de m i n a s u b t e r r á n e a . 
A consecuencia del accideule resultaron 
gravemente heridos los soldados S e b a s t i á n 
E e m á n d c z Ene i r a , Fernando Ix ipcz Kodr i -
guer, A n t o n i o Pardo Carrasco, Mar iano M u -
ñoz de la Osa, Rafael Aranda , Fernando Ca-
saneva y Manue l A c u ñ a . Este rec ib ió tan 
graves lesiones que a ú l t i m a hora se hallaba 
en pe r íodo p r e a g ó n i c o . 
L a no t ic ia produjo en Sevil la una v iva 
inqu ie tud por haberse dicho en los primeros 
momentos que h a b í a numerosos muertos y 
herido?. 
De la Comandancia de Sanidad se envia-
ron r á p i d a m e n t e coches y ambulancias pa-
ra la cura de les heridos y su traslado al 
Hosp i t a l M i l i t a r do la plaza, dendo a ú l t i m a 
hora de la tarde fueron visitados por el i n -
fante don Carlos, quien minuciosamente se 
i n f o r m ó del estado de cada uno de aquél los 
y de los detalles del hecho y sus causas. 
Parece que e l origen de l a exp los ión fué 
el contacto que un cable e l é c t r i c o hizo con 
uno de los citndos fulminantes . 
E l O n a d a l q u í v l r rebasa Ion muel les 
S E V I L L A , 21 .—Han cesado Iss l l u v i a , 
pero 7a c r ec ida de los rfes y arroyos de I<s 
pro\inciR, y p r i n c i p a l m e n t e de l Guadai;qui . 
v i r , c o n t i n ú a de manera ia 'a rmante . Este hn 
l legado en l a t a r d o de hoy a rebasar 1» 
a r i s t de l mue l le . 
Con este m o t i v o r e i n a entre les h a b i t a n -
tes do -:a populosa b a r r i a d a ds T r i a n a g r * n 
cor.-tcrr.ación, pues las aguas comienzen ya 
a l l ega r a l^s calles de aquél la- y temen 1» 
i'nuncl'c-ciBn de u n momento a o t r o . 
E n ITS ba r r i adas del J u n c a l y V i l l a l a t a s 
'.as aguas han penetrado en 'as choMs y 
v iv iendas mise i ' a íb les d ^ las mismoc. arras-
trando ajunrcG y enseres de oquellos vec i -
nos, que han v e n i d o a Sev i l l a en diftltMIpua 
ce sccorro. Eíl n ú m e r o d© f a r m l i a g que ñ 
han quedado s in albergue asciende a 125. 
U n a f a m i l i ' a que « Í hallaba, d ü n m i c n í o 
t u v o que ser sacada p o r u n boquete abier-
t o en ''la t e c h u m b r e . 
T a m b i é n en va b a r r i a d a de M o r ó n se hnn 
sufrido- i m p o r t a n t e s d a ñ o s . 
Iguales n o t i c i a s se r ec iben de di ferentes 
pueblos de l a p*rovincia. 
E l p u e r t o c o n t i n ú a ce r rado a l a navega-
c ión , y po r o rden de l'a Comandanc ia de 
M a r i n a c o n t i n ú a n a d o p t á n d o s e toda ctese 
de precauciones:! en os barcoa e ins ta l ac io -
nes de l muelle^ 
A consecuencia d e l t e m p o r a l h a sido apla-
zada l a j u r a de la bandera., que se iba a 
cñloba-ar en l a pl'aizra de A m é r i c a e l po-ó-
>:kno domingo . 
S u m a r i o p o r desobediencia 
S E V I L L A , 21.—EH juez especia l que en-
t i endo en c¿ s u m a r i o incoado c o n t r a el 
s e ñ o r J o r d á n , consejero delcigado de Lo» 
Amigos P r o r i s c r c s en esta c iudad , h a en-
riado a! Juzg'ado do l a M a g d a í e n a t e s t i -
monio d!e t a n t o de c u l p a pe r el d e l i t o do 
dcstrbedSencia c o n t r a los admin i s t r adores 
de Correos, T o p ó g r a f o s y T e l é f o n o s de Sev i -
11'». per haber re negado a c u m p í i m e m t a r el 
m a n d a m i e n t o expedido p o r d icho Juzg rdo 
p a r a que fue ra d e t e n i d a y pinesta a su dis-
p o s i c i ó n l a correspond'enci'a postal ' y t e le -
g r á f i c a y t e l e f ó n i c a , que se r e c i b i e r a en 
esta c i t i dad p a r a e l s e ñ o r J o r d ' á . 
B o t a d u r a d e u n c r u c e r o 
f r a n c é s e n L o r i e n t 
I N D I C E - R E S U M E N 
«La razón de los demás» , por 
Jorge de la Cueva P¿é- 2 
Pautas de reforma, por M . He-
rrero G a r c í a Páá« 3 
Del color de mi cristal ( L a nue-
va e d u c a c i ó n del b u e y ) , por 
«Ti r so M e d i n a » P^é- 3 
Cotizaciones de Bolsas Pag. i 
Crónica de sociedad, por « E l 
Abato F a r i a » Pág . 4 
Deportes Pág. 4 
Noticias Pág . i 
Páálr-a Agrjoola Pág . 6 
— « o » — 
P R O V I N C I A S . — R e u n i ó n de representan-
tes de Federaciones Ca tó l i co -Agra r i a s en 
Sen S e b a s t i á n . — C o n t i n ú a en Barcelona 
la Asamblea de la Mancomunidad.—Sos 
se l l a m a r á Sos del Rey. en homenaje a 
Fernando el C a t ó l i c o . — E l Prínci | )6 de 
Holanda regresa hoy a su p a í s (pág. 2) . 
— « o » — 
M A R R U E C O S . — D e s d e T a u r i a t Tausat 
fué bombardeado u n grupo enemigo, que 
suf r ió considerables bajas.—Entre los 
muertos que tuv ie ron los rebeldes en el 
convoy del 17 figura un jefe p r inc ipa l da 
Beniur r iague l (pág . 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O E n Franc ia van a ser 
suprimidos tres minis ter ios y varias sub-
s e c r e t a r í a s . — H u e l g a de t r a n v í a s y auto-
buses en Londre s : t a m b i é n amenaza u n 
«lock-out» en la c o n s t r u c c i ó n nava l .—El 
fiscal pide ocho a ñ o s de p r i s i ó n para H i t . 
lor j dos para Ludendorff (páé 'nas 1 y 2) . 
— « o » — 
E L T I E M P O ( P r o n ú r i i c o s del Servicio 
Meteoro lóg ico Oficial) .—Tiende ot ra vez 
a empeorar el t i empo, p r inc ipa lmente en 
Gal ic ia y en e l Golfo de C á d i z . Tempe-
ra tura m á x i m a en Madrid, 13,6 grados, y 
m í n i m a , 6,0. E n provincias l a m á x i m a 
fuó de 25 prados en (Jastel lón y M u r c i a 
y la m í n i m a de 3 en Cuenca. , 
L O R I E N T , 21.—Esta t a r d e ha sido bo-
tado el nuevo c r u c e r o « L a m o t t c - P i c Q u e t » , 
p r e s i d í en db e l acto e l ai m i r a n t e Henne , co-
mafndante en j e fe <Je l a f r o n t e r a m j a r í t i m a 
d s l A t l á n t i c o . 
L A E S C U A D R A I A G L E S A D E L 
M E D I T E R R A N E O 
L O N D R E S , 21.—Se conoce y a l a compo-
s i c i ó n de l a f u t u r a escuadra d e l M e d i t e -
r r á n e o . 
P e r m a n e c e r á n en d i c h a escuadra los aco-
razados « B e n b o w » , « I r o n D u k o , « M a l b o -
r o u g h » y e E m p e r o r o f I n d i a » ; e l «Ajax» y 
e l « C e n t u r i ó n » , que p r o n t o s e r á n r e t i r ados 
de ?erv ic io , v o l v e r á n a I n g l a t e r r a y seráírt 
su s t i t u idos p o r los c t i a t r o s ign ien tes : « B a r -
hajm», « M a l a y a » , « V a l i a n t » y « W a s p i t c » . 
L a o r c u a d r i l l a do c rucoros l i g e r o s que 
r e f o r z a r á l a flota de l M e d i t e r r á n e o e s t e r í i 
f o r m a d a p o r e l « D e ^ h b , cDanae^, « D r a g ó n » 
y « D a u n b l e s s » . de 4.750 toneladas y 29 n u -
úcn de marcha . « los que a ñ a d i r á el « F r o e -
b i s h e r » , t o d a v í a en c o n s t r u c c i ó n , y aue no 
n a v e g a r á has ta j u n i o 
F o r ú l t i m o , s e r á n enviadas a M a l t a 
p r i m e r a y segunda f l o t i l l a d e destroyers, 
que has ta ahora f o r m a b a n p a r t e de la es-
cuadra de l A t l á n t i c o . 
C O N S E J O S U P E R I O R D E 
F E R R O C A R R I L E S 
U n a enmienda sobre incompatlbiUdades 
sometidas a la superioridad 
De la s e s i ó n de ayer se fac i l i tó l a siguiente 
referencia: 
«Bajo la presidencia del s e ñ o r Machimba-
rrena, se ha reunido e l Consejo Superior da 
Ferrocarr i les , y ha continuado l a d i s cus ión 
de l a base s é p t i m a , a c e p t á n d o s e , entre otras 
enmiendas de r e d a c c i ó n de los usuarios, una 
referente a l a p rov i s ión de vacantes que ocu-
rran en el Consejo d e s p u é s de su pr imera 
c o n s t i t u c i ó n . 
A I t ra tar del pá r r a fo referente a incompa-
t ibi l idades se p r e s e n t ó una enmienda, que, 
d e s p u é s de d iscut ida , se a c o r d ó someter por 
la presidencia a la inmedia to consulta do l a 
superioridad. 
As imismo se a d m i t i ó una enmienda de 
los usuarios a l a r e d a c c i ó n del p á r r a f o re-
ferente a las votaciones u n á n i m e s de los 
vocales de las deloíraciones de las Compa-
ñ í a s o del Pa t r imonio Nacional Fer roviar io , 
con una ad ic ión de l a r e p r e s e n t a c i ó n del Es-
tado, para oue la deers ión final del asunto 
e s t é reservada a l Gobierno. 
Se aprobaron los dist intos apartados rela-
tivos a" l a o rgan i zac ión dol Consejo, y que-
d ó pnra la p r ó x i m a r e u n i ó n , que t e n d r á h i -
par el martes p r ó x i m o , lo referente a a t r i -
buciones v redas oara su f u n c i o n a m i e n t o . » 
L O D E L D I A 
C a f ó / i c o y c i u d a d a n o 
D i j o e n d í a s p a s a d o s e l S e ñ o r C a l v o 
So te lo que e l 18 p o r 100 de los A y u n t a -
m i e n t o s e s p a ñ o t e s v e n í a t e n i e n d o h a s t a 
a h o r a u n a a d m i n i s t r a c i ó n i n m o r a l , se-
g ú n r e s u l t a b a de l a s i n v e s t i g a c i o n e s d e l 
a c t u a l G o b i e r n o , y que en o t r o t a n t o 
p o r c ien to ; e l e v a d o de M u n i c i p i o s l a 
g e s t i ó n a p a r e c í a d e s c u i d a d a , I A P r e n -
sa de p r o v i n c i a s nos c o n f i r m a en estos 
j u i c i o s d e l s e ñ o r C a l v o Sote lo c o n sus 
c r ó n i c a s c o t i d i a n a s de d e n u n c i a s conce-
j i l e s , i n d i c a d o r a s en m u c h o s casos de 
v e r d a d e r o s d e l i t o s . 
P o c a s voces ha s ido e l d o l o e l c a u s a n -
te de la i n m o r a l i d a d y de l a d e l i n c u e n -
c i a a d m i n i s t r a t i v a de los A y u n t a m i e n -
t o s : l a c u l p a p o r o m i s i ó n , e n c a m b i o , 
se h a l l a ca s i s i e m p r e I m p l í c i t a en este 
g é n e r o de r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
Y acon tece en ocas iones que qu ienes 
en e l l a s i n c u r r i e r o n s o n po r sonas n o t a d a s 
p o r su r e c t i t u d y a u n e s c r u p u l o s i d a d en 
e l d e s e m p e ñ o de sus negoc ios p a r t i c u -
l a r e s y de sus deberes p r i v a d o s ; perso-
n a s de c o n c i e n c i a , de c o n c i e n c i a c a t ó l i -
ca i n c l u s i v o , que h a s t a o s t e n t a r o n d i c h o 
d i s t i n t i v o c o m o l e m a de su g e s t i ó n ad -
m i n i y T g J U v a c o n c e j i l . 
N o es n u e s t r o p r o p ó s i t o h a b l a r a h o -
r a de l u s o d e l noíiíS're de c a t ó l i c o en 
sus r e l a c i o n e s c o n la a c t i v i d a d p o l í t i -
ca. Sea de e l lo lo q u e q u i e r a , es i n d u d a -
ble , q u e o s t e n t a n d o o n o p ú b l i c a m e n t e 
como n o t a p r o p i a e l a p e l a t i v o de c a t ó l i -
co, q u i e n lo sea so h a l l a o b l i g a d o , p o r 
p r e c e p t o expreso do s u m o r a l , a c u m -
p l i r c o n d i l i g e n c i a a d e c u a d a a la g r a v e -
dad d e l e m p a ñ o los deberes de su car -
go e n el M u n i c i p i o , d e l m i s m o m o d o que 
en l a p r o v i n c i a , l a r e g i ó n o e l E s t a d o . 
Y es o b v i o a d e m á s que el n o m b r e de 
c a t ó l i c o , v o l u n t a r i a m e n t e a c e p t a d o co-
m o d i v i s a de c o m b a t e , u r g o de u n a m a -
n e r a m á s p e r e n t o r i a el cumplimiento de 
d i c h o s deberes y c o n s t i t u y e u n a c i r c u n s -
t a n c i a q u e a g r a v a l a r e s p o n s a b i l i d a d e n 
caso de i n f r a c c i ó n . 
A u n a t r u e q u e de que n u e s t r a s p a l a -
b r a s p u e d a n p r o d u c i r e x t r a ñ e z a en al-
g u n o s , c r e e m o s c o n v e n i e n t e d i v u l g a r , 
m e j o r d i c h o , r e c o r d a r estas c l e m c n t a l í -
sima?, e n s e ñ a n z a s , t a n necesa r i a s p a r a 
l a l o r m a c i ó n de ü n a c o n r i e n c i a r e c t a e n 
lo que a t a ñ o a los deberes p ú b l i c o s . Po-
s i b l e es que u n a g r a n p a r t e de los m a -
les que d e p l o r a m o s e n n u e s t r a P a t r i a n o 
se h u b i e r a n p r o d u c i d o s i c u a n t o s osten-
t a r o n e l t í t u l o de c a t ó l i c o s , que s i n d u -
d a l l e v a b a n l a m a y o r í a do l a s veces s i n -
c e r a m e n t e imp i r c so en el c o r a z ó n , h u -
b i e r a n o b r a d o c o m o ta les , n o s ó l o en l a s 
a l t a s d i s c u s i o n e s t e ó r i c a s y de p a r t i d o , 
s i n o t a m b i é n , y p o r a ñ a d i d u r a , en l a s 
h u m i l d e s t a r c a s a d m i n i s t r a t i v a s , a l as 
cua les n o d e j a de ex tende r se l a m o r a l 
de l c a t o l i c i s m o . 
H a c e a l g u n o s d í a s l a P a s t o r a l colec-
t i v a do los P r e l a d o s do C a t a l u ñ a nos 
r e c o r d a b a a q u e l l a s . p a l a h r a s de L e ó n X I I I 
en l a Inrruortale D e i : « C o n v i e n e al b i e n 
p ú b l i c o que los c a t ó l i c o s ' t r a b a j e n d i r e c -
t a m e n t e e n l a a d m i n i s t r a c i ó n de los M u -
n i c i p i o s . » Y de t a l m a n e r a c o n v i e n e que 
sea ese t r a b a j o , que p o r él d e s c u b r a n 
los e x t r a ñ o s c u á n d o e n e l c i m i e n t o de 
las n o r m a s c o a c t i v a s de l l e g i s l a d o r se 
o c u l t a n o t r a s l eyes s u p r e m a s , r e v e l a d o -
r a s d e l p e r f e c t o c a t ó l i c o b a j o l a a c t u a -
c i ó n d e l c a b a l c i u d a d a n o . 
U n a n o t a o p t i m i s í a 
L a n o t a oficiosa r e l a t i v a a nues t ra s i -
t u a c i ó n financiera h a de c o n t r i b u i r en no 
p e q u e ñ a med ida a f o r t a l e c e r oí c r é d i t o de 
E s p a ñ a en e l o r d e n e c o n ó m i c o ante e l m u n -
do, y consecuentemente , i n f l u i r á en favnr 
de nues t ro s igno mometaTio. 
Y a es sabicüo que e n t r e las m ú l t i p l e s y 
c o m p l e j í s i m a s causas que d e t e r m i n a n l a 
c o t i z a c i ó n de l a moneda, e l f a c t o r psico-
l ó g i c o es de los m á s decisivos. PropEgar, 
pues, las c i r cuns t anc i a s sa t i s fac tor ias que 
concur ren en l a e c o n o m í a nac iona l y en l a 
H'^tcienda p ú b l i c a , es u n a labor a l t a m e n t e 
bcneficioBa y hasta un e s t r i c t o deber do 
los gobernantes . 
Las e c o n o m í a s p rac t i cadas p o r e l D i r e c -
t o r i o , que IB n o t a p u n t u a l i z a , son, en ver-
dad, bas tan te consideraiblcs. y cons t i t uyen 
un c la ro i n d i c i o de que el d é f i c i t presu-
pues ta r io puede desaparecer, como ha re-
pe t ido e l D i r e c t o r i o , en p lazo no lejano. 
Queda el' o t r o d é f i c i t , e l de la ba lanza co> 
m e r c i a l , p a r a cuya s u p r e s i ó n o a m i n c r a -
m i o n t o se esboza en l a n o t a que ccmcntcu 
mos u n p l a n de expor tac iones , p r i n c i p w l -
men to a g r í c o l a s . 
Nos pl'ace l a t endenc i a d»l D i r e c t o r i o , 
que ya ha sfdo ap laud ido en estas c o ^ m -
nas por el s e ñ o r Mifí&na, e l c u a l l l egó a 
concre ta r l a f o r m a en que se de l r i r r a or-
gan iza r IB e x p o r t a c i ó n , y has ta a d e t e r m i -
nar q u é personRs s e r í a n í a s m á s aptos p'ura 
ia conquista de los nuevos .merc.nd'os. Ma^ 
una p o l í t i c a c o m e r c i a l i n t e l i g e n t e , que el 
D i r e c t o r i o reconoce que apenas si e s t á i n i -
c iada, n o puede improv i sa r se , y su des-
a r ro l lo forzosamente es l en to . 
B1 med io m á s eficaz de que dispone el 
Gobierno, po r ahora, p a r a acercarnos r . l 
i d e a l de l a peseta-oro, cons is te en l'a r í g i -
da p o l í t i c a que h a emprend ido en me te -
r i a de gastos, con e l é x i t o que pregonan 
las e c o n o m í a s real izadas . Para nosotros es 
indudab le que en e l momen to en que se 
refleje en e l presupuesto de M a r r u c c c s e l 
n o t a b i l í s i m o a l i v i o que r e p r e . - e n t a r á la ac-
c i ó n r e s o l u t i v a que h a anunciado o l gene-
r a l P r i m o de R i v e r a , y que e1 p a í s aguar-
da serena y conf iadamente , h a b r á desapa-
rec ido e l p r i n c i p a l f a c t o r de decorden de 1& 
Hac ienda del Eistado y uno de les m á s se-
r ios o b s t á c u l o s con que t r o p i e z a l a econo-
m í a nac iona l . 
O l v i d o p e r t i n a z 
L o p r e t e n s i ó n deducida ante el presidente 
del Di rec to r io por los directores de la Con-
federac ión Nacional C a t ó l i c o - A g r a r i a no pue-
de ser m á s razonable. Consiste en que se 
dé un puesto a la b e n e m é r i t a entidad en 
la Comisióni permanente del Consejo de Eco-
n o m í a f í a c i o u a l . 
Obra vez ha sido preter ida l a Confedera-
c ión por el Poder púbKco , y cier tamente re-
sul ta poco explicable u n olv ido tan pert inaz 
de la o r g a n i z a c i ó n m á s extensa y m á s po-
derosa en los campos. Allí donde la agricul-
t u r a haya do estar representada, le corres-
ponde un lugar por derecho propio a l a 
Confede rac ión , y BÍ> a su impor tanc ia y a su 
act iv idad social se atiende, ninguna de las 
Silbado 22 de marzo de 1924 E L . D S B A T a M A D R I D . — A f i o X I Y N ú m . 4.552 
'«mtidades agraria* existentes en Espafla pua-
do disputar lo l a p r i m a c í a . E n e l c r é d i t o , en 
la c o o p e r a c i ó n , en el r é g i m e n j u r í d i c o de la 
t i e r ra , en l a a c c i ó n propiamente aocial, en 
el aepocto profeeional de mejorai de oultivoe 
y t é c n i c a a g r í c o l a . . . , l a C. N . C. A . presen-
t a u n baLanoe al que n i siquiera se aproxi-
m a n las restantes organización-es a n á l o g a s . 
S in embargo, otros organismos agr íco las 
han logrado formar parte de l a C o m i s i ó n 
permanente del Consejo de E c o n o m í a Nac ió -
na l . N o censuramos ahora su i nc lu s ión { pre-
sentamos simplemente el hecho por v í a de 
contraste. Y a ñ a d i r e m o s que la agr icul tura 
no e s t a r á debidamente representada en 'a 
C o m i s i ó n permanente del Consejo de Ecomo-
m í a Nacional mientras l a Confede rac ión e s t é 
Esperamos que el general P r imo de R i v í -
ra que conoce l a obra realizada por las r c -
deraciones y los Sindicatos, r e p a r a r á l a m -
jus t fcia que supone excluir de l a Comis ión 
permanente del Consejo a la. m á s impor tante 
de Las representaciones de la agr icul tura . . 
E n F r a n c i a s e s u p r i m i r á n 
t r e s M h i s l e r i c s 
N O T I C I A S D E A M E R I C A 
STani&iéñ desaparecen r r a i a s S u b s e c r e t a r í a s 
y l a .mayor p a r t e de los subpreliectos 
P A R I S , 21.—Los c í rculos parlamentarias 
se preocupan do l a «conomia de 1.0U0 m i -
llones de francos acordada por el Tarlamen-
t o en los gastos del Estado. 
Esa e c o n o m í a t e n d r á en efecto, por con-
eecuencia la s u p r e s i ó n de los minis ter ios de 
H ig i ene y del Trabajo, U fus ión de los m i -
nisterios del Comercio y de A g r i c u l t u r a en 
xmo solo, que se d e n o m i n a r á do E c o n o m í a na-
c iona l ; la t r a n s f o r m a c i ó n en Direcciones ge-
nerales de varias .Subsecre ta r ías de Estado 
y la s u p r e s i ó n de Id mayor parte de 1c 
subprefectos. 
E l Gobierno n o ha adoptado t o d a v í a n in-
guna medida en este asunto, pero los roí 
nistorios e s t á n estudiando actualmente una 
' r e fund ic ión general de todos los servicios pu 
blicos. 
MAS A R T I L L E R I A 
P A R I S , 21 .—La C á m a r a de Diputados aprn 
bó esta m a ñ a n a el proyecto de ley referente 
a los cuadros y efectivos del E j é r c i t o . 
Con arreglo a ese proyecto, la I n f a n t e r í a 
queda reducida a 68 regimientos, y la Ca> 
b a l l e r í a pasa a tener 45 Cuorpcs. 
E n cambio, quedan aumentadas la A r t i -
l ler ía y las tropas ligeras. 
E l proyecto realiza grandes e c o n o m í a s en 
los gastos. 
H u e l g a de au lobuses y 
t r a n v í a s en Londres 
, o 
Pa an 40.000 obreros 
o J v 
E n l a c o n s t r u c c í ú n nava l los p a i r a s 
amenazan con e l « l o c k - o u t » , u v , , 
L O N D R E S , 21 .—A las doce da l a noche 
—¡Qué barbaridad! E l Cuerpo dhlom V.ic") I a teincb que sa ir da Hcndurr.s ante la anarquía reinante* 
—¿Ves tú? ¡Por malcríe en hondura !. 
o n t i n ú a !a A s a m b l e a d e la M a n c o m u n i d a d l U i l j e f e d e A y d i 
Te tCitadóh al Directorio por la publicac'.ón de la ley Municipal 
E l Consejo se ocupará en breve de la siluáción del Vaüa d^ 
Aran. 5e co aborara en el EUatutO regional 
BAIVCKÍÍJONA, 2 1 — A (Jas cinco menos A c o n t i n u a o i ó n se da lectura a un dict-.v 
cuurto de la tarde e m p e z ó ia segunda se- meu iavorabio eobro una p r o p o s i c i ó n í acu i -
sion de Ja Asamblea de la Mancomunidad , tando a l a presidencia para c i convenio con 
bajo ia presidencia del marques de Mana - j el Banco de E s p a ü a respecto a l p r ó x i m o em-
' . i p r ó s t i t o de la Mancomunidad y otros extre-
Asisteu todos los consejaros. L a s e s i ó n de ' mos relacionadcs con los nuevos presupues-
noy se dedica exclusivamente a d iscut i r iaa 1 toe. 
proposiciones presentadas por los diputados Durante toda la m a ñ a n a se hau reunido iaa 
dist intas Comisiones do la Asamblea , emi-
t iendo el correspondiente dic tamen sobre iaa 
proposicicues. 
Se da cuenta del d ic tamen r e c a í d o sobra 
la a d a p t a c i ó n de l a r e o r g a n i z a c i ó n de servi-
cios a los nuevos presupuestos. E l Btñor 
de hoy d e j a r á n e l trabajo 40.000 obreros em- Trabal explica el alcance de la p r o p o s i c i ó n , 
picados en los t r a n v í a s y autobuses do la diciendo que es preciso que los nuevos pro-
c iudad. Has ta ahora no hay temores de que supuestos sean u n reflejo de la v ida de la 
el paro se extienda a los í e r r o c a r r i l e s snb- provinc ia , puesto que la Mancomunidad no 
t e r r á n e o s . ! es m ^ Que la u n i ó n de Diputaciones para ro-
Otro conflicto amenaza con dejar parados bustecer estos organismos, pero no para anu-
a m á s de 103.000 obreros de l a c o n s t r u c c i ó n larlos. 
naval . Desdo hace m á s de u n mes 5.000 obra- ' A f i r m a que si la Mancomunidad ha de ob-
res de los astilleros de Southampton esWn tener delegaciones ba de ser un organismo 
en huelga por una cues t i ón de salarios. Y a supraprovincial para les fines de p r e s t a c i ó n 
se han celebrado varias conferencias, s in re- de servicios imposibles de realizar por las 
sultado, y en l a de hoy los patronos han Diputaciones y que no tiene inconveniente la 
anunciado que si m a ñ a n a no se llega a u n d i p u t a c i ó n de L é r i d a de cont inuar como has-
acuerdo d e c l a r a r á n el « lock-out» a toda I n - ; ta ahora, pero si se trata, de de l im i t a r las 
glaterra. I c a r a c t e r í s t i c a s de las regiones, L é r i d a recaba 
A esto hay que a ñ a d i r una p e t i c i ó n de su derecho a consti tuirse en una reg ión que 
aumento de salarios presentada por los obre- s i rva de lazo de u n i ó n entre C a t a l u ñ a y Es-
ros de c o n s t r u c c i ó n , que se ignora tcíavrfa p a ñ a ante ciertos ambientes de separatismo, 
c ó m o se r e s o l v e r á . ' ' j E l presidente de la Asamblea advierte que. 
E n cambio, parece haber mejorado ol con- estando en un p e r í o d o de t r a n s i c i ó n , no es 
flicto minero . Los obreros, que h a b í a n dado oportuno extenderse en estas consideracionea, 
por terminadas las negociaciones hasta el sok™ toíJo cuando el Di rce tor io e s t á prepa-
d/a 24, oxipiendo que el obierno decretase , rando ^ so luc ión de l problema de que habla 
por ley c u á l d e b í a ser el salario m í n i m o , ^ s e ñ o r Trabal . 
hrm a c e c i d o , n pe t i c ión del seerotario de | E1 SRñor Sala propone que ge ofrezca al 
Minas , a reanudar as negociaciones, habien-! L i r e c t o r i o la co l abo rac ión de l a Mancomu-
do celebrado hoy una conferencia. Las i m - M^**? caundo so redacte el estatuto regio-
presiones no son tan pesimistas como las do niftI- 1)100 ciue todc>s acluellos servicios que no 
reuniones anteriores. ¡ afectan a la s o b e r a n í a del Estado se r án pon 
. U - ^ - , ' toda seguridad otorgados a la Mancomunidad 
' en Delegaciones. 
A ñ a d e que es necesario deslindar cuá le s 
son las atribuciones de la M a n c o m ú n id pd.. 
y c u á l e s do las Diputaciones, sobre todo, 
aquellas cuestiones relativas al con t i n gen ^e. 
E I L V E S E . 2 1 . — T e l e g i a í j a n vle -r.ondres E l s eñor B a r t r i n a pide que se informe de-
que habiendo te rminado def ini t ivamente «íl I bidamente respecto do las opiniones de W 
E l e c l i p s e d e 1 9 2 2 d e m o s t r ó 
l a s t e o r í a s d e E n s ' e i n 
s e ñ o r e s diputados de la Asamblea nntcs d f 
redactar la memor ia que se ha de d i r i g i r al 
Di rec tor io . 
E l s eño r Trabal re t i ra la p r e p o s i c i ó n . E l 
E l eeñor Torres l lama la a t e n c i ó n del 
Gonaejo en lo quo se refiere al e m p r é s t i t o . 
E l s e ñ o r Sala dice que no se s e g u i r á cu 
esto aspecto la ml^ma a c t u a c i ó n que sus 
antecesores. A ñ a d e que la Mancomunidad 
estaba en una s i t u a c i ó n apuradci, y que para 
remediarla era preciso no lanzar nuevo pa-
pel , qne hubiera influido en perjuicio do la 
co t i zac ión do valores de la Mancomunidad , i xin jefe de A y d i r ( B e t ü - U r r i a g u e l ) , l i a -
Nuestra arlilíería causa muchas 
bajas ai enemigo 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
Z o n a oriental .—Jefe p o s i c i ó n T a u r i a t 
TaÚscU c o m u n i c a que a l a m a n e c e r de 
a y e r se u i ó grupo de u n o s 100 hombres , 
a 1.700 metros de l a p o s i c i ó n c i tada , p o r 
lo que o r d x n ó $e hiciese fuego de a r t i -
U e i i a , v i ú n d o s e l e r e t i r a r 'bastantes 'ba-
j a s . Se sabe que el fuego f u é m u y efi-
caz, puesto que tres g r a n a d a s explota-
r o n sobre u n grupo en qwe"habia 30 /io?n-
bres. 
E n e l convoy llevado a las posic iones 
de T i z z U A s s a el d í a 17 56 h i c i e r o n a l 'ene-
migo 11 muertos , f i g u r a n d o entre ellos 
sino proceder con sogurided. Dice que no 
puede anticipar c ó m o se h a r á la o p e r a c i ó n , 
pero sí puede adelantar que no s e r á r u i -
nosa. 
E l s e ñ o r M a r f á defiende la p r o p o s M ó n , 
afirmando que con el nuevo e m p r é s t i t o y 
por la forma como se realiza c o n t r i b u i r á 
extraordinaricBnente a la c o n s o l i d a c i ó n dei 
c r é d i t o de la Mancomunidad . E n cuanto a 
la p r ó r r o g a del presupuesto v a las partidas 
que puedan ser susceptibles de economía 
a f i ' i na que se l o g r a r á el m i s m o objetivo. 
Por ú l t i m o , se lee un dic tamen do la Co-
m i s i ó n respecto a varias proposfeiones de 
c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de caminos. Pasa 
a estudio del Consejo. 
A c t o seguido se levanta la s es ión para 
cont inuar la m a ñ a n a ' . 
B I B L I O G R A F I A 
--o— 
n o c o n o c e o s 
la O r t o g r a f í a M a r t í n e z M f e H Las personas 
s in c u l t u r a ; todas la3 d e m á s l a t i e n e n como 
obra de consul ta sobre f u mesa; 450 p á g i -
nas de selecta y amena doc t r i na , c s tud i r s 
l i n g i i í á t i c o s y copioso vocabu la r io de pala-
bras de e s c r i t u r a dudosa. 
R e u n i ó n c a t ó l i c o a g r a r i a e n 
S a n S e b a s t i á n 
Los r o p r c i ? c n t a n í e s rñSCúñttvártQS do l lbc ran 
sobre los nci-.Prdos de lo Asamblea Nac iona l 
S A N S E B A S T I A N , 21.—En la Dipu ta -
ción so reunieron les representantes de las Mootémir* 
presidente de la Mancomunidad lo ag raden Federaciones Agrícolas Catohco Agrarias de 
y afirma quo r o n este debate se ha denw^-
trado que C a t n l r ñ n . dp=pa nue se la escucho 
ni rpdn/darse el estatuto regional. D W 
las Diputacicnes l ienen 011 el Consejo drm 
representantes para oir las legit imas aspi-
raciones de sus respectivos organismos. 
E l s e ñ e r B a r t r i n a dice que no es posible 
quo h s Diputaciones tañeran una nspiracip 
ú n i c a , sino que se manifieste en varios ma-
tioes. Y cree oportuno que se consulte a los 
I diputados. 
El m a r q u é s do Mar ianao opina quo ha 
1 de actuar en todo do acuerdo con el Direc-
to r io , v nada m á s . 
examen de las fotograf ías hechas en el a ñ o 
1922 por el sabio i tal iano Pío E r n m a n u ^ H 
durante el eclipse to ta l del Sol en el OK. 
servatorio Me teo ro lóg i co de Aus t ra l i a , so ha 
podido comprobar la exacti tud completa de-
la t e o r í a de E m s t e i n de l a re la t iv idad . 
M a r i n o s y a n q u i s e n H o n d u r a s 
Se han apoderado de la e s t a c i ó n radio-
t e l e g r á f i c a 
—o— 
W A S H I N G T O N . 21.—Un vn^nsajo radio, 
t e legrá f ico del comandante de] crucero • rMi l -
w a u k e e » al departamento de la Mar ina 
anuncia que los IT;» marinos americanos en-
vkvlos a Tegucigalpa se han apoderado de 
la e s t ac ión de te legra f ía sin hilos de la ca-
pAa l de I londurac para \T"> perder lo comu-
n i c a c i ó n con los Estadoo Unidos. 
Parece que la tranquilidad va renaciendo ] í t i ^ ^ é f l que h u n d í a a la P a f t í a . 
en la^oapital Eab ie rdos - •icsmentiao el ru- i k ^ ret i rada la proposicin del s e ñ o r T r ° - ' I : . Q , ^ ™ de j ^ . , , c j líoct,or R ^ o YiHanoTa 
modo H a c h D u d u h y el h i jo del che j 
A k n r l t a c h , de T e n s a r n a n . 
E l d í a 18 tuvo el enemigo c u a t r o m u e r -
tos y cineo heridos , de M i c t a r ; u n m u e r -
to y tres her idos , de V l a d A l í , y c u a -
tro heridos , de G u e z n o y a . 
L o s R e y e s d e I t a l i a v e n d r á n 
e n j u n i o 
o 
E l puerto de desembarco s e r á Y a l e n í i a 
V A L E N C I A , 21.—Notician recibidas del 
Cansudado de I t a l i a en Baroa'ona parecen 
asegurar que los Reyes die ija vec ina naciOn 
v e n d r á n a i i s p a ñ a en junio y desomb?.:rcn-
rán en el p u e r i l dv Valenc ia , mato^ande 
desdo aquí directamente a la Corte: 
0OÑA€ P K M A U T I N 
J . S a n t a m a r í a & C í a . — J E R E Z 
Navarra, Vizcaya y G u i p ú z c o a , para cam 
biar impresiones sobre los acuerdos adopta-
dos por la Asamblea do M a d r i d , 
Tra taron de las cuotas confederales, de la 
i m p o r t a c i ó n del m a í z argentino y del real 
decreto de c o n s t i t u c i ó n del Consejo de Eco-
n o m í a Nacional . 
Asistieron a la r e u n i ó n , por Navarra , don 
So í ron io Eraso; por Vizcaya, don Alejandro 
G a y t á n do Avala y por G u i p ú z c o a , don V i -
cente L a í í l t e . No as i s t ió e l representante 
de Alava . 
D e s p u é s habla el s e ñ o r Sala y a u r i r a o" 
no so pido a nadie o r e reniecrue de 8U 
con v i a l o n e s , sino quo debe renunciarsf5 a la 
- h l p u e b l o d e ! R e y C a t ó l i c o 
s e Ü a m ^ r á S c s d e l R e y 
m o r de que los marinos americanos h a b í a n 
sido objeto de un t i roteo, el departamento de 
M a r i n a ha suspendido ciertas dispos-'ciones 
provocadas por aquel supuesto hecho. 
R a d i o t e l e f o n í a e n e ! P a h c i o 
R e a ! d e L o n d r e s 
L E A F I E L D , 21.—Se h a i n s t a l a d o u n 
r e c e p t o r espec ia l de r a d i o t e l e f o n í a e n 
e l p a l a c i o de B u c k i n g h a m . 
E l r e c e p t o r d e l R e y t i ene a l g u n a s re -
f o r m a s y novo.dndes. pues n o t i e n e an -
t e n a , n i t o m a do t i e r r a , n i m a r c o re-
cep to r , como los o m p l o a d o s en l a m a . 
yon'a de los t i p o s dü recep to res de ga-
b í n e t e . 
E ! f i s c a l p i d e o c h o a ñ o s 
p a r a H i t l e r 
P a r a sns p r í n c l p n l o s c ó m p l c e s , seis 
y para Ludomlor f í , dos 
M U N I C H . 21 . — E n sua conclusiones el 
fiscal ba pedido que se condene a los p 
cesados como eiyue : l l i t i e r , ocho años de 
•fortaleza; K r i e v e h . Poehner y Weber , a seis 
tóos; L u d e n d o r f í , e dos a ñ o s ; F r i c k , a dos 
w,ños: Bruelcner. un a ñ o y seis rneses ; P e n u , 
u n aiSo y tres meses. . , , . 
E l fiscal en su acusac ión ha juzgado a 
von K a h r , von Lo^c-.v y Beissoí-, aunque no 
procesados, como culpobies do alta t r a i c i ó n . 
bal. 
L A L E Y H ü N i r i P A L 
,fv> lee otra respecto a que la asamblea «"i 
d i r i j a al Di rec tor io fe l i c i t ándo le por la pu-
b l i r n r i ó n de la nueva ](- \ M u n i c i p a l y 
ü f r p z c ^ l a co laborac ión de la Mancomuni -
dad para la p r o p a p n c i ó n de esta ley. 
L a Comis ión de intereses generales dicta-
m i n a favorablemente. 
y el s e ñ o r Pradera, hi jos adopt ivos 
Z A R A G O Z A , 21 .—El Avun tamien to de 
Sos, en su deseo de exter ior izar de a l g ú n 
modo su g ra t i t ud hacia las personas que han 
enaltecido la memoria del Rey don F e m a n -
do el C a t ó l i c o , ha acordado nombrar hijos 
adoptivos de Sos al Obispo de Jaco, doctor 
F m t o s V a l i e n t e ; al rector de la Univers i -
. . , . , . . . . dad, doctor Royo V i l l r n o v a , y a don V í c t o r 
E L V A L L E D E AltAí> | pradGra) nutor de un ]ibro t i t u l ado « F e r n a n -
Sa lee el d ic tamen dado por la misma 
Comis ión a la p ropos ic ión de que l a Asam-
I ' R E S I D E K C I A — D c c i d i e c d o a favor d«í miais-
tcno de í l a c i e u d a el conflioto de atribucoues sus-
citwáo a csio departamento por el ministerio do 
Instrucción pública »wbre pwtonencSa dol palacio 
de Anaya-
G K A O I A Y J U S T I C I A — R e h a b i l i t a n d o , sin per-
jnic'o d« tercero de mejur derecho, el titulo de 
barón de Albalat d<j St>garl, a favor de don Anto-
no de Saavedra y Fontes, para &í, sus hijos y su-
cesores legítimos-
Idem ídem Ídem Idem el Utulo éfe merquús de 
favor de don Gonzalo banohir y 
(Mayanos, ¡ a r a sí, sus hijos y sucesores legísimos. 
H A C I E N D A — J u b i l a n d o a don Pedro Echevarría 
Sonoseain delegado de Hacienda en Huesca, con-
oediónduk) al propio í iompo honores de jefe supe-
rior do Administración, libres do todo gasto-
Nombrando en ascenso de escala jefe de Ad-
ministración de segunda clase a don José Qniroga 
y Esp ín , que lo es de tercera en la Ordenación 
de pagos de Gracia y Justicia y Gobernación. 
Idem [Mr trasüe ión delegado de Hacienda 
en Castellón a don Angel Armada y Herrera, 
que lo es en U de Geiona-
Idcm por traslación delegado de Hacienda en 
Huesca, a don Pascual Abad y Caecajaros, quo lo 
es en la do Castellón. 
Idem en ascenso de escala jefe de Adminis-
tración de tercera a don Francisco Alemán y 
Biscarri , jefe de negociado do primera en la. Jn-
tervcnüión general del Esta-do-
Idcm delegado de Hacienda en Granada, a 
don Miguel G ó m e z de la Cortina, jefe do negocia-
do de primera, tesorero de Hacrcnda en la misma 
provincia-
Idem delegado de Hacienda en Huelva a don 
Juan J - de Granja Caballero, jefe do negociado do 
primera, interventor de Hacienda en Ta misma pro-
vi nria-
Idern por traslación rT^ega'do de Hacienda rn 
Tarragona s, den L u i s Calmeo y Arcedo, interven 
tor de Hacienda en Segovia. 
Idem por Idem interventor ds Hacienda de Se-
L o d e l a M o n u m e n t a l 
a l D i r e c t o r i o 
o 
Se: ión en la Diputaci ón provincial 
—o— 
E n l a s e s ión ayer celebrada por la D.ipu-
t a c i ó n p rov inc ia l bajo l a presidencia del se-
ñ o r Salcedo Bermej i l lo se aprobaron varios 
d i c t á m e n e s de las Comisiones de B e n e í i c c n -
c ia , Fomento y Hacienda, entre ellos uno 
disponiendo que se anuncien en algunos pe-
r iód icos las subastes superiores a 25.000 pe-
setas, y o t ro quo para figurar en la l á p . d a 
que ha de instalarse en el sa lón de sesio-
nes con los nombres de los bien hechores de 
l a Beneficencia prov inc ia l soa preciso quo 
los donativos hechos en m e t á l i c o sean su-
periores a 100-000 pesetas. 
Se d e s i g n ó la C o m i s i ó n que ha do organi-
zar la c t r r i d a de gala para allegar recursos 
con que restaurar l a iglesia do San A n t o n i o 
de la Floridez, quedando í o r m a d a por ios se-
ñ o r e s Bfcüer, iSáünx de los Terreros, Carvaja-
les y V á r e l a . 
Seguidamente hizo uso de l a palabra el 
s e ñ o r Gni ta r te para t ra tar del expediente de 
la nueva Plaza, de Toros. 
C o m e n z ó exponiendo ol proceso del asunto, 
que tuvo su origen en una p r o p o s i c i ó n , fir-
mada por don J o s é E s p e l í u s , ofreciendo a 
la I>iputact«5n construir en terrenos do las 
Ventas una Plaza de Toros Monumen ta l ca-
paz para 26.000 espectadores, ocupando en 
to ta l una superficie de 500.000 pies, para 
t e r m i n a r í a en u n plazo de tres a ñ o s , a cam-
bio todo esto de la actual Plaza y sus tórre-
nos con andenes de acceso, y h> ob l i gac ión 
por parto de l a D i p u t a c i ó n de codor la nue-
va Plaza en arrendamiento a l a Empresa 
constructora por cuarenta años y diez m á s , 
con derecho do tanteo, por u n í d q u i l e r es-
calonado desde 000.000 pesetas en los d:oz 
primeros ftflos hasta C30.000 en los diez ú l t i -
mes, y 100-000 pesetas m á s por la corrida 
de Beneficencia. 
Leo el informe de los arqultcctcfi de la 
D i p u t r ^ i ó n y de otro par t icu lor , a s í como 
del emi t ido por e l regor iado correspondiente, 
rechabnndn la p ropos ic ión de! s e ñ o r E s p e l í u s 
por considerarla lesiva para l a D i p u t a ñ ó n , 
y proponiendo se estudio otro proyecto q u é , 
a baso de reforma do la Plaza actual , ya 
e x i s t í a en l a D i p u t r c i ó n , exponiendo en q u é 
c o n s i s t í a esto proyecto del s e ñ o r A m é z o l a , 
que sólo p e d í a veinticiivco a ñ o s d© arrien-
do, y c o n t i n ú a la expos ic ión de hechos has-
ta llegar a la firma do la escri tura de la 
nueva Plr.za de Toros, en 6 de agosto 
de 1921. 
Combate este acuerdo, porque, en v i r t u d 
del mismo, la D i p u t í w i ó n pierde en cuarenta 
a ñ o s dos millones de pesetas, v st so t ienen 
en cuenta otras proposiciones hechas a l maiv 
q u é s do la Frontera siendo gobernador, eo 
pierden ocho millones m á s . ya que ot ra E m -
préaa) sa c o m p r o m e t í a a dar por la actual , 
siempre que el plazo de arrendamiento fuese 
de r i n r o a ñ o s . (550.000 pesetas do alqui ler 
anual , i nc lu jendo la corr ida de Beneficencia. 
Se p romuere u n incidente por una in te-
r r u p c i ó n del s e ñ o r Gürabia , en e l que in ter-
viene t a m b i é n ol s e ñ o r F e r n á n d e z K ú ñ e z , 
y que mot iva una v iva implica del orador, 
c o r t á n d o l e la presidencia. 
Dice el s e ñ o r C u i t a r t e que les plazas mo-
! numeutales no son generalmente m á s que 
I u n fracaso, si bien leo un prospecto editado 
por la nueva Empresa , en e l que se demues-
t ra que e l beueiioio que va a tener es cre-
c i d í s i m o . 
E l orador manifiesta que por todo lo ex-
puesto queda demosM-ado quo hay - enceste 
asunto rosponsabilidades que pueden salir 
del Código civil para ent rar e h - é l penal , y 
so l ic i ta de ia presidencia un descanso, que 
se ie concede, suspendltindoíM} la s e s ión [uv 
cinco minu tos . 
A l reanudarla, el orador c o n t i n ú a expo-
nicnuo las l ó r m u l a s j u r d i o a s para resolver 
este asunto E l c o n t r a t o — d i c e — e s t á i ncum-
pl ido en loh c l á u s u l a s OLJ f, 16 ; l a p r imera 
por no haber " ínscai to ia Lmpvcsa antes del 
i.-0 de diciembre do 1922 en el Registro de 
l a Propiedad, a favor del H o s p i t a l Provin-
c i a l , e i solar descrito, por lo que p e r d i ó 
lOO.GCO j-esetas que habífi" const i tuido en do-
p ó s i t o ; la eoguuda por no"haber baetü la 
í i anxa a quo e s t á obligada. 
L a presidencia híw^© constar que l a c l áu -
sula 33 del c o n t m l o «fectiTamento e s t á i n -
cumpl ida , por lo cual la Diput&ción t é i n -
c a u t ó de la fianza de las 100.00J ¡ « s e t a s , 
no haciendo o t ra cosa por no haber u n i u -
í o r m o do los jo t rado» en este sen t ido ; en 
cuanto a la c l á s u l a 10, y a ha sido cumpl i -
mentada por la Empresa. 
VA s e ñ o r G ó m e z Arias «e muestra confor-
me 00a lo expuesto por o l s e ñ o r G u i t u r t e , y 
propone se nombre la Comis ión especial pe-
dida . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z N ú ñ e z es t ima que io 
que so precisa es depurar rosponsabliidades, 
vta que sobro e l contrato nada puede ha-
cerse por no ser l í c i to a la D i p u t a c i ó n vo l -
ver sobre los acuerdos ya tomados. Luego 
expone la diferencia Í|Ú6 hay ent re los actos 
de la D i p u t a c i ó n como Corporac ión admi-
u ' s t r a ü v a y como persona j u r í d i c a . . p a r a mos-
t ra r su op in ión de quo no puede irse a un 
ple i to para pedir la -roscisióu o la nu l idad 
del contra to . 
E l s e ñ o r Sáiz de los Terreros defiende a 
los arquitectos provinciales, entendiendo que 
de lo expuesto por el s e ñ o r Qui ta r te so de-
ducen cont ra ellos cargos que en realidad 
no exis ten. Se lamenta de que puedii des-
aparecer la actual iMaza de Toros, quo cali-
fica de joya a r t í s t i c a . 
I l f . b l a o l s e ñ o r Mamolar para defender la 
ge s t i ón de algunos diputados do la anter io i 
D i p u t a c i ó n , en orden a este asunto-
¿ 1 s e ñ o r F e r n á n d e z N ú ñ e z propone «p'e s<3 
envíe e l asunto al Direc tor io para quo é l lo 
estudie y resuelva, lo que, puesto a vota-
ción, es aprobado por 20 votos cont ra cuatro, 
l e v a n t á n d o s e l a s e s i ó n , a las tros menos 
cuarto. 
" L a r a z ó n d e los d e m á s 1 
o 
T r a d u c c i ó n de l a coaaedla A 
a l t r í » , hecha por don P r a n c i S 
G ó m e z H i d a l g o , e s t r e n é lC° 
e l t e a t r o C ó m i c o . 8 CI1 
E n toda la obra que conocemos de Pi 
delio la to u n profundo sentado humano-811" 
deenmos real idad, porque a esta palabra 8 0 ° 
lo dárse lo un sentido h a r t ó exterior 
perfioial y porque la. realidad suelo"confun" 




blea h a g a s u y a s las pe t i c iones abordadas ^ n 
reciente asamblea do alcaldes del Valle de 
A r á n . 
E l s eño r Tous apoya la p r o p o s i c i ó n y ha-
bla de la urgencia extrema de que sea aten-
dido si Val le do A r á n antes de qi;o caiga 
en monos del extranjero. Exp l i ca la situa-
ción desesperada de aquel val le , la QacasM 
de comunicaciones con quo cuenta, y p id ' i 
un r é g i m e n aspecial aduanero para los ar-
tculos de pr imera necesidad. -
E l peñor Sala dice que el problema que 
tiene planteado aquella comarca lo resol-
v e r á ol Co.'.ssjo actual , y promete al s eñor 
Tous OUP el O r s e j o y él m i smo t a m b i é n 
i r á n al Valí '" da A r á n a hacerse crrxo de 
l a s i t u a c i ó n . Leo un telegrama quo d i r i g ió al 
prAsidente del Di roo tor io re-c-;amándole el au-
x i l i o inmediato para el Val le . Se felici to do 
que se haya planteado este problema, y pro-
meto quo el Consejo c u m r d i r á su deber do 
fxrnnarrvr a lofi que neersi tan apoyo. 
Re loo P1 d ic tamen q re la C o m i s i ó n h'x 
emi t ido pob^e una n r o T ^ i c i ó n r c l a ' i v n n Irv 
derocrxciAn de pari ides d^l presupuesto, las 
cualeis aff-etnn a ob^ns p ú b l i c e c . y In oxe^-
c 'óu de c á n o n e s a las obra'; del serviein fie 
do el C a t ó l i c o o los fa l sar ios de la H i s t o r i a . « govio a don J m n Moncmcu y TySpez Eeinoso, Jo-
T a m b i é n se ha acordado que on ade lante ' legado de Hacienda de Albru^ti. 
el pueblo na ta l del Pey Cató l ico se l í e m e 
Sos del Bey. 
B e n a v e n l e h i j o a d o p t i v o 
d e M á l a g a 
o 
M A L A G A , 2 t , — E l A y u n t a m i e n t o en su 
sesión do hoy a c o r d ó nombrar h i ju adoptivo 
de M á l a g a al i lus t re dramaturgo don Jacin-
to Bc-iavente. 
T>T7T>T TM 21.—Los sueldos de los funcio 
narios úbl lcos s e r án aumentados en un • 2 Ú i n i p i e n e n ú b l l s a , pasando ü i c h a p ropos i c ión 
fepr TpQ a partí1, doi dia 1 de abri1' 
al Consejo para si 
E L R E Y D E H O L A N D A 
E N L E Q U E I T I O 
S A N S E B A S T I A N , 21 .—El Rey de Holan -
da paseó esta m a ñ a n a por l a p o b l a c i ó n , a l-
morzando luego en el hotel Cr is t ina , acom-
p a ñ a d o de su s é q u i t o . 
D e s p u é s de v is i ta r al gobernador sal ió para 
Lequoi t io , con ob jc tox lc cumpl imen ta r a la 
ex e m p é r a t r i t Z i t a . i M probable que td p r i n -
cipa don F.nriquo r-e traslade m a ñ a n a a 
J3ie . rri tz, regresando el m i s m o d í a para em-
baocar en Pasajes a bordo del crucero 
Idem delegado do Hacienda en Albacete a don 
Eugenio Sallás y Bivas, jefe de negociado de pri-
mera de la Dirección general do Propiedades e 
linj.nestos. 
Idem delegado de Hacienda en Badajoz a don 
Francisco Ileynct y Garrigó, jefe do negociado de 
primera, administrador de Contribuciones de Bar-
colona-
I Idem ídem en Gerona a don Mannel Caballero 
j y Pérez , jefe de negociada intorentor de Hacienda 
de Albaocte-
I GOUEIvNAClGN—Conccdicndr» henores de jefe 
s'.iperior de Admin'stración civil a don Santid"o 
Melld'-iledo Congost-
MARLN'A—Prov i s ión do vacante producida por 
pase o la escala de i erro por edad del capitán do 
na»ío don Feí iro de Aubaredo y Zalabardo. 
Procese!n a l secretar io d e la 
D i p u t a c i ó n d e C c r u ñ a 
C O R U ¿ A , 2 1 . — H a sido suspendido de 
empleo y « n e l d o , s i g u i é n d o s e el procedimien-
to admin i s t r a t ivo , al secretario de la D i p u -
t a c i ó n p rov inc ia l don Manuel V i t u r r o , actual-
mente procesado por irregularidades en los 
a3untos de guintas . 
C o n f e r e n c i a s s o b r e e d u c a c i ó n 
f i l i e * e n T o l e d o 
T O L E D O . 2 1 . — K a comenr.ado la informa-
c ión de jefes do Cuerpo del E j é r c i t o en la 
Escuela Central do Gimnasia . E l penoral 
Lossada p r o n u n i ó un elocuente discurso. 
Fd eubdirector de la Escuela, teniente co-
ronel s eñor Alvarez. de Eara , d ió una con-
fereneJa acerca de la « N e c e s i d a d e impor-
tancia de la e d u c a c i ó n f ís ica en general y 
en el E j é r í t o en p a r t i c u l a r » . 
E l c a p i t á n m ó d i c o s e ñ o r G r a c ñ o d i s e r t ó 
pobre «Lo indispensable do la oduecc ión 
f ís ica». 
Por la tarde se ce lebró un part ido de «foot-
bal l» entre los alumnos do la Academia y 
los de la Escuela del curso de oficiales. Prc-
senefiaron el juego 26 coroneles de Infante-
r í a , <-uatro do Ar t i l l e r í a , tres de C a b a l l e r í a , 
dos de Ingenieros, un teniente coronel, un 
comandante de I n f a n t e r í a y un eomandante 
méd.Vo del Estado Mayor Central . 
E l precio da I&s pitatas 
T O L E D O , 21.—Se ha recibido un telegra-
m a de la Junta central de Abastos r d v i r -
t iendo que el precio de las patatas no ex-
c e d e r á do 14 a 20 pesetas qu in t a l , s e g ú n cla-
ses, en punto de origen ¡ ni detall so verdo-
r á n de 24 a 30 c é n t i m o s . De estos precios 
cb tán exceptuadas las patatas destinadas a 
l a siembra. 
— « i i o i i i o , v 
algo m á s depurado, m á s hondo y m á s 
quitdto esta realidad del sentimiento 
la idea que pa lp i ta de t a l modo en Pira" 
dello, que para poder inanifest<irse toma for" 
mas diferentes, busca dist intos raodios i 
e x p r e s i ó n con esa vo lun tad flexible y m ^ 
v i l con que lo que quiere verdaderamente 
viva- se acomoda a todos los medios v gn 
adajpta a todas las condiciones. As í , en' « L 
porsonaggi i n cencí;> d ' a u t o r e » esta ' realidad 
©s innegable, ee aparta de todo lo que es 
mater ia l y posible, so espi r i tual iza , se cere. 
bral iza, pero queda clara y patente en k 
ps ico logía de aquellos personajes tan ífi(ut¿s. 
ticos y ton humanos, en su a sp i r ac ión loca 
de vivlV, en su dolor , en su drama hoadí-
s imo, en sup ideas, hasta en la verdad que 
s imbolizan. 
Pero no siempre el sentido do humanidad 
de Pirandello necesita., para mos t rado , apar, 
tarso tanto , elevarse t an to sobre las reali. 
dades dei ambiente, y en «Vee t i r a l desnu-
do» se advierte on los personajes y en cuan-
to les rodea vieno de fuera, con los gritos y 
ruidos de la callo estrecha y transitada, con 
el alboroto del accidente callejero y con el 
drama vulgar de la protagomteta. Mas en «La 
r azón de los d e m á s » este amor a la verdíd 
humana ha tenido que someterse a durís; . 
mas condiciones; como que se t ra ta cólo de 
realidades do sen t imien to , realidades del co-
r a z ó n , como si el autor, tachado do cerobre 
l ismo, quisiera olvidarse del ponsaral'ento, de 
Jas ideas, hasta do las frases, para dejar el 
conflicto, el plan y e l desarrollo de su obra 
al impulso de tres corazones ; pero esto só'c 
deja ver la verdad en contados momentos; 
casi no se manifiesta m á s que en las doci' 
siones, y el amor a lo verdadero que latí 
en ©1 autor se manif iesta en todo, se esea 
pa e i r rumpo hasta en lo m á s n i m i o ; Ileo? 
a la fidelidad asombrosa en los largos diá-
logos, largos precisamente por eso, porquí 
san sencil lamenio humanos y vordederoe 
con sus incisos, con sus repeticionea, coi 
sus cambios de d i r e c c i ó n , sus aparentes fu-
congruencias, d© u n a formidable realidad 
que correspondo a l a realidad del tipo y h 
, realidad de la s i t u a c i ó n do un hombre sen-
c.'dlo y razone-ble: el padre de la protagonis-
ta , que n i entiende n i logra ser entendido, 
porque habla con sentido comi'm, y pide ra 
zones cuando no son los cerebros', sino los 
corazones los que mueven y deciden. 
Esto admirable acierto so repite cuande 
pone frente a í r o n ' t ó " corazones trabajado! 
por sentimientos dis t intos o enconto-ados, j 
cu lmina en l a s o l u c i ó n , aparentemente ab 
eurda, pero de una realidad cordial innega 
b l e ; so decide l a obra como decide e l een^ 
t i m i e n t o , r á p i d a m e n t e ; por un choque, poi 
una e m o c i ó n , cuando la in te l igencia , obscu. 
recida y perezosa, no advierte a ú n las razo, 
nes supremas del c o r a z ó n . 
E l problema es de una gran íue-rza senti-
men ta l , l a a t r acc ión de los h i jos ; hasta aho-
ra se ha tratado con frecuencia de l a madre, 
del cambio de la esposa en madre; el autoi 
t ra ta del cambio del esposo ea padre; cam-
bio de gran trascendencia que abra el &lms 
masculina a sentimientos nuevos; el espose 
de osta comedia tuvo una hija fuera de su 
casa, y su mujer , t ipo í idmirable de esposa, 
comprende quo no r e s c a t a r á a eu marido si 
no es. con;-su h i i a . 
i'-ste t ipo de mujer es maravilloso. I l u i n i -
Llsaa por su es ter i l idad, evoca vagamente a 
aquellas mujeres b íb l i ca s , pacientes, humil-
des j¡r calladas, que la aceptaban como un 
aastlgo d i v i n o ; así acepta y &© explica el 
desvtó ele su mar ido , ?i que quiere siempre, 
con un silencio que parece hostil y que no 
j es o t ra cosa que amargura y ansias de mti-
t e r n i l a d ; o este rersonajo correspondo oü in-
t e r é s e l del mar ido , v í c t i m a de una ofuecti-
c lón , que «o eieato atado o una mujer por 
«que l l a h i ja , que hubiera querido hija do su 
mujer propia, que lucha contra todas las di-
ficultades do su s i t u a c i ó n irregular , sintién-
dose castigado por esta lucha y por la más 
honda de sus sent imientos. 
H a y eu todo un ansia de bien, una capa-
cidad de sufr imiento , una generosidad, una 
ap t i tud para ei sacrificio, que todo lo enno-
bloco y quo cu lmina cuando la vordadom 
madre, deseosa del bien de eu hija, de pro-
porciouarie un nombre y una lel ic idad, que 
olla no p o d r í a darle nunca, consiento en se-
pararse de ol la . L a correcta moral de esta 
comedia, la l impieza coa que «o habla i«-
í u e r z a ia l ecc ión de prudencia y de verda-
dero amor que da c ¡ in te resan i i» tipo do la 
protagonista. 
M a r í a Palou cdns igu ió en ¿1 un triunfo 
completo; no fué el acierto de un momen-
to , fué ol constante que representa crear de 
modo total un personaje y hacerlo v iv i r ló-
gicamente en todos los incidentes de la w 
ción ; pero en el momento final del prime1 
acto, en la expres ión indefinible que logró en 
el segundo y en la escena con su r iva l , su 
vordad, la verdad de su t ipo se impuso de 
t a l manera, nue la i n t e r r u m p i ó una ovación 
clamorosa. ^Ana Leyva so m o s t r ó digna de 
ella en su escena cu lminante , sobria y s^0' 
t ida . 
Noguera, sencillo, n a t u r a l í s i m o , todo •ff*r' 
dad, d ió posibilidad a sus largos diálogos » 
fuerza de e m o c i ó n y jus teza; t a m b i é n R * 
m i r o de la Ma ta tuvo una v is ión precisa de 
su t ipo d i f ic i l í s imo, porque todo él es "|9-
t i z . acento y gesto, que s eña ló admirable-
¡mente . E l s e ñ o r Navarro y los d e m á s muy 
entonado*!. 
E l p ú b l i c o ©fiouchó á v i d a m e n t e , un p*^ 
desorientado por jos diá logos largos; entrd. 
ni fin, en Ja obra, la s a b o r e ó , s© in te re só pro-
fundamente v la acog ió con gran entu-
siasmo, del que dieron muestra 1»? ovacle-
nes que sonaron al final de todos 1c* ^ tos 
y que obligaron ni primoroso traductor. ^e-
flor C ó m e z Hidn lco , que estaba en un palco, 
a saludar repetidas veces. 
J o r ¿ c D E L A C U E V A 
Revienten dos c a ñ e r í a s 
o 
U n f n u i s c u n t c l i g e r a m e n t e lesionado 
Frente a la casa n ú m e r o 5 de la Cava W 
ja es ta l ló una c a ñ e r í a del gas, ayer & nie-
diodia. 
L a explos ión s e m b r ó la alarma en el ™-
oiudnrio, quo eu un pr inc ip io desconocía 
ocurr ido. , 
E l t r a n s e ú n t e An ton io Capel lán S á n ° ]á 
do veinte a ñ o s , que habi ta on el 20 de 
mencionada calle, y que pasaba por el hjP 
del suceso cuando sobrevino la explo^11; 
rosn l tó con leves ccr i t imioi i f* . do las qne 
curado en la Casa úm Socorro d « 1* í ^ ( i ^ 
— E n la pla/.a dol Pr incipo jMfouso 
explos ión o t r* t u b e r í a conductora, de ^ J f . ' 
y que iguahnonU ¿ U o r i j a u a qu« el Pl'lWi' 
co so a s u s t n r » . 
So hundi 
l o . y saürt al nxtorior un gran mir t ídor ^ 
h'quido elemento, prooprcionando una in^*0^ 
pe-stiva ducha a los quo KO hallaban cero»" 
Acudieron los empleados municipales 
repararon la ave r í a . 
-Año X I V . — X i l m . 4/)S2 
(3) sacuao i a « e marzo oc 
P<?0^a5 d e r e f o r m a I ^ s c u e ' a d e ^ u n c i o n a r i o s d e ; L o s v i t i v i n i c u l t o r e s e n t r e g a n 
Siempre ho j u z g a d o - p r e m a t u r a y ex-
n o r á n e a t o d a d i s c u s i ó n en E s p a f i a 
^ h ^ ^ fondo 0 contenido del B a c h i l l e -
^ i0 Esto j u i c i o m í o se b a s a en e l p r i n -
. . ' e sco iá i s t i co que todo el m u n d o 
^P1 ¡o p r i m e r o es exis t ir ; d e s p u é s ven-^ 
f ¿ el filosofar; lo p r i m e r o es que exis-
la s egunda e n s e ñ a n z a , y d e s p u é s ve-
^uios s i h a de ser c l á s i c a o r e a l i s t a , 
r!ncnLl 0 t é c n i c a , in te lec tua l o profe-
ônail. ¿ P e r o as que a q u í no existe l a 
^o-unda e n s e ñ a n z a ? Y o p u d i e r a respon-
f^r a osta pregunta , fiado en m i p r o p i a 
imer ienc ia; pero prefiero que hablen 
^ r mí testigos i r r e c u s a b l e s . A q u e l g r a n 
Catedrático G ó m e z O c a ñ a , que f u é j u n -
taiacnte hombre de c l í n i c a y eximio 
prvantista, e s c r i b i ó estas p a l a b r a s : 
gjay i m a n a í f a b e t i s m o o i g n o r a n c i a s u -
«erior, condecorada o i l u s t r a d a con t í -
tulos, pero qtoo no sabe pensar , n i es-
tudiar, n i observar , n i h a c e r : esto es, 
míe no sabe l eer en l a n a t u r a l e z a n i en 
]0S libros, y esie m a l tiene sus r a í c e s 
on l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a que se d a en 
los I n s t i t u t o s . » 
(,Miontras en el ex tranjero deciden 
cuál de l a s dos e n s e ñ a n z a s es prefer i -
ue (si l a c l á s i c a o l a u t i l i t a r i a ) , a q u í 
|a queja es m á s elcmenta.3, pues no se 
aprende !o c l á s i c o , n i lo p r á c t i c o , ni 
nada.» 
Siendo é s t e y no otro el tr i s te esta-
do de nuesitro B a c h i l l e r a t o , d a g r i m a 
0ir hablar en serio de i m p l a n t a r ciertos 
estudios, d e s p o s e í d o s en n u e s t r a p a t r i a 
¡je t r a d i c i ó n i n m e d i a t a , y, por ende, fa l -
tos casi e n absoluto de u n profesorado 
que sepa h a c e r l o s efectivos, f u e r a del 
papel del texto l ega l que los p r e c e p t ú e 
v de l a n ó m i n a oficial que los sufrague . 
i-Clasicismo! ¡ H u m a n i d a d e s ! E n buen 
hora que h a y a qu ien desee d a r este 
nimbo a l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a . E s u n 
problema de l ibre d i s c u s i ó n , en que l a 
humanidad e s t á y e s t a r á d i v i d i d a por 
mucho t iempo. P e r o lo que puedo s e r 
útilmente punto do d i s c u s i ó n en l a re-
vista o en l a a c a d e m i a , puede ser per-
fectamente i n ú t i l y b izant ino d i scut ir lo 
con vistas a soSuciones p r á c t i c a s de or-
den gubernat ivo en u n p a í s y en u n a s 
circunstancias d a d a s . H o y tenemos dos 
ridículos cursos de La. t ín en el B a c h i -
Karato. P a r e c e e lementa l que e x a m i n á -
ramos q u é se hace , c ó m o se e n s e ñ a , de 
epié modo se enfoca, c u á l es l a compren-
sión de l a e n s e ñ a n z a del JLatín en esos 
dos años , p a r a e c h a r c á l c u l o s sobre s i 
podemos o es conveniente a m p l i a r de u n 
golpe de G a c e t a el estudio del L a t í n , 
Como yo no defiendo esta s o l u c i ó n , no 
estoy obligado a emprender este examen. 
Sin embargo, ¡ m e a s a l t a n l a p l u m a c a -
sos tan s ignif icat ivos! Me acuerdo del 
catedrático que hace d e c l i n a r a los n i -
ños bárbaros t r a b a l e n g u a s , como, ga lh i* 
cantans q u i q u i r i q u í , g a ü i c a n l a n t i s qui-
quiiicujus); el otro que s a c a en c á t e d r a 
dos m u ñ e c o s de g u i ñ o l y entabla , fin-
giendo Qa voz, u n regoci jante d i á l o g o ; 
el otro, que h a c e d e c l i n a r l a p a l a b r a 
respúl lka p a r a darse el gusto, a l l l egar 
al ablativo, de d e c i r : « V i v a l a . . . » y que 
el alumno re sponda : ( ( R e - p ú b l i c a » ; el 
otro y el otro, que se pierden en caba-
lísticos problemas de f o n é t i c a y de m o r -
fología, d iametra lmente opuestos a lo 
que constituye l a esenc ia del c la s i c i smo : 
diafanidad de e x p r e s i ó n , aquila-tamiento 
del buen gusto y h o r r o r a las pedan-
tescas logomaquias . E s t o lo s a b e n h a s t a 
los mozos de c u e r d a : puede haber m u -
dio, m u c h í s i m o L a t í n y no h a b e r n i u n a 
tldspa de d a s i c i s m o . 
Ahora b i e n ; s i h u b i e r a u n Gobierno 
decidido a que en E s p a ñ a h u b i e r a r e a l 
y efectivamente u n a segunda e n s e ñ a n z a , 
¿lué d e b e r í a h a c e r ? De toda ev idenc ia , 
jo que d e b e r á acometer , como c o n d i c i ó n 
A u d i b l e , s e r á l a f o r m a c i ó n de u n pro-
fesorado apto p a r a d a r a l a e n s e ñ a n z a 
a?uella d i r e c c i ó n prev iamente aceptada , 
1̂ Gobierno puede, bajo s u responsabi -
^a-d, e char l a corr iente por este cauco 
0 Por el o tro; pero no puede d i s p m s o r -
^ de dar a l profesorado a q u e l l a f o r m a -
b a menta l y a q u e l l a apt i tud t é c n i c a 
es de todo punto n e c e s a r i a p a r a l a 
Actividad de l a re forma. De otro modo, 
N habrá tail r e f o r m a ; t e n d r í a m o s u n a 
poma m á s de t a n t a s como se h a n dado 
r Pais. ¿ S e quiere que los Ins t i tu tos 
N i u n a P u b l i c Schoo l , donde los m u -
p c h o s no saben m á s que dar le a l b a l ó n 
f destrozar u n a s a n t o l o g í a s l a t i n a s ? . E n 
O h o r a ; pero debe empezarse por es-
^lecer u n plante l e s p a ñ o l de p r o f e s ó -
l o en Oxford y efectuar a q u í l a refor-
^ a m e d i d a que v e n g a n l a s r e m e s a s 
k Profesores. P e n s a r que v a m o s a tener 
duelas s e c u n d a r i a s como l a s ing le sas 
p-'endo o empleando a l profesorado de 
Mionca, S o r i a y G u a d a l a j a r a , es g a n a 
^ hacer el ridículo. E i g u a l m e n t e digo 
81 so quiere d a r a nuestros Ins t i tu tos el 
^ e de Üos L i c e o s f r a n c e s é s o de los 
J^nasios a l emanes . S i e m p r e s e r á p r i -
í0rdial i n f o r m a r a l profesorado del es-
pita , y ¿ e l s a b e r hacer , c a r a c t e r í s t i c o 
1 esas inst i tuc iones . 
Esto es poner e l dedo en l a l l a g a y 
^ c u b r i r toda l a lenti tud, toda l a con-
1Ill&iad do a c c i ó n y toda l a c u a n t í a <* 
Pstos que i m p l i c a u n a r e f o r m a v e r d a d 
a d e s t r ó L a c h i l l e r a t o . L a e n s e ñ a n z a 
p lo que son los profesores que Ba d a n . 
r e s c i n d i r do este punto c a p i t a l y c r e e r 
•toe renovar nuestro s i s t e m a docente es 
^ sencillo como e c h a r u n huevo a. f re í r , 
^ i m á s ni menos que disponerse a 
^ en vez do re forma resa l te u n bu-
pelo. 
M . H E R R E R O G A R C I A 
A i - B E ^ f r í^Tí tí I Z , J O Y E R O 
^ I s c r n s de pedMa; nnoTas creaciones 
C A R R E T A S , 7 
¿ L O C O O L A D R O N ? 
^jardas Jo la e.stti:-ión del Nor t e de-
. ^ r . - i a un uiK . 'h 'vho Uaniad.j i loüi . ln Me-
^ Uiv: ; - . de diez y seis am'S. domici l iado 
k |a carretera do Carabauchol Bajo, 18, 
f^'nfiiTKlirlcs so-pct-has m ac t i tud . 
lj e^laró en oi a:-to l ion ián qa»* iba «. ; j ' .a r 
¿!v i'a f^ < d, 1,-'. d * las oficinas para j-odci 
•W,XfiX: iiO i o-oc-ta.» que b i n ser suyas se 
gastado. 
^ 0 ° ° ° afiac"t'' qiie t e n í a un c ó m p l i c e apo-
i»'"c; hijo do la repa», (IUO forma parte 
fc*81 d ^ - "',:;n'k-'r':'' "o vior.-yji por jiarte al-
Éfccho '<lv-'0 d - la W | a, y a d e m á s ríl rnu-
fcal6r_ expresaba imoherentemente , su-
is-vi^i qv.e ei detenido sea un pobre per-
l a A d m i i v s t r a c i ó n l o c a l 
Moción del señor Serrano Jover 
a la Academia de Jurisprudencia 
que S t l S del " S * J ^ d a n a . que pu&licabamos ayer nos r A m ^ «i -
Serrano Jover la el seUOr 
y acuerdo 
Kiguientes consideraciones 
c reac ión A* siguiente ponencia sobre 
\ l AZ-J\ eSCl'eIa de ^ ^ l o n a r i o s de 
a o r c l X 'r9C11Ón l0Cal ^ e P r e s e n t ó y fué apicbada en el mes pasado. 3 
-Dice asi l a ponenc ia : 
«-4 Za J t g f a de gobierno de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legis lac ión. 
J? r ^ d u « d« S J ' ff l ta de gobierno de 
de ^ f ^ 1 ? 1 1 qUe SUScribe tierie ^ bonor 
de someter al. superior cr i te r io 
«e la misma las 
V propuesta : 
E X P O S I C I O N 
. ,Eutr6 los estudios do c a r á c t e r social y íu-
rmico que menos -atención han despertado 
* t i nuestro pais en estos ú l t i m o s tiempos eé 
cuentan los relativos a los grandes problemas 
del Derecho m u n i c i p a l moderno, y especial-
mente el gobierno y r é g i m e n de las grandes 
Ablaciones. I^os Poderes púb l i cos han dado 
•nuestras de preocuparse de ellos, en el as-
pecto doct r ina l creando una c á t e d r a en el 
•ioctorado de la Facul tad de Derecho m u n i -
cipal comparado y en el legislat ivo y p r á c -
t ico, in ic iando una corriente en pro' do la 
reforma de la A d m i n i s t r a c i ó n local a pa r t i r 
•íeí proyecto presentado a las Cortes de 1907 
por don A n t o n i o Maura . Sin embargo, lee 
m e r i t í s i m o s esfuerzos de quien regenta aque-
lla c á t e d r a y otros eminentes profesores da 
Derecho po l í t i co y adminis t ra t ivo de nuestra 
Patria no han tenido la acogida y d i fus ión 
que fueran menester para cristal izar e. i t i 
e s p í r i t u púb l i co una sana tendencia hacia la 
fo rmac ión del e s p í r i t u mun ic ipa l y los j r o -
yectos legislativos, aun cuando han logrado 
T*noer la resistencia que el apasionamiento 
pol í t ico les o p o n í a , no han merecido el es-
tudio y la p r e p a r a c i ó n debidos para su efi-
esz i m p l a n t a c i ó n , que es consecuencia na-
tura l cl« la fal ta de fo rmac ión doct r inal an-
tes indicada. 
Muestra singular contraste con eso i n c i -
piente desenvolvimiento de tales trabajos en 
E s p a ñ a l a ingente labor que se viene reali-
zando desde h9.co t iempo en otros pa^es, 
incluso aquelloB ¡má* ^refractarios por sus 
tendencias cen í ra l i r . adoras a l a i m p l a n t a c i ó n 
de u n r é g i m e n <:1« l iber tad munic ipa l . E l le-
r ó m e n o social que e n t r a ñ a la f o r m a c i ó n y 
enorme incremento d» las grandes ciudades-, 
«1 inf lu jo , que por la c o n c e n t r a c i ó n de fúeí-
Eas en las mismas y desarrollo de acticida-
des ejercen en la v ida social da la nacJ^n 
y a ú n en bl d e í c n T o l v i m i e n t o de sus t f n -
dencia* pol í t i ca* y administratiTas, l a c-rni-
p l icac ión de lo» problemas eme suscita ese 
constante y r á p i d o aumento de su censo en 
el carácter ' , ¿ ¿ d a d í a m á s t é c n i c o de Ion 
servicios municipales , que determinan "la ten-
s u s c o n c l u s i o n e s 
A m p l i a c i ó n de l a p lant i l l a de maestros 
— o — 
Ayer , a las seis, l legó e l m a r q u é s de Este-
l ia a l a Presidencia. D i j o que h a b í a estado en 
la E x p o s i c i ó n de H i g i e n e , donde h a b í a a d m i . 
rado los progresos cient í f icos e industriales 
de algunas instalaciones, entre las que des-
cuellan las del I n s t i t u t o de Hig iene M i l i t a r . 
H a b l ó unos momentos con la C o m i s i ó n 
catalana de Casas baratas, y le ofreció re-
solver prontamente sobro e í proyecto que 
tiene presentado. 
R e u n i ó n del Directorio 
A las seis y media se r e u n i ó el Direc tor io 
en Consejo, y d e l i b e r ó hasta las nueve me-
nos cuarto. 
E l general Vallespinosa dijo que a í a re-
unión h a b í a n asistido los subsecretarios de 
i f i r i n a , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Gracia y Jus-
t ic ia , y que se h a b í a n aprobado expedientes 
de adqu i s i c ión do c a r b ó n de Cardiff y de 
pe t ró l eo para l a A e r o n á u t i c a naval , y de 
indultos , y que e l s e ñ o r G a r c í a de 3 oán iz 
t r a t ó del aumento de escuelas y de la am-
pliflciója de l a p lan t i l l a de maestros. 
Primo do Risera nombrará el presidente 
de los Exploradores 
E l C o m i t é de los Exploradores de Espafia 
v is i tó al marque^ de E s t r i l a para ofrecerle 
reiteradamente la presidencia, vacante por 
!a d i m i s i ó n del duque de San Pedro de Ga-
la t ino , que se e x c u s ó de aceptar por el m u -
cho trabajo que sobre él pesa. 
E n vis ta do ello los comisionados le ro-
garon que designe un presidente, porque, 
acogida la Asoc iac ión a los beneficios que 
le concedo la nueva ley de Reclutamiento , 
desea entrar en una vida m á s act iva y m á s 
intensa. 
E l jefe del Direc tor io p r o m e t i ó contestar 
dentro do tres o cuatro d í a s . 
Los vit fyinicul íores 
Comisionados de l a F e d e r a c i ó n Nacional 
Catohco-tAgrarip, ¡e entregaron las concau-
fiones votadas on la Asamblea de v i t i v i n i c u l -
tores celebrada hace poco. 
Yisitas 
U n a C o m i s i ó n de la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, le h a b l ó de l a por-
tada del Hospic io de M a d r i d . 
E l conde do Casal, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
propietarios de fincas urbanas, le expuso la 
conveniencia do e x i m i r esta propiedad del 
pago de dereches reales, como se ha hecho 
en I t a l i a , para atajar la crisis de las v iv i en -
das, y le ind icó algunos medios para lograr 
el aumento y la a m p l i a c i ó n de ellas. 
Rec ib ió t a m b i é n el m a r q u é s de Estel la al 
Abad mi t r ado de los Benedictinos, al conde 
do Candil la y a una Comis ión de l a D i p u t a -
ción de Navarra . 
« * * 
Despacharon ayer m a ñ a n a con el presiden-
te del Di rec tor io en el min i s t e r io de la Gue-
r r a los subsecretrios de Estado. Gracia y 
P u e r t a d e l S o l s u b t e r r á n e a p a r a e l ^Metro*1 
E E 
L a estación tendrá dos pisos: no habrá dificultades para la cir-
culación. Antes d:I verano la línea de Ventas. E n seguida empe-
zará a construirse ía de la estación dei Nort2 con salida al subte-
rráneo de los andenes. Biiietes combinados en todas las lineas 
problemas municipales 
^ Formada así la conciencia de su impor-
tancia y producida la r ece s i ^d , de resolver, 
de un lado, e l problema que plantea e l anta-
denevw po l í t i cas y . d m i m s t r n ivas | Jus t ic ia . I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , G o b e r n a c i ó n v 
ges t ión de los mismos, unida ¿ Trabajo, v lo vi . i t .aron el c a p i t ó n general 
de f ú h c i ^ e e socialM que ^ . ^ ^ " ^ de M a d r i d , el alcalde de Barcelona, el -
cuidado del Gobierno ^ ^ ¿ ^ . ^ ^ de de Coello de Portugal , a quien se ha 
tinnes e c o n ó m i c a s que este* hechos nombrado jefe de la Brigada Obrera Topográ -
para cubr i r Jas mmensas ^atenciones j f j ^ . e l deleg{Klo gubernativo de Ubeda con 
omunidnd de labradores 
rector dn la Un ivc r s i -
el sefior Uzquia . 
Por la tarde r ec ib ió al m a r q u é s de L i n a -
res. 
E l general ñgni lera en Madrid 
gonismo al parecer existente entre las ten- ! H a regresado de Ciudad Real el general 
dencias d e m o c r á t i c a s en que se funda la ¡ Agui lera . 
c o n s t i t u c i ó n del gobierno mun ic ipa l y la efi- , Respuesta de Primo de R i i e r a 
oacia do é s t e , los pauses m á s celosos del | E ] s e ñ o r presi<jenki del Di rec to r io m i l i t a r , 
progreso da sus inst i tuciones cuentan hoy j ha d¡ r ig ido a don Gui i i e rmo de Rivas . resi-
con una enorme labor realizada para e l es- j d6nte en Roí,aT.-h d<, Scmta F é ( r e p ú b l i c a A r -
tudio y so luc ión do los referidos ptqblemaa. el j - . ^ i g n ^ telegrama: 
Es ta obra, en l a que marchan a l a cabeza j sat,isface mucho saber que miDeres de 
los pueblos anglosajones y acerca de la c u a l , ^ ^ 1 ^ dc (í\rnSl5 e ¡n t s i igcnccas templa-
la vida de las ciudades alemanas proporcio-1 das cn ¿ . s?era iucim v;da v con pat r io t i smo 
na s i ngu l a r eó enseñanzas y experienciaB, , g x a i ^ o p0r ausenCia, apoyan al Di rec tor io 
permanece casi desconocida de l a generau- Qn su decjdjd . condliCto imponer discipl ina 
dad de las clases cultas de E s p a ñ a . eociaJ y vi r tudes ciudadanas y p a t r i ó t i c a s 
De otro lado, e l concepto de l urbanismo j cont.ra estridencias decadentistas de los que 
o estudio profesional de Iq , -ges t ión t é c n i c a 1 pon g ^ í i a i í a que se a t r ibuyen, quieren cons-
l í a c e dos d ía s e x t r a ñ ó a los m a d r i l e ñ o s 
que pasan a d iar i0 p0r ]a p u e r t a dei ^ 
que son casi todos, encontrar m á s despeja-
«ia, m á s ancha la fami l i a r plaza, y tardaron 
ou darse cuenta de que esta i m p r e s i ó n pro-
v e n í a de la d e s a p a r i c i ó n de i a val la del « M e -
t ro» que desde hace siete a ñ o s o b s t r u í a la 
parte que separa la oalla de A l c a l á de la Ca-
rrera de San J e r ó n i m o . 
Apenas caimos en ello, comprendimos el 
i n t e r é s in fo rma t ivo del hecho, y tras él lle-
gamos a i despacho del s e ñ o r ü t a m e n d i . 
Toda obra es un hombre. A t r a v é s del es-
fuerzo y los aporta<mientos de los pocos o 
muchos que, s e g ú n su m a g n i t u d , colaboren 
en el la , destaca y se acusa siempre la volun-
tad , l a inte l igencia , el sello personal de l hom-
bre capaz de realizarla. Este hombre , t r a t á ü -
dese del Metropol i tano de M a d r i d , es don 
Migue l ü t a m e n d i . 
—Antes que nada—nos dice—ms interesa 
una rec t i f icac ión . Algunos pe r iód i cos han 
anunciado que la nueva l í n e a Sol-Ventas, s e -
r á inaugurada e n a b r i l , y como eso no es 1 
puede ser exacto, s i lo dejo pasar s in rec t i -
ficación p a r e c e r á , cuando no se cumpla , que 
soy yo quien fal ta a u n plazo marcado, y eso 
no. Yo soy el que escr ib ió en la valla que 
ahora ha desaparecido el anuncio del mes f 
que se i n a u g u r a r í a la p r imera l í nea con dos 
tiíios de a n t i c i p a c i ó n , y lo c u m p l í , y no quie-
ro quedar m a l ahora. Yo anuncio que l a lí-
nea Sol-Ventas ee i n a u g u r a r á esta pr ima-
vera. 
—Con que sea antes del 21 de j u n i o , na-
die p o d r á llamarse a e n g a ñ o . 
— E x a c t o ; antes de ese d í a s e r á inaugu-
rada. H a y que darse cuenta del Trabajo que 
representa lo que hemos hecho. Se Ea cons-
t r u i d o una Puer ta del Sol s u b t e r r á n e a , ocu-
pada por los diferentes accesos a las esta-
ciones. 
— ¿ L a nueva e s t a c i ó n e s t á en el mismo 
plano que l a anterior? 
— N o ; e s t á enc ima ; cn d i r e c c i ó n perpen-
dicular a olla, o sea en l a l í n e a YAlcalá-Are-
na l y situada frente a las calles del Carmen 
y Preciados. Y a e s t á dispuesta para la con-
t i n u a c i ó n de l a nueva l í n e a hasta Quevedo, 
v se han estudiado los accesos de modo que 
no so estorben n i se encuentren los viaje-
ros que van con los que llegan n i con los que 
transbordan de una e s t a c i ó n a ot ra . Son tres 
corrientes encauzadas de modo apropiado pa-
ra evi tar perturbaciones. 
E l s e ñ o r ü t a m e n d i se embriaga hablando 
de su Mct ropo l i tono . E l , t an enemigo de to-
da vanidad personal, que rehuye tedas nues-
tras preguntas que v a n encaminadas a cono-
cer detalles del hombre , contesta cen agrado 
o míe ne refieren a la obra. 
l inea, v toda ella M na 
cuando 
tar lo , lo hice en unos seis meses. L a de-
manda de c o n e s i ó a se p r e s e n t ó en mayo 
de 1914, y no se o to rgó hasta enero do 1917. 
A ios quince d í a s estaba el capi ta l reunido 
y dada ia p r i m e r a azadonada. Desde enton-
ces ocupaba l a Puer ta del Sol la val la que 
ahora se ha qui tado. 
— ¿ C u á n t o s obreros trabajan en las obras? 
—bnos dos m i l . Pero trabajando para nos-
otros en fábr i cas y talleres part iculares, m u -
chos m á s . Basta decir, para calcular el mo-
v imien to que significa, que gastamos men-
suaimente en las obras un mi l lón trescien-
tas ra> pesetfB. Y empleados tenemos en el 
m o v i m i e n t o de las l í n e a s en e x p l o t a c i ó n 
unos rail. 
Nos damos cuenta de que a u n hombre 
como el s e ñ o r ü t a x n e n d i no se le puede qu i -
tar mucho t iempo. E l te lé fono l l a m a ; el se-
cretorio se asoma. 
Nos despedimos. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L a n u e v a e d u c a c i ó n 
d e l b u e y 
L E A 5 J 5 T E D L O S V E f T i a i S 
" V o l u n t a d B i b l i o g r a f í a 
G r a n d e s l l u v i a s e n P o r t u g a l 
o 
Las casas de L isboa inundadas. Quince 
ahogados 
E I L V F . S E , 21.—Por Londres se han re-
cibido noticias de Por tugal , s e g ú n las cua-
les, l luvias y temporales formidables han or i -
ginado grandes inundaciones en todo el p a í s . 
E n Lisboa han perecido ahogadas quince 
personas en los s ó t a n o s inundados. U n t ren 
en marcha d e s c a r r i l ó , d e s p e ñ á n d o s e por u n 
t e r r a p l é n . 
L a T u n a d e L i s b o a v e n d r á 
a M a d r i d e n a b r i l 
L I S B Ü A , 21.—Ccn objeto de devolver la 
vis i ta que recientemente han hecho a Por-
tugal los cstudiarrfccs e s p a ñ o l e s , e l d í a 1 del 
p r ó x i m o mes de abr i l s a l d r á para M a d r i d la 
tuna de l a Univers idad de Lisboa. 
L o s s ú b d i í o s i n g l e s e s e n 
n u e s t r a z o n a m a r r o q u í 
ción de l a nueva 
de los servicios municipales ha llevado a 
la c reac ión de escuelas de f o r m a c i ó n p r o í s -
« ional para e l cumpl imien to de tan impor-
tante fin, cuales son las establecidas en Co-
lon ia , Dusseldorf y M u n i c h , y los estudios 
de esta clase, organizados por asociaciones 
privadas y agrupaciones po l í t i cas cn I n g l a - ^ 
t é r r a y los Estados Unidos, contando c n Es- | CERA PÜR4 DE ABEJAS, A P R U E B A D E 
p a ñ a como ejemplo con la Escuela de fun- | ANALISIS QUIMICO- PIDALAS A VIUDA D E 
cionarios de A d m i n i s t r a c i ó n local , creada | FRANCISCO B E L L I D O . ANDOJAR (JAÉN). 
por in i c i a t iva de la D i p u t a c i ó n prov inc ia l de 
Barcelona. 
No hace mucho se t r a t ó de la c r e a c i ó n en 
M a d r i d de una Escuela de esta naturaleza, 
en cuyo proyecto y trabajo in t e rv ino e l ex-
ponento; pero, abandonada l a empresa, n i n -
guna e n t i d a d ' p o d r í a con m á s eficacia acu-
d i r a satisfacer esta necesidad que' l a Real 
Academia de Jur isprudencia y L e g i s l a c i ó n , 
que seguramente ' c o n t a r í a con e l apoyo y 
auxUio e c o n ó m i c o del Estado, de l a D i p u -
t ac ión prov inc ia l y del Ayun tamien to de 
t i t u i r derecho amparo sus desafueros. 
Reciban cordial sa ludo .» 
UNICA F A F R I C A ESPAROLA QUE SÓLO Y 
E X C L U S I V A M E N T E ELABORA V E L A S DE 
U N A L A P I D A A P A B O N 
hecho trabajando e l t ú n e l , porque 
hemos tenido que abr i r la «al ie no ha s.do 
í n S cosa nuestra. Rino para trasladar a otro 
lugar las conducciones de servicios de gas. 
cgua, l u z , etc. 
Por debajo siempre, hemos hecho u n tra-
jo m u y interesante en e l P f 0 . . d e d £ c ^ ba -
léelos. U n techo plano, sobre e l que 
sa di rectamente e l pavimento . 
_ ; H a y allí una e s t a c i ó n ? 
_ N o ; e s t á u n poco antes la del Banco 
de E s p a ñ a , entre é s t e y e l min i s t e r io de la 
Guerra, v e s t á va dispuesta para ser u t i l i -
zada t a m b i é n .en l a l í n e a do l a Gran J i * 
al barr io de Pozas. . . _ . . ^ o1H 
L a mayor de todas es l a del R e t i r o : allí 
c r u z a r á n ' la l í n e a de Ventas con l a de hala-
manca a d i s t in to n i v e l para evi tar toda po-
sibi l idad de choques. 
La, e s t a c i ó n t e rmina l de Ventas. . . 
— ¿ T e r m i n a l ? N o ; no lo es n inguna esta-
ción ' ¿ Qu ién sabe lo que s e r á M a d r i d n i 
sus necesidades dentro de unos a ñ o s ? Todas 
las estaciones que ahora son finales pueden 
ser de t r á n s i t o si las necesidades de l a ca-
p i t a l l o aconsejan a l g ú n d í a . L a de Ventas 
e s t á const ruida pensando en l a Plaza de 
Toros M o n u m e n t a l , que a l o j a r á a 2G.00O es. 
pectadores: 26.000 personas que quieren lle-
gar todas a u n t iempo y a ú l t i m a hora. 
0 ¿ D e s p u é s de esta Hnea c u á l ee comen-
• u - i ? 
_ L a de l a e s t a c i ó n del Nor t e , que se em-
p e z a r á esto verano, y así tendremos en cons-
t r u c c i ó n , como siempre, dos l í n e a s : esa y U 
que ya tenemos adelantada de Quevedo. 
,-Por d ó n d e v a l a del N o r t e ? 
Va con l a de Quevedo hasta l a plaza 
de Isabel I I ; al l í se separa y sigue por la 
callo de Carlos I I I , rozando el Teat ro Real , 
Sabe/nos v a g a v i e n i e que existe u n a 
Soc i edad protectora de Los ani-viales. Ig* 
noro s i los a m n m l e s t e n d r á n not i c ia de 
e l la . AL Leer que se p r o h c ü c eL uso dei 
a g u i j ó n p a r a convencer a los bueyes de 
l a c o n v e n i e n c i a de a n d a r , supuse razo -
nablemente que l a i n i c i a t i v a de esta p i a -
dosa p r o h i b i c i ó n c o r r e s p o n d e r í a a l a 
m e n t a d a S o c i e d a d o a los m i s m o s bue-
yes. Que l a S o c i e d a d protec tora pensase 
en esto p a r e c í a l ó g i c o . Que s i no se le 
o c u r r í a a e l l a se les o c u r r i e r a a los bue-
yes n a d i e lo h a b r í a de e x i r a ñ a r , dade 
que ellos sup-eri en la p ie l l a s c a r i c i a s 
de La a g u i j a d a , y s i h a s t a a h o r a no ss 
h a n quejado , esto debe a tr ibu ir se a mo-
tivos de p r u d e n c i a y no a qne el siste-
m a expl icat ivo del boyero les guste. 
P e r o pueden los protectores l a v a r s e las 
m a n o s y p r o t e s t a r los bueyes de s u ino-
j c e n c í a , porque n i los unos n i los otros 
h a i i tenido arte n i par te e n el asunto. 
I t a n sido Los fabr icantes de curt idos los 
% que h a n puesto el grito en el Gobierno 
c o n t r a el uso de l p incho , p o r sent imen-
tales razones e c o n ó m i c a s : parece s e r 
que los bueyes t ienen m a l a e n c a r n a d u r a 
y que los p i n c h a z o s d e j a n en l a p ie l hue-
l las indelebles y p e r j u d i c i a l e s p a r a e l 
negocio. G r a c i a s a que el Gobierno l i a 
tenido el acierto de e n m e n d a r l a i n i c i a -
t iva , f u n d a n d o , ante todo, s u p r o h i b i c i ó n 
en razones , de p i e d a d p a r a los a n i m a l e s . 
No obstante, es ta n o v e d a d puede ofre-
cer en l a p r á c t i c a a lgunos inconvenien-
tes, y yo creo que m i deber de meterme 
en todo m e obl iga a s e ñ a l a r l o s . 
E l buey es u n a n i m a l de buena con-
ducta , pero poco apio p a r a luc irse en 
el deporte del « c r o s s countryn . P a r a 
moverse neces i ta u n est imulo imperioso . 
H a s t a a h o r a h a servido el a g u i j ó n . ¿ H a -
b r á otro est imulo que le s u s t i t u y a , p o r 
ejemplo, l a e x c i t a c i ó n de s u a m o r pro-
p i o ? Dudoso me parece . De todos modos 
o b e d e c e r á , porque es m a n s o , s i empre 
que se Halle l a f o r m a de hacer le enten-
der las ó r d e n e s del boyero. He a q u i l a 
d i f i c u l t a d prec i samente . 
C u a n d o se c o n s i d e r a n los apuros que 
debieron de p a s a r los p r i m e r o s hombres 
h a s t a ponerse de acuerdo sobre el len-
guaje y l a s d iscus iones enconadas que 
t e n d r í a n p a r a componer u n a g r a m á t i c a 
a gusto de todos (cosa que no parece del 
todo ' i n s e g u i d a a ú n ) , a s u s t a p e n s a r lo 
T e r m i n a d o s los t raba jos p r epa ra to r io s 
p a r a j u z g a r de las rec lamaciones de los 
subdi tos inglepes residentes c n 1.a r.ona de 
nues t ro p r o t e c t o r a d o en M a r m e c o s . han gUe ^ y e s ' y carreteros t e n d r á n que dis 
c u m r a h o r a p a r a entenderse y estable-manchado a A1^eci(ra3 a l doctor Max H u -ber, e l r ep resen tan te i r i j l é s , m í s t e r Shear-
man, y e l c e p a ñ o l , don J036 Yanguas M e s s í a . 
S o c i e d a d e s v c o n f e r e n c i a -
C O N F E D E R A C I O N C A T O L I C A F E M E -
N I N A D E E S T U D I A N T E S 
Con t inuando l a serie comenzada en v i e r -
nes an te r io res , di'ó ayer t a r d e su confe ren-
c i a don E l i a s T o r m o . T r a t ó e n p r i m e r lla-
gar de l a r t e de Bassano, c reador de la p i n -
t u r a de « g é n e r o » , c a r a c t e r i z a d a p o r las es-
cenas populares , gene ra lmen te campestres; 
el t a m a ñ o p e q u e ñ o do las f iguras, as í como 
por l a p r o f u s i ó n de animales. 
P a s ó d e s p u é s e l c o n í e r e n c i . a i n t e a habTar 
del V e r o n é s , c o e t á n e o del T i n t o r e t t o , e i n -
finido p o r ^os p i n t o r e s d© Ja e,:cuela de 
Brescia . L a n o t a m á s a1 t a de su a r te son los 
cuadres de ref iector io , a c u y o t i p o pe r te -
nece e l de las « B o d a s do C a n a á n » , carac-
t e r i z á n d o s e po r l a magn i f i cenc ia y t e a t r a -
lidad,, que rebasen las mani fes tac iones que 
se i nd i caban e n p á n t o r e s anteriopes. Como 
i n t e r p r e t a c i ó n insuperab le de t e m a re i i .g io-
EO, seña i 'ó e l cuadro d e l m i l a g r o dej Cen-
t u r i ó n . 
P A R A H O Y 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A — S e i s y me-
d i a t a rde , s e s i ó n l i t e r a r i a , t o m a n d o p a r t e 
los p e ñ o r e s Barajas , L a f o r a y Codina. 
S O C I E D A D E C O N O M I C A M A T R I T E N S E . 
Cinco y med ia t a rde , don A n d r é s Ovejero, 
« L a p o r t a d a de l H o s p i c i o » . 
I N S T I T U T O F R A N C E S . — S i e t e t a rde , se-
ñ o r a S a r r a i l h , « E l t e a t r o de E m K i o A u -
gien>. 
C R U Z R O J A ( C o m i s i ó n de l Congreso-
fT'MSD 'ci 'OV—D:ez noche, j u n t a genera l . 
M a d r i d , faci l i tando a s í una obra de cu l tu ra , 
con la d o t a c i ó n necesaria, que la Real Aca-
demia no p o d r í a proporcionar. 
Por todo lo expuesto, e l que suscribe íor-
m u l a la siguiente propuesta: 
P r i m e r a . L a Real Academia de Ju -
risprudencia y L e g i s l a c i ó n acuerda crear 
una E « c u e l a t e ó r i c o p r á c t i c a para el estudio 
de los asuntos municipales y formaCTin <\o. 
gestores y funcionarios de la A d m i n i s t r a c i ó n 
l0(Se"unda. Dicha Escuela e s t a b l e c e r á sá 
tedras de Derecho m u n i c i p a l , de estudios so-
ciales relacionados con esta mater ia y de la 
bes t ión t é c n i c a de los servicios que afectan 
a otras ramas c i en t í f i cas , a d e m á s de las eo-
cialcs y j u r í d i c a s . . . , t • 
Tercera. Para e l sostenimiento e c o n ó m i c o 
de la Escuela r e q u e r i r á el concurso y auxi -
l io del Estado y de las Corporaciones^ y en-
tidades de la prov inc ia de M a d r i d pr inc ipa l -
mente y de otras a las que pueda interesar 
dicha l i b o r , y para su desenvolvimiento doc-
t r i n a l el de las Corporaciones c ien t í f icas re-
lacionadas con las materias que han de ser 
objeto de los estudios t écn icos de la misma. 
Cuarta. Para l levar a cabo el acuerdo se 
n o m b r a r á una C o m i s i ó n , que redacte e l pro 
yecto y plan de estudios de l a Escuela. 
M a d r i d , fl do febrero de 1924.» 
A c u e r d o s d e ! a J u n t a d e 
a s o c i a d o s 
E n Hinojos (Huelvai), pueblo na ta l do don 
Juan Francisco M u ñ o z y P a b ó n , nuestro 
i lustre colaborador que h o n r ó las p á g i n a s de 
este d iar io con los sazonados frutos de su 
p luma ingeniosa y amena, ha quedado abier-
ta una s u s c r i p c i ó n para costear la l áp ida 
conmemorat iva que s e r á colocada en la casa 
donde n a c i ó el gran escritor y costumbrista 
andaluz. 
Los donativos pueden enviarse al secre-
tar io de aquel Ayun tamien to . 
No necesitamos decir con c u á n t o entusias-
m o y c a r i ñ o se adhiere E L D E B A T E a l me-
recido homenaje que so quiere t r i b u t a r al j 
malogrado amigo y c o m p a ñ e r o cuyo recuer-
do g r a t í s i m o perdura en esta casa, y s in | 
duda altruna, cu l a memoria de nuestros 
asiduos lectores. 
A las diez y media d^ la mañana de ayer 
se c e l e b r ó en el A y u n t a m i e n t o r e u n i ó n de 
la Jun t a do vocales asociados, que fué pre-
sidida por el «efior Alcocer. 
Se tomaron los eiguientes acuerdos : adju-
d i ecc ión de dos parcelas inedificable* a la 
finca colindante n ú m e r o 2"> do la calle del 
Pací f ico , las cwal.'s proceden do sobrante de 
lo éxpropíááp p w * r r^u la r i r a r la Avenida de 
Menéivicr . l 'olayo. y qjse se tasan en 80 pe-
sotas metro <-t:5drado : conces ión de unn mo-
rator ia de t re in ta d í a s para pago de arbi-
t r ios e impuestos <*n descubierto : una cer t i -
ficación adicional importante 70.79S,jB8 pese-
ta< por rev i s ión de precias del Nuevo Mata-
dero : rev is ión de precios de las obras de sa-
neamicnto del subtettóíd durante pl tercer t r i -
mestre del 23, impor tando Sin.743,47 peso 
tas, de las que corresponde pagar al ¡Avunia-
miento 274.220 pesetas v el resto al lisiado. Dortancia. 
se l i q u i d a n todos los gabanes hechos, por ter-
mina r las existencias. H a y en todos colores 
y formas. Trajes , gabardinas e impermeables 
m á s barato que nin£Tina o t ra casa. Sesefia, el 
rey de las capas. Crepdor del nueyo modelo 
Goya, Cruz, 30; Espoz y Mina, 11. 
N u e s t r a e x p o r t a c i ó n a l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
E s mayor que l a i m p o r t a c i ó n . E s t a 
d i s m i n u y ó durante el pasado año 
E l p e r i ó d i c o « L a Prensa.), de Nueva York , 
publ ica en uno de sus n ú m e r o s ú l t i m a m e n t e 
llegados a E s p a ñ a , u n despacho de W á s h i n g -
ton , donde se da cuenta de que nuestro pa í s 
es uno de los pocos al que los Estados U n i -
dos exportaron menos en 1023 que en 1022, 
s e g ú n nota oficial del departamento de Co-
mercio. 
La r e d u c c i ó n , que fué de un 12 por lüO, 
deb ióse a las restricciones en ia expor t ac ión 
do a lgodón , a z ú c a r , maír. y t r i go , cobre re-
finado y sulfato de a m o n í a c o . 
A u m e n t ó la e x p o r t a c i ó n de otros a r t í c u l o s ; 
a u t o m ó v i l e s , por ejemplo, en unos tres m i -
llonea de dure*;; tabaco en rama, por valor 
d© un m i l l ó n de du ros ; gasolina, en m á s 
de medio mi l lón de d ó l a r e s , a péáa r de los 
bajos precios, y madera. 
En cuanto a las importaciones, según d i -
cha nota , E s p a ñ a e n v í a en su mayor parte 
materias primas y al imentos. 
Son—dice el departamento de Comercio— 
de mucho m á s valer que nuestras exportacio-
nes a E s p a ñ a , y a lá vez menores que las 
de los otros p a í s e s europeos de igual i m -
T F T T T E 
C L I C Q U O T 
P O N S A R D I N 
R E l l M S 
F i e l a sn t r a d i c i ó n secular, esta casa sirve 
siempre los deliciosos vinos de sus afama-
dos v i ñ e d o s de l a Champagne 
T atraviesa la plaza de Oriente para pasar - - . 1 • 1 1 
entre Palacio y las Caballerizas, y a t r a v é s ! M u l t a s p o r 6 X 0 6 5 0 d e V e i O C l C a d 
del Camno í e l M o r o , llegar a la e s t a c i ó n . o 
T o n d r á dos sa l idas : una ante el despacho de , po r ^ ve loc ¡dad ^ la TOnsenti. 
billetes y o t ra a l p ^ o s u b t e r r á n e o que cruza da ^ ^ bfmdo sobre cir(ni]ación han sidt) 
los andenes. N o cabe dar al publico mayo- , con 1 000 pesetas dan Q^ezoño Jo-
res comodidades. | ver v Alonso M a r t í n e z , que marchaba en su 
—Ea apertura de una nueva l í n e a p ' an - . Ruk)^móvil por ia Castellana a 45 k i l ó m e t r o s , 
f^v a ustedes e l problema de los transbor- y don J u l i o x a v a s c u é s por c i rcular a igual 
do'?- . 've loc idad por el mi smo paseo. 
— T M á resuelto de la manera m i s s/?nci-1 Tarr ib ién fu¿ mui tado con 500 pesetas Faus-
1 K E n todas las estaciones se despachan 1 ^ G ó m e z por usar servicio r ú b l i c o 
billetes nara cualquiera de las d e m á s . ^ d a i ^ a u t o m ¿ v i i i a debida a u t o r i z a c i ó n , 
bil lete directo y fe transborda en la e s t a c i ó n 
de cruce. 
— ; . Y si alstfn viajero, d i s t r a í d o , se pasa 
de l a eslaci^h ? 
H a y orden de llevarle por !a pasare'a 
que hay e n todas las estaciones al a n d é n | 
contrar io para que pueda regresar, s in nuevo 
gasto, P! pnn to de cruce. 
— ¿ N o piecean ustedes establecer primeras 
y segundas en los trenes? 
— N o ; es una d i s t i n c i ó n que, donde la 
hay, se tiende a supr imi r l a . N o sirve m á s 
que para per turbar . E n paradas t an cortas 
no se debe hacer yaci lar a l p ú b l i c o , sino que 
todas las pnertas abiertas s i rvan a todos. 
A d e m á s , s e r í a u n semillero de reclamacio-
nes, y no se c o n s e g u i r í a la s e p a r a c i ó n que 
se desea, porque l a diferencia de precio h a b í a 
de ser poca v no s e r í a o b s t á c u l o para na-
die , y menos a q u í , donde se da el caso de 
que los que m á s u t i l i z an los ascensores son 
lo? obreros y l a gente m á s modesta. 
— ¿ Y el servicio permanente? 
—Impos ib le . Eso es incompat ible con el 
servicio s u b t e r r á n e o , porque para cualquier 
arreglo, por insignificante que sea, tiene que 
estar suspendido todo el servlteio. N o es co-
mo en los t r a n v í a s , que pueden trabajar s in 
suspender e l t rá f ico , porque t ienen toda l a 
calle por suya. 
Gomo hambre p r á c t i c o y de realidades, e! 
s e ñ o r Otarneudi es poco a n e c d ó t i c o . N o lo-
gramos de él que nos cuente detalles cur io-
sos o dificultades ocurridos y presentados du-
rante los trabajos. 
—/JJOS huesos encontrados en el Progreso? 
— N a d a ; ganas de hablar. Sencillamente 
enterramientos de la ant igua iglesia. Nada 
do tumbas h i s t ó r i c a s , como quisieron decl'r. 
—f-.No h a b í a n i n g ú n Tutankhamen? 
Ñ a d a ; lo mi smo ocu r r i ó en la Puer ta 
¿el Sol. 
—/ .Di f in i l t ades? 
— Ñ i n g r . n a . Las t é c n i c a s Ins t e n í a m o s pre-
vistas y salvadas, y las do otra í n d o l e . . . , e l 
A y u n t a m i e n t o . . . , e l m a r q u é s de Vi l l ab rág i -
ma. . . Ya eso p a s ó . 
—Seria inte-vesaute conocer ta g e s t a c i ó n do 
la. obra to ta l . 
— S e n c i l l í s i m o . Yo lo t e n í a pensado como 
aspiracii-n, pero cuando me d e c i d í a proyec-
cer sobre n u e v a s bases s u c o m u n i c a c i ó n . 
P o r q u e e l p incho lo d e c í a todo, s e g ú n 
f ó r m u l a s t rad ic iona les , y el buey no ne-
c e s i t a b a e s t u d i a r m u c h o n i l a dec l ina -
\ c i ó n n i l a c o n j u g a c i ó n del p i n c h a z o p a r a 
s a b e r lo que le q u e r í a n decir . L o s p r i n -
cipios de l a n u e v a e r a s e r á n d i f í c i l e s . 
A c a s o d i g a u n buey a l o tro : 
— ¿ Q u é h a dicho ese h o m b r e ? 
— M e parece que h a dicho i r i á l 
— / , Y eso q u é s i g n i f i c a ? 
—Vete t ú a saber . 
— ¿ S e r á que v a y a m o s m á s despac io? 
— P u e d e que s ea eso. 
E s posible que h a y a qtie v a r i a r l a edu-
c a c i ó n de l buey, i n s t r u y é n d o l e del nue-
vo lengu-aje c n la m i s m a dehesa p a r a 
que no h a g a el r i d í c u l o cuando llegue 
a l a c a p i t a l . Pero a u n q u e los inconve-
nientes p r i m e r o s no p u e d e n negarse , l a s 
v n t a j a s p a r a l a i n d u s t r i a son i n d t s c u 
tibies. L a felicito. S i n embargo, reservo 
m i f e l i c i t a c i ó n m á s e f u s i v a p a r a e l buey, 
de qu ien , a l f in , se h a tenido m i s e r i c o r -
d i a . Y lo hago tanto m á s des interesada-
mente cuanto que estoy seguro de que 
n i s i q u i e r a me d a r á l a s g r a c i a s . 
Tirso M E D I N A 
P . S . — C o n f i d e n c i a l a don J u a n Teno-
r i o ¿ D e modo que no f u é d o l í a I n é s , 
s ino d o ñ a A n a , l a n o v i a de t u r i v a l don 
L u i s ? ] Q u é c o n t r a r i e d a d l T u v i d a es u n 
l ío y no tuve l a p r e c a u c i ó n de r e l e e r l a . 
P e r d o n a . O t r a vez.. . acaso h a g a lo 
m i s m o . . . 
L o s c o n c e j a l e s d e G e t a f e 
v i s i l a n T o l e d o 
T O L E D O . 21.—Hoy llegó a esta capita; 
una C o m i s i ó n de concejales dei Ayun tamien-
to de Getafe, los cuales v i s i t a ron los monu-
mentos de l a ciudad a c o m p a ñ a d o s por el 
teniente de alcalde, s e ñ o r A r é v a l o , y por el 
jefe del Labora tor io m u n i c i p a l , eeñor J i m é -
nez Rojas. 
E n el r e s t o r á n Suizo fueron obsequiados 
con u n almuerzo. 
Por l a tarde regresaron a Getafe. 
C I A T I C A R I N A Garc ía S u á r e z . A l iv io i n -
mediato, c u r a c i ó n segura. F a r m a c i a s y Ma-
drid. Laboratorio, C. Eecoletes, 2. 
L a a v a r i c i a e s 
c u a n d o e s e l t e s o r o d e l a s a l u d e l q u e s e a m b i c i o n a . 
P r o t e j e d a v u e s t r o s n i ñ o s c o n t r a e l p e l i g r o d e l a d e s n u -
t r i c i ó n , e l r a q u i t i s m o y l a a n e m i a , v i g o r i z a n d o s u s a n -
g r e y f o r t a l e c i e n d o s u s h u e s o s c o n h i e r r o y f ó s f o r o 
- L o s n i ñ o s , p o r l o a g r a d a b l e d e s u s a b o r , p r e f i e r e n e l 
t ó n i c o p r e d i l e c t o y s o n r í e n y s e a f a n a n e n t o r n o d e ) 
jarabe d e 
Cf/A M¿5 de 30 añoo do ¿xíta, crodente. Aprobs-
y d do por la Real Academia de Medicina» «i"»» 
Bcctace todo hr-.ro qcp no Ilcre cn la ctiqnt-
ta citerior Híl'OíüSFITOS SALUD en rojo. 
• 
j i A - O K i o . — A Do xinp.—ÍNtlm, 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
s s i e e a r i o ñ M a r m o i o i o 
Aguas TOlnerp-JUcdicInalcs. E f i c a c í s i m a s 
en di tratarnirnto do enfermos del c s t ó i a a -
s;o, hlg-ado, hato, ríftones, vejlg-a, l u í c s t í u o s , 
diabetes «acariño, cI«?o*i3eii|la, etc. ^ 
Tewporadu do p; l.'U^vwa: 1.° de e b r i l a 
30 de junio. E « t a c i 6 n de f e r r c c m r r i l a s i c í e 
horas dte M a d r i d y c u a t r o de Sevi l la . G r a n 
Htftei del Ba!ncarlo. E l m á s ccnfo:ta.br.'j. 
haciendo positlvcrs U¡6 kd-c ru to r ios de it\ 
C A S A í l O M A N G A l í C I A 
Wr.torlJil fotORrálIe» 
T I C T O I U A , 10, M A D R I D 
J o j a s iijodernjis. 
Precios de o c a t i ó n . 
C A R K E R A S A N J I ' R O N I M O , 34 
H I G A D O , E 3 T K E N Í M I E N T C 3 , E S T C J Í / I G O Y 
M * R 1 0 8 . E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
E U S O R T E O D E A Y E R 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
-LUJJ-
P R E M I O S M A Y O R E S 
rTttms. Premios. PcJ í lac loucs . 
19.741 150.000 Valencia, Valisdolld. 
20.831 70.000 barcelona. 
80.000 Bilbao, L a U n i ó n . 
10.000 Cabeza do Buay, Madrid. 
2.600 Bi lb¿o J a é n . 
» Je iüz de 1» Frontera. 
» Madrid, Barcelona. 
» Barcelona, Cartagena. 
» Madrid, Manresu. 
» LOB Barrios, Madrid. 
» Ccrufl.4, Barcelona. 
» Barcelona. 
» Bilbao, Murcia, Sevilla. 
» Cartagena, Madrid. 
» San Femando. 













m M Q 
22.304 
'i&l idO 480 400 497 562 C65 610 C13 642 
657 671 707 7«fl 770 772 801 808 840 861 
885 898 940 
C I N C O M I L 
023 042 003 074 084 096 121 129 137 150 
205 206 213 m m 331 834 358 385 387 
303 409 462 464 475 477 003 504 613 510 
633 J64 616 050 663 687 732 762 703 606 
885 800 
S E I S M I L 
060 071 082 084 C94 103 254 204 272 200 
305 311 316 330 384 419 443 511 022 537 
CCS 592 588 593 035 045 040 007 690 700 
P í o M o l l a r , — E ^ c u K o r 
HÍÍ de 7.itr»a"z«, m'im. 26. T e l é f o n o 10-21 
VALKNCU.—Caf-íilORros gratis 
V B C ^ \ } S otpeciales pura s e ñ o r o a sacerdotes 
A L H A J A S 
Compvomot por to<io su r a l o r 
C E N T R A L J O V L R A . I M X I U R O y , 11, 
cntiesuelo (eiauísa Caballero G r a c i a ) 
ppGiKd ei u e r n u ! "tanonipos" 
D e p ó s i t o : Bel lu^a, 8. — M l l U l . v 
De vei i í í i en ledos iüá buenos estancos 
A L U D 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p e s e t a s 
D E C E B A 
10 19 47 48 9 i 09 
C E N T E N A 
100 140 159 204 217 220 304 300 314 869 
382 411 417 461 471 475 479 492 511 516 
525 573 590 610 611 617 647 660 674 685 
706 795 613 828 &Í)3 347 852 657 005 954 
970 
M I L 
051 034 032 129 134 178 211 217 239 247 
252 284 304 307 333 3C9 340 350 352 376 
411 511 1521 523 540 559 565 569 572 582 
593 651 764 770 778 786 809 828 836 844 
892 915 918 959 0G3 980 
DOS M I L 
000 031 055 066 107 112 189 157 240 258 
287 302 319 381 34S 379 381 337 429 489 
617 520 553 561 586 589 638 652 <22 734 
827 834 836 861 866 879 915 997 998 
T R E S B U L 
000 006 047 069 140 145 160 178 192 263 
325 358 422 451 545 550 560 574 582 609 
63S 611 646 652 053 674 698 700 715 741 
744 750 780 857 808 904 933 940 949 951 
957 962 987 990 
C U A T R O 31IL 
004 011 021 079 133 134 150 157 188 220 
226 281 305 828 810 359 372 373 408 455 
[ S I E M P R E 
R E C L U T A S D E 
p e s e t a s e q u i p o s c o n p a ñ o B é j a r . V e c t o r R I a r s u e l 
S a s t r e C o n s t r u c t o r d e l £ { é r c i & o . 
C A R t f E f f , P t i t i ü l P A L . T E L E F O N O 6 8 0 3 M 
C O N C U R R I E N D O A L A 
V i l F E S I A I I E S T I i 
M E R C A D O I N T E R N A C I O N A L D I L 10 A L 2 5 D E M A Y O 
P a v o p e o e r é i s v u e s t p o s i n t e r e s e s 
E L P L A Z O D £ I N S C R I P C I O N T E R M I N A E L 3 1 D E M A R Z O 
H i r i g i r s e s A p a r t a d o d e C o r r e o s f 3 2 . l í & L E & i C I A 
E s t o e s t s í é m p e m a 
d e mejor rendimiento 
S U J 
A l imentar al enfermo de un modo aprop iado y e n é r g i c o es da r l e vigor pa r a l u -
char, es ponerle en condiciones p a r a que cure. L A E S E N C I A DF. V A C A B B A N D Y 
L A E S E N C I A D E P O L L O B R A N D se han creado p a r a a l i m e n t a r enfe rmos y h a n 
dado a l a casa B R A N D , de Londres , f a m a universal . Son esas esencias de vaca y de 
pollo una geli&tina exquisita, que se t o m a t a l como e s t á en l a l a t a , doa cucharad i t a s 
por hora, salvo lo que e l m é d i c o disponga. Puoden darse a los enfermos, cualquiera 
que sea su estado y su calentura. Se absorben r á p i d a m e n t e y producen una a c c i ó n 
segura sobre e»! s istema nervioso y e l c o r a z ó n , conservando a l enfermo sus fuerzas y 
sus facultades mentales maravillosamente. 
No dejan residuo ninguno, y por esto puoden darse hasta cuando se teme perfo-
r a c i ó n o hemorragia intestinal , pudliendo así al imentarse e l enfermo admirablemen-
te, sin correr riesgo w'guno. 
P í d a n s e en nuestra E x p o s i c i ó n , Barqui l lo , 22, donde hay una p o r c i ó n de art ícuJos 
de IB misma casa, especiales para enfermos y personas delicadas. 
P í d a n s e en las buenas farmacias y t iendas do comestibles. 
Importadores exclusivos: Sebastt&u T a u l e r y CoJnpnñfa (proveedorc? del S A N A -
f O R K ) D E L A F Ü E N F R I A ) , A V E N I D A D E P I M A R G A L E , 12, M A D R I D . 
I l E N F E R M O S D E L C A B E L L O ! ! 
r a í m A R A M E R I C A N O 
K * I r'-.£ i M ^ ^ A m EKIIO grandiosa t c n l r a n c a í d a del c ' tn l io 
Activa ráplftanionte U S A L I D A y C R E C I M I E N T O e I M P I D E S U C A I D A I n a t a n t á n e a n e a t c 
F=> R E l C I O : O , S O F 3 Bü » E T A S E S T U C H E : 
Se vende en todas las P e r r u m o r í o s y Drog-uer ías 
D e p ó s i t o genera l : J . 1CART, C L A R I S , 10. — B A R C E L O N A 
T I N T E R O S Y E S C R I B A N I A S 
E n f o r m a s , t a m a ñ o s y p r e c i o s p a r a t o d o s l o s g u s t o s ; 
d e s d e e l m o d c s í í o i m o d e u n a p e s e t a h a s t a e l s u n t u o s o 
d e 4 0 0 . S u r t i d o c o m p l e t o , 
r A S i r s i . R r e c i a c i o s , 3 3 . I V 1 A D R I O 
717 732 730 759 761 782 784 703 798 804 
822 828 852 853 SC5 808 905 018 036 064 
982 091 
S I E T E M I L 
001 007 124 127 1SS 197 217 232 289 370 
419 430 469 525 549 578 579 583 602 605 
006 646 699 700 724 729 819 881 858 859 
862 871 965 
OCHO M I L 
045 058 009 085 126 132 139 147 159 195 
202 210 234 288 254 287 314 332 839 858 
373 379 422 560 596 635 665 748 808 832 
846 863 923 053 972 078 089 
N F E V E M I L 
013 018 065 113 214 244 251 836 841 430 
457 460 467 496 504 516 567 610 039 679 
709 717 756 765 835 858 871 895 951 974 
D I E Z M I L 
008 018 031 047 055 102 108 136 188 151 
173 182 189 255 291 885 856 358 409 430 
441 506 528 529 545 573 675 609 028 636 
657 669 670 682 690 786 871 877 879 883 
924 938 973 
O N C E M I L 
073 126 140 143 147 1 50 157 174 190 2 57 
288 298 838 358 404 438 442 450 476 504 
505 510 519 540 504 579 587 598 002 625 
644 657 706 712 735 760 786 971 
rtrirv, M I L 
016 080 097 151 198 254 257 266 813 844 
359 418 444 458 459 608 611 518 588 682 
591 608 '634 664 067 668 780 788 802 806 
833 907 918 941 962 996 
T R E C E M I L 
041 057 061 099 183 189 212 221 312 836 
342 359 415 441 402 517 581 588 603 620 
627 641 669 673 678 712 719 738 764 777 
794 797 828 833 857 862 890 893 907 070 
973 984 
C A T O R C E M I L 
035 037 043 047 052 099 127 155 188 202 
257 260 275 279 209 829 844 851 360 889 
392 400 430 433 451 497 511 530 633 538 
581 614 682 697 702 737 747 761 771 807 
868 869 887 904 925 930 032 963 971 998 
Q U I N C E M I L 
0«5 052 070 099 116 146 163 178 194 309 
317 332 352 356 402 419 441 468 487 525 
544 567 579 610 625 645 709 757 770 817 
834 853 867 881 887 890 893 921 953 959 
D I E Z Y S E I S M I L 
056 115 185 159 172 182 227 238 249 257 
281 284 324 857 858 372 405 439 440 464 
498 524 658 555 662 564 625 631 651 652 
674 726 745 757 759 766 771 800 836 858 
872 877 927 948 949 956 067 
D I E Z Y S I E T E M I L 
018 027 043 059 090 094 107 149 166 181 
198 233 287 242 260 309 842 887 388 398 
406 446 452 492 494 506 589 638 726 729 
757 778 813 861 870 886 000 030 088 039 
984 908 
D I E Z Y O C H O M I E 
019 040 057 083 117 120 121 133 149 161 
206 221 236 253 267 819 848 382 463 456 
466 621 627 539 636 712 727 743 766 769 
774 799 802 822 876 877 896 962 
D I E Z Y N U E V E M I L 
025 068 100 135 150 161 158 171 225 291 
882 406 415 417 424 487 449 472 483 520 
614 668 716 751 766 793 832 856 030 057 
V E I N T E M I L 
087 071 002 183 219 248 250 256 818 345 
861 377 387 423 424 462 488 508 583 600 
820 640 688 710 737 784 831 847 859 803 
869 930 
V E I N T I U N M I L 
002 006 070 115 175 207 258 290 293 297 
310 829 428 443 473 518 567 570 581 634 
674 783 798 805 854 856 929 939 949 951 
962 965 972 
V E I N T I D O S M I L 
021 048 007 117 121 155 1G4 203 225 252 
270 275 287 293 305 813 319 421 422 446 
490 511 518 532 573 584 605 606 615 649 
711 828 838 848 802 875 008 001 
V E I N T I T R E S M I L 
019 024 040 052 053 067 071 102 108 124 
164 182 185 210 218 286 246 271 290 884 
374 880 409 482 604 642 611 027 639 649 
672 676 694 740 748 751 757 758 760 788 
791 843 870 877 910 937 
V E I N T I C U A T R O M I L 
002 023 070 075 099 111 146 216 225 302 
815 322 831 355 385 477 513 587 089 643 
697 701 727 754 796 817 824 956 986 
V E I N T I C I N C O M I L 
063 097 179 189 205 210 214 218 222 2 8 5 
230 278 288 318 819 320 824 342 394 442 
459 525 557 ¡KS 640 667 685 789 763 772 
803 806 844 868 899 926 946 969 
V E I N T I S E I S M I L 
041 092 109 127 140 154 157 163 175 225 
286 313 360 42B 489 457 460 469 471 477 
400 632 862 508 725 720 749 836 845 876 
881 886 905 920 982 954 
V E I N T I S I E T E M I L 
004 083 101 115 191 253 282 814 368 ,441 
462 4R5 4S3 554 666 567 682 607 646 677 
ron 7S8 776 777 783 790 807 827 893 OOC 
994 996 
V E I N T I O C H O M I L 
008 050 100 110 lOft OTO 225 252 824 326 
R28 335 341 842 387 402 406 5 2 0 571 ñSO 
008 611 6.15 « 3 6 650 604 747 755 772 785 
788 7GS 838 846 800 80fl 035 951 
T F I ^ f T I W t T B T F M I L 
054 148 l o ó 175 179 229 235 275 834 387 
^08 426 480 518 521 538 551 560 571 577 
592 626 632 678 685 687 691 711 716 735 
758 776 815 827 850 900 922 947 989 
Ingresos 
E n ol monasterio de las Reparadoras, de 
Sevilla, ha ingreiado la s e í l o r i t a Marín re 
los A n g e l e » Medina y Carvaja ' , hfja da SÍ 
marquesa viuda do Esquibel , y en el cen-
vonto del Sagrado Corazón de Je sús , de 
C h a m a r t í n de la Rosa, l a s e ñ o r i t a María 
Toraaa M a r t í n Mcnt^.vo y G u r j c a . 
• Aau VietcrJqi ío 
M a ñ a n a serft e l santo del duque de R i -
vas ( s eñor S á i n z y c e l a Cues ta ) . 
L e deseamoB felicidades. 
Rantizt) 
H a tenido lugar el dal hi jo p r i m o g ó n i t o 
do duques de Rivas . 
E l neó f i to r e c i b i ó log n o m b r e » de JgfM 
Anrjcd, a p a d r i n á n d o l e los abuelos paternos. 
Enfonnofi 
L a marquesa viuda de Nerva y e l senaKlor 
oonde de V.Vmaseda est/ln dolicadoi do 
talud. 
Descames el restablecimiento de los ilus-
tres pacientes. 
RccepcIoneB 
So hon verificado en las moradas de la 
cendesa de la E n c i n a y de On» maarqueses 
de Herrera , quienes han invitado a uarlo 
do sufl amiatndes, 
Dcmostrnclcnes de s r n t h r l c n t o 
L a s c^tán recibiendo don V a l e n t í n Y i n 
y su consorte (María Teresa M a r t í n e z An i -
do), por la muerte da su madre, ' a señora 
doña A s u n c i ó n V e n t a l l ó y Noq^uAs, v iuda de 
Vio», cu;yo fal lecimiento ha sidb muy sentido 
«n Bnrcelona, donde gomaba la finaba de me-
'•c-̂ idp.s s i m p a t í a s por ¡-as dotes que la vAov 
naban. 
Viajeros 
L e s marqueses do San A n d r ó s de P a r m a 
y de Míra l lo con sus hijos, S o n s o l é s y J a -
cobo M^'i^ar ,v Mr.cías, se encuentran pa-
«sndo una temporada en la dehesa de E l 
GrardÓn (SMaimanca). ron la « c ñ o r i t a E n -
gracia do Rojas y Vicente . 
— H a n satMd^ para Jerez de l a Frontera 
don Bal tasar Hidalgo y Euri?ft y su espo-
sa (nacida Carmen Olivares y Bruguera) . 
Regreso 
Ayer l l e g ó a1 Madrid, procedente de Ro-
ma, el' conde de la Mcrtera , quien ha t*?-
nidb la sat i .gfaccfón de encontrar mejor df> 
Kl frrave d o í e n c i a que sufre a su respetable 
madre, la s e ñ o r a de Maura, por cuyo total 
restablecimiento hacemos fervientes veto^. 
P é s a m e reglo 
E l secretario de su majestad, don E m i l i o 
M.arfa de Torres, m a r q u é ? de Torres de 
Mendoza, ha visitado a don An^el Ofcsorio 
Gadlardo p a r a transmit ir le el p é s a m e re í? 
p^r c'I fallecimiento de su madre p o l í t i c a -
Aniversario 
ER 24 se c u m p l i r á el octavo de l a muer-
te de la s e ñ o r a d o ñ a F a u s t i n a P e ñ a l v e r y 
FBMSte. de grata memoria. 
Todas las misas que e l 23 se digan en 
el templo de San J e r ó n i m o ol RePi1, el 24 
en el S a n t í s i m o Cr i s to de la Sal'udi, San 
Pascuail, el Salvador y San Nicohls, Jeítf.s 
Naizareno y en los padres Capuchinos do E l 
Pardo, el 25 en los padres Salesianos y e1 
8 de abr i l en San JOE6 s e r á n en sufragio 
de l a expresada señora , a cuyos hijos, los 
marqueses de Amboage, y nietos, renova-
mos la e x p r e s i ó n de nuestro sentimiento. 
Fnllcciimientos 
L a s e ñ o r i t a Ave l ina Bermeji l lo y Mar-
t í n e z r i n d i ó ayer su tributo a la muerte. 
F u é justamente apreciada por gu dist in-
c ión , virtudes y caridad-
E l entierro se v e r i f i c a r á hoy, a las tres, 
desde l a casa mortuoria, calle de Prec ia -
dos, n ú m e r o s 58 y 60, al cementerio de 
•la Sacramental de Santos Justo y Pás tor . 
A c o m p a ñ a m o s muy s inceramente en su 
natura l dolor a l a madre, s e ñ o r a d o ñ a E s -
tófanos M a r t í n e z y R u i z de V e l a d o , v iu-
da de Bermeji l lo; hermano, don Manuel; 
bermana p o l í t i c a , doña J u l i a M á s e l a s , y 
de m í a deudos. 
— T a m b i é n ayer f a l l e c i ó l a s e ñ o r a d o ñ a 
Fernanda Blanco M a r t í n e z , siendo aprecia-
da por sus car i ta t ivos sentimientos y acr i -
Boladas virtudes. 
E l entierro p a r t i r á esta tarde, a las tres 
y media, desde su casa, calle del Conde de 
Xiquena, n ú m e r o 2, al cementerio de Nues-
tra S e ñ o r a de i1ia Almudena, 
Por el' eterno descaaso de la difunta so 
d i r á el s á b a d o 29, R las nuevo de la mañana , 
una misa de r é q u i e m en la' parroquia de 
San José . 
M a ñ a n a domingo 23, a la propia hora y 
en ê  mismo templo, c o m e n z a r á n í a s misas 
de San Gregorio. 
Env iamos muv sincero p é s a m e a las her-
mpnas de 1̂  finada, doñí». Carmen, doña 
Víctorfoia, d o ñ a Paz y d o ñ a M a r í a L u i s a , 
v diemás distinguida famiHa. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T F 
tentr&n nresente en sus oraciones el a lma 
de las finadas. 
E l Ab;:to F A R I A . 
C O T I Z A C I O N E S N O T I C I A ^ 
D E B O L S A - 0 
M A D R I D 
4 poi* 100 Intaríor.—Serie E , 71 ,50; E , 
71,50; D , 71 ,50; C , 71,50; L , r i i . ,M; A , 
7 1 , 5 J ¡ (i y 11, 71,59. 
4 por li>0 Lx te r io r .—Ser ie F , 87,50; E , 
87,50; D , 87,50; C , 87,50; B , 88; A , 88,25; 
í l y 11, 80. 
4 poj 1Ü0 Amoitizable.—Soria C , OO.oü; 
A , 00,50. 
6 por 100 Amortizabla.—-Serie F , 05,43; 
E , 95,40; D , 95,40; C , 95,40; B , 95,40; 
A, 95,10. 
6 por 199 Amor t lzab lo (1917) .—Serie D , 
05.30; 0. 05,30; B , 96,30; A , 06,00. 
Obligaclonos del Toscro.—Serie A , 101,76; 
B , 101,5'J (enero) ; serio A , 102,40; B* 
102,40 (febrero) | serie A , 101,217; B , 101 
(noviembre) ; serie A , 101,65; B , 101,05 
(octubre). 
A y u n t w n í e n t o do M a d r i d . — V i l l a Moíl r id 
1011, tiS; ídem 1023, 04,50. 
Marruecos, 81. 
Cádulj»! hlpo .V^aria».—Dol Baneo 4 por 
100, 01; ídem 5 por 1O0, 08,86; Idem 6 por j 
100, 108,75; codulas argentinas, 2,58. 
Aocionca.—Tabacos, 246,50; Üauco His -
pano Amorioano, 143; Río do la Plata, 
55; í d e m fin corriente, 65; Arúcar preferen-
tes, contado, 78; fin corriente, 78; Ídem or-
diñarlas, eoutado, 31; fin corriente, 31; fiu 
próximo, 31,50; Felguera, 50,60; Eleotra, 
§ 00; M . Z . A . , contado, 316,50; fin co-
mente , 819; fin próx imo, 820.50; Nortes, 
contado, 019,50; Metropolitano, 267,60 ; I o& 
Guindos, 105; Tranvías , 93,73; Altos Hor-
nos, 132,60. 
Obligaciones.—Azucarera no estampillada, 
78; í d e m (bonos), 99,60; Compañía Nava'., 
6 por 100, 98,25; ídem í d e m (bonos), 95,75; 
U n i ó n EJéctrica, 5 por 100, 99; Alicantes, 
primera, 285; í d e m F , S8,4Q; í d e m G , 
101,70; í d e m E , 78; Nortes, primera, 65,85; 
ídem segunda, 04,70; í d e m cuarta, 04,50; 
ídem 6 por ICO, 103; Especiales Pamplo-
na, 05; Asturias, primera, 64,80; Tóuger-
F e z , ICO; Peiiarroya, 100; Gas Madrid, 
100,50; H . Españo la , 97,50; Chade, 102; 
Metropolitano. 5 por 100, 93,25: Trasatlán-
tica (1020), 101,50; Córdoba o Sevilla, 285; 
Oeste, «egunda, 53. 
Moneda extrajijera.—Francos, 40,15; ídem 
BUÍZOB, 135,25 (no oficial) ; í d e m belgas, 
32,75; libras, 33,40; dólar, 7,79; liras, 
38.75; escudo portugués , 0,20; peso argen-
tino, 2,60 (no oficial) ; f lorín, 2,98 (no ofi-
cial) ; corona checa, 23,25' (ao oficial). 
B I L B A O 
Altos Hornos, 132,75; Felguera, fin próxi-
mo, 60,75; Explosivos, 365; Resinera, 205 
(papel) ; Papelera, 78,50; Banco Vizcaya, 
1.345; ídem Bilbao, 1.675; ídem Vasco, 610; 
U n i ó n Minera, 543; iTmon, 202; Vasconga-
da, 810; Sabero, 190; H . Ibérica , 407.59; 
Buskalduna, 700. 
B A R C E L O N A 
Interior, 71,45; Exterior, 87,35; Amorti-
zablo, 05,40; Nortes, 03,75; Alicantes, 
68,85; francos, 40,10; Jibras, 33,37. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
D e s p u é s do la baja sufrida por las mone-
das extranjeras en la ú l t i m a ses ión celebra-
da, en la de ayer experimentan una roaooióu 
favorable, que m á s hace ponear en operao-o-
nos de carácter especulativo que en motivos 
de índole internacional. JJOS francos suben 
1,35; las libras, cinco c é n t i m o s ; los dólares, 
cuatro y los francos belgas, 75 cént imos . 
E n cambio la deuda reguladora so muestra 
m é s firme cada día y aumenta, progresiva-
mente su cot ización. Los restantes fondos 
públicos so presentan irregulares, sobre todo 
los AmortizabLcs, pues en tanto que los do 
1920 suben 15 c é n t i m o s , los de 1917 pierden 
la misma cantidd. 
E l grupo banoario e s tá muy desanimado, 
y sólo so negocian el Hispano Americano y 
el R í o de la Plata, aquél sostemtio y éste en 
baja. Los valores industriales se caracterizan 
por su firmeza, lo mismo que los ferroviarios. 
* « * 
A m á s de un cambio se negocian : 
4 por 100 Interior, a 71.45 y 71,50: Exte-
rior, a 87,40 y 87,50: Oblisaciones del Teso-
ro de febrero, a 102,50 y 102,40: Obligacio-
nes Norte, segunda serie, <u 84,75 y 84,70; 
Marruecos, a 81,25, 81,15 v 81, y Peñarroya, 
a 99,75 y 100. 
« • » 
E n el corro extranjero se hicieron las si-
guientes operaciones : 
Cuatro partidas de 60.000 francoR enda 
una. a 40,10. 40,20, 40.30 y 40.25; 100.000, 
a 40.16; 60.000. a 40,10: 123.000, a 49,15: 
110.000. a 40,10. y 100.000, a 40,15. 
40.000 francos bolpas, a 32,75. 
10.000 liras, a 88.75. 
(500 libras, a 33.40. 
15.000 dólares, a 7.79. 
10.000 escudos a 0,20. 
B O L E T I N M E T E O a u Z O ü I C a . - E 8 T 
Ü Ü N E U A L — 1£Q Espufia, pereiete el ré 
ÜHVÍ4B, 1*6 cuulbti euu copioaua en cJ?fme'tl ^ 
Camábncu. i|j 
U A T U Ü D E L U Ü Ü i i B Y A T O l U u D J i L E B & 
liariiiiM;tfu, i ó . J ; huincdad, 47; vuiocivkíi ( ¿ ^ ^ 
\ } en kilómetros per hura, 01; recorrido V:íli" 
loa veiatiouülro harás, 644. Temperatura • 
20,6 grado»; míu im», 12,2; media, 10 4. g i í ^ , 
las duiviacioiie» dlaiiM 4B la t e m p e r ^ ^ * *« 
deade pnmeru do aflo, moac^ 4G,ü; ,ni9dl1 
acunaa, 0,0. ' 
H O M E N A J E A C H A P I — E l próximo «Ü^ M 
(pío «a cumpla ol d¿oimoquinto aniversario * 
¡iüüixuieato d«l insigne matatro Chapí, a c u d i H ^ 
Sociedad de Automi í iapañoles a depositar llt^, 
pie del monumento emplazado en ox Botiro. 
A l acto ha invitado al Ayuntamiento, Atoe, 
de la Prensa, Soiiiedad Española de Compoíi i /1 
de Múi ioa , Sindicato de Actoraa y m genera' 
cuantas persunfla quieran adhonr íc al oencillo ' l ^ 
C O M I D A P A R A L O S P O B R E S —Organiza^ 
los alumnoa internos del Colegio Hiepaoo, 
Marcas, 3, ao ha efectuado un reparto pora 
de numeroaos bonos, oqulvalontes a una ración ¿5 
cocido con pan, que seri servida en una casa i 
comida* do la cello de Polayo al mediodía de ^ 
gábado-
D E S C U B R I M I E N T O ^ I A I I A Y I L L O S O : U . 
aguag de C O l l C O I V T E c u r a n radie aliñarte 
los có l i co» n e f r í t i c o » ; disuelven k * escu-
los. Informes: A d m i n i s t r a c i ó n de l B ^ h ^ i . 
rio, M u e l l e , 3G, Santander. 
L A L L U V I A D E T I E N E D O S T R E N E S ^ 
la eiitacián del Mediodía ae recibieron ayer desps. 
dios comunicando que por efecto da lag lluvias n 
onoontraban dotenide* el tren 21, en la estaciój; 
de Bilea (Jr.6a), y ol 29, en la de jMarmolejo. 
L i c o r del Polo do Orive, 
l icor s ag rada 
Eternamente v i v e 
quien lo h a inveaitado. 
—o— 
S A L V A V I D A S P A R A « A Ü T O S > _ E n la p ^ , 
do Toros se verificarQn" ayer por la mañana Ui 
pruebas de loa aparatos presentados al concurso c« 
salvavidas para automóvilea, asistiendo al acto el 
"Jclogado do Carruajes, señor López Dóriga; eTocc. 
«ejal marqués do la Torrecilla, el ingeniero mnnici-
nal señor Pradillo, el oomondarito de Ingenierce se. 
fler Vallo y el aocretario del Real Automóvil Clat, 
señor Reainea-
Ai concurso eólo ee proserntó una ese a» E n lu 
pruebas que se Tcnticaron, con veloddadee da 3C 
a 35 kilómetros, resultaron ilesas las personaa qn 
so prestaron al experimento-
N U E V O S N O T A R I O S 
o—— 
Por el minister o de Gracia y Justicia se 
han hecho los siguientes nombramientoe de 
notarios: 
Tortosa, don Alberto Gravé; Almeríat 
don Alfredo Altomirano ; Huesear, don 
Emiliano Mart ínez ; Puentedeume, don Ea-
miro (Priego; Tremp, don Narciso Quixá; 
Horjas Blanons, don Valent ín Salas; San 
Mateo, don Ricardo Cerdá; Villar del Pra-
do, don L u i s Muñir, Oncea; Baltanás, don 
Fe l i c í s imo Castro; Segura, don Julio Sara-
sola; Páramo, don Carlos Abraira; Cebreros, 
don José J . A n t ó n ; Alcalá de los Gazules, 
don José M a r t í n ; A l a e g í e , don Diego Ló-
pejü Moya; Cuenca, don Manuel Ortega; 
Castro Urdía les , don Vicente Feláez; L u -
cena, don Julio Caballero; Betanzos, don 
JOÍG Alquero; Barcelona, don Mariano Ló-
pez v Madrid, don Eugenio Pérez Cambie, 
que lo era antes do Avi lés . 
H a u sido declaradas vacantes las notarlas 
de Monsalero, JarandTlla, Viella, Monteher-
moso y Busto de Bureva. 
Ant guos Alumnos de Sa i Antón 
o 
M a ñ a n a domingo, a las cinco de la tar-
de, celfebrará junta general ordinaria 11 
A s o c i a c i ó n de Antiguos Alumnos del Ofltt» 
gio d é l San A n t ó n para l a d iscusión de » 
Memoria manual, a l tas y bajas de asocia-
dos y proposiciones. 
¿ S u p r e s i ó n d e l ^ f o o t b a l l " e n l a O l i m p i a d a ? 
e n 
A M S T E R D A M , 21.—So rumorea en esta 
población que el Comité Ol ímpico Intema-
rional quitará el «footbalh del programa de 
los Juegos Ol ímpicos . 
Y se asegura que la Federac ión Interna-
cional de Foctball Asociación» se encargarA 
de la organización de los partidos de «foot-
ball» durante los Juegos. 
* * • 
N. de la R.—Ante esta noticia aeneacio-
nal de la eupreaión del football en ios Juegos 
Olimpicon no» hemos apresurado a pedir in-
formes directos, que nos fueren facüi tados 
urgentemente. 
Nos dicen de Amsterdam que Mr. Hirsch-
mann, secretario de la Federac ión Interna-
cional ha asequrado que sobre los dos pun-
tos existen efectivamente algunos rumores, 
pero no hay nada oficial. 
« • * 
P O N T E V E D R A , 21 .—Ha salido para B i l -
bao e l equipo de l Alfonso X I I I , campeón de 
Galic ia del grupo D , que jugará en San Ma-
m é s el domingo próx imo contra ol Aero 
Club, campeón de Vizcaya del mismo grupo. 
E l equipo gallego será integrado por los 
siguientes jugadores: López , Vi l lar , Sbya, 
Casiano, Chacho, Camaño, Pasaris, Menor, 
Si lva, Ciríaco y Quifiones. 
P U G I L A T O 
M I C H I G A N , 21 Se confirma oficialmen-
te que el «match» de boxeo entre el cam-
peón francés Carpentier y el boxeador Gib-
bons se verificará el día 4 del próximo mea 
de julio. 
P A R I S , 21. — L a «Internat ional Boxin 
U n i o n » ha aceptado el reto que el boxeador 
BrunO Fratt ini ha dirigido a Roland Todd 
para el campeonato de Europa do pesos me-
dios. 
m u m i i o s j i r a s o l í m p i c o s 
I L P E S E T A S 
Premio Almacenes Rodríguez m w UíM) 
B O L E T I N 
D S 
E L D E B A T E 
Don , 
Dirección t.j...i 
participa en el oononrso de E L D E B A T E para optar al Freiría Almacenes Rodrígnez (Oran Y l a , 4) , do 
acoerdo con ta* condicione, eetipulada». contoetando la pregunta en la « g u í e n t e forma: 
E S P A Ñ A V E N C E R A A : 
1— . 
2 — . 




E S P A Ñ A B E B A V E N C I D A P O R : 
Tanteo en el único caeo do que a España ae la 
elimine en la primera vuelta: 
tantos- tantos 
N. B — L a 8 oondicioa«' y L i c i a s del concurso aparecen en nuestra Pág ina Deporth 
S a n t o r a l y c u l t o s 
O 1 
D I A 22-—SiUMD (ayuno)—Baotos Basilio, pres-
bítero y márt ir ; Doograciae, Pabíb y Bienvenido, 
Obrepos; Santas Baeilisa, mártir, y Catato». 
gen-
I A misa y ofleto divino eon de «atot feria, r 
rito «imple y ooloí morado-
Aaoración Nocturna—Han Antonio de Poda» 
Alo María.—A kva oaoe, 00 na ida a *0 mujer* 
pobroa, costeada por las señoritas de Bi»»»-
Cuarenta H o r a s . — £ n la parroquia 'de San Lm* 
Corta (te María.—Do Valvanero. en Sao 0in4í: 
de la Piedad, en 8an Mil lán. 
Parroquia de San Lu i s . (Cuarenta I I c w ) — ^ 
pieza la nor jna al Sant í s imo Cdito da 1» ^ 
Im ocho, exposición da Su ¿i iv in» ATajiítadi 
las diee, misa solcmno, y » laa «ei», estacito, 
to rosario, sermón por el muy iluetrs leüor 
tosa, novena y reserva,-
Parroquia flel Corazón da María—Continúa 1» 
vena a San José- A las seis de la tarde, expo«« 
de Su Divina Majestad, estación, roeafio, 
por don Buflno Pérez , ejercicio, reserva y S0 
Parroquia da los Dolorai—Idem Idem- Al»*1 
| y media, miea do comunión general; a '*« tít-
media do la tarde, «¡pos ic ión de Su DivÍDS 
jostad, rosario, sermón por el sofior Corro», 1 
ció y bendición- ^ 
Parroquia de. San Lorenzo-—Idem idea-
seia y media de la tarde, exposición de 5x1 
Majestad, estación, rosario, sermón por « 
Suárer Faura , ejercicio y reserva- fr 
Calatrava»—Continúa el trecenario a 
cisco de Paula: Por la tarde, a las aée. V * * ? 
sermón for don Ltrts Déjar, viacruois y miserea 
• » » 
(Este pcrtMico se publica con censura eclesiíst'" 
¿ S P E C T Á C U L O S 
P A B A H O r 
R E A L — 9 , 3 0 , Aida (ú l t ima reFesentóci<5^es><! 
Miguel Pleta, Ofelia Nieto, Sarobe. la Bu*«l 
Vela- 10,3o' 
E S P A Ñ O L — 6 , L a s hermanas de a a K * " 
L o s millones de Monty-
P R I N C E S A — 1 0 , L a jaula de la leona. 
C O M E D I A — 1 0 , 3 0 , E l corazón de León- ^ 
E S L A Y A — ó . Castigo de Dioa-—10,30. Ans 
María y E l cabaret de los pájaros-
L A R 1 — C , Currito de la Cruz—10.13, P 
iru.no y yo-
C E N T R O — 5 , 4 5 y 10,15, Los chato»- ^ 
R E 7 A L F O N S O . — 6 , 1 5 y 1015, E l teieaí0 
mi mujer- ^ 
I N F A N T A I S A B E L - — 6 , 1 5 y 10,30, E l * F 
del duva«- ^ 
C O U I C O — ( 5 , 3 0 y 10,30, L o razón de los ^ 
A F O L O — 1 0 , 1 5 , Rosa de fuego (estreno)- ' 
L A T I N A — C y 10,15, L o s chicos de la 
L a salvación de EgpaHa-
P R I G E — 1 0 , 0 0 , Programa de circo . je 
C I R C O A M E R I C A N O — 6 y 10,15, Fmv*10'* 
ciroo-
* * * tf 
( E l anuncio de las obras en esta cartd** 
supone BU aprobación m recomendaclto-) 
(5) io 22 de manso de 1*84 
V I T I C U L T O R E S 
ra¿ el FLLOSAL. Exito nbsolato crntr» la filtíiara. 
r i U N TIUaMIO ra la Exposición de Milán de 192*2. 
acabó la üloxera !—APARTADO 7 0C1-—H A D R I D 
nondrá a la venta todas laa sámanos un articulo de batería 
^ de cocina on aluminio suprrior-
E L A L U M I N I O . — P R E C I A D O S . 53 Y CO. 
(Vjcrocatoria anunciada- ExAmcn«B junio, rreparacián por 
• ípniíTo radiotelegrafirta diplomado en París- Contestacionos 
S|,ct'ricidad, 8,50- fTwprafí», 5,50- Programas, 1 peseta-
En librerias y ACADEMIA GEA, Pfearro. 10, MADRID 
G r a n j a F l o r y N a t a 
pjroocialidad en nata a la catalana • ra pasteles y dulces 
de todas clases—BARQUILLO, 27-
y ¿emás cpttrstos para '.\ la* 
ccslria del caíí-, ncao. oto. 
Pedid ratúlo^o a MXthl. Qni> 
bu*. Apartado 18S. CUbaa, 
loierfa nemero 23 
ARENAL, 22. — MADRID-
Su administrador, D- A- Man-
zar.ara, remite billetes a pro-
vincias do todos los sorteos 
Y D E L 12 D E MAVo, 
DE 600 PESETAS 
M U E B L E S E L C E N T R O 
DE LUJO Y ECONOMICOS—PLAZA D E L A N G E L , G-
IJQDIDACION POR CAMBIO D E DUE?rO 
Qaa los mis ccocímicoj y rcslstsnki. 
PEDIDOS: Kamoicra Valenciana. VALE*NC°A 
' r s s s üe m m u 
Precios a'n competencia, cu 
igualdad do peso y tamsfto. 
Pedid rntiloco a MattíiS. Qn». 
btr. Apartaflo isa. Biibia. 
y picores de la piel- Antislr-
r!co Martí- Unico que la cura 
cín bafio- Venta ra farmacias 
y drogueríai-
GOMPRA, VENTA 
Huertas, 12- Teléfono 1&-82 M-
L A H E R N I A 
E l nuaio meollo C- A- BOER, reputado espedalista er-
topédico d« Parí», es el único que procura, sin molestia, aun 
baoiendo los más pesados trabajos, un alivio InnedfatO, la 
redneelún absolota y la desapwición demutltn de las hernias. 
per antiguan, rebeldes y volummosaa que eam-
No hay hornla que resista a la acción de los incompara-
bles aparatos C. A- BOER, cuyas cualidades curativaa «oo 
altamcfite reconocida»-
Médfces eminentes loa usan y propagan por creerlos im-
prcecindibles para loa herniados que desean evitar las funes-
tas consecuencias de un abandono prolongado. 
Agradecidos de los resultados obtenidos, numerosos enfer-
mos enaltecen los efectos benéficos v curativos del método 
C- A- BOER. 
Cuantos hern«adcs (quebrados) descon curarse de su enfer-
medad, deben visitar con toda confianza al renombrado or-
topédico G A- BOER, en: 
GUADALAJARTTTrmrtea 25 marzo. Paiace Hotel-
ÍMOUENZA. miírcol!»! 2«. Fonda Fcrnínílci. 
TARAKCON, jucres C7, Hotel Barrios 
H U E T E , viernes 28, Fonda Tomás Lela. 
Hü^HCA, sábado 23. Hotel Madrid. 
MADRID, domingo 30 marzo v jueves 10 abril. Hotel Inglés. 
MEDINA D E L CAMPO, lunm 31, Fonda Castenen*. 
A R E V A L O , martes 1 abril. Fonda Comercio. 
F A L E N C I A , miérooles 2, Central Hotel. 
V A L L A D O L I D , jueves 3, Hotel Inglaterra. 
A V I L A , viernes 4 abr 1. Hotel IngléS-
SAN LORENZO E S C O R I A L , el 5, Hotel Miranda. 
SEGOVIA, domingo fi. Hotel Comercio Europea 
OCANA, lunes 7 abril. Hotel UnlTCrsal-
T O L E D O , martes 8 abril, Hotel Impertal-
C. t t m : OP'OPMICO - P6!eyo. 6U. 1.- Bf lRCElOM 
Diarlo popular do Colonia y hoja comercial 
El mayor perlfidíco del partido d«l 
Centro. E l partido burgués mfts Im-
portante. Hoja comercial impoitaa-
tisima. Anunciador de primer orden, 
e tcétera , e tcé tera . 
Para ol extranjero se publica semanal-
1 ¥ 
» m e i i o l 
c a t a r r a l e s c o r e ? : 
Os a s i n a 
\m 
e y s c i i 
V I N O S , C O T M A C 
VERMOIJTH 
PROPiETA 
S A N T A M 
— -
l l l l i z i i l i i l 
mente con el nombro da 
( P o r \ ' 8 n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente ,-n alcmAn 
lacios de suscripciúu paru i.spafi£., 15 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
publica en Colonia, robre el l i b io 
U i n Z E L L E H S H U S S E i 37-15 
t 
L L ILUSTllISIMO SíoSOR 
I J i i p í i Mi l i l i m i I M 
CORONEL DE i^GENTEIlOS DE LA A DMA DA 
Ha m m DI m 2 1 oiarzo do 1924 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S U L T I M O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
t 
L A S E Ñ O R A 
0 3 1 f i í l É Í P C 9 i S í l i Z 
m m el flía 21 í e m ? m 10211 
Habiendo recibido los Santc-s Sacramentos 
y la bendición de su Santidad 
R . ! . P . 
Su viuda, 
María Teresa 
doña Mcrcedes d2 la Lastra; hijos. Mercedes, Joaquín, 
y 3cn¿ Ramón; su madre polí t ica, doña Morcedff 
Morales, viuda de la Lastra; TAIS hermanos, José. Tercia y / . ' í cn to ; 
sus hermanos pcvlticos, sobrinos, ppcimes y demíls fáapwlla, 
RUECAN a sus amigos se sirvan encomendar fu 
alma d Dios y asistan a la conducción del cadáver, 
que t endrá k^Tar hoy sábado, a ias cinco de 'a tarde, 
fcsdo la c:sa'mortuoria, calle de Velílzquoz, 53, al ce-
menterio de Nuestra Señona de la^ Almudcna, por lo 
que quedarán eternamente agradecidos. 
El duelo se despido en el sitio de costnmbie. 
En la capilla ardiente se ce lebrarán mkas de ocho a once de W 
mañana. 
POMPAS FUNEBRES, COUDE PERALYER, 13. TELEFONO 223 
Su Jrcctor espiritual; sus hermanas, doña Car-
men, doñ-i Viaturina, dofla I'az y doña María L u m ; 
hermanos políticos, primos, sobrinos, sobrinos pcU-
tkioa y demás parientes, 
RUEGAN a sus amibos se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y asistir a la can-
dnoción del cadáver, que tendrá lugar a 'as 
tres y media de hoy 22, desde la casa mor-
tuoria, conde de Xiquena, 2, al cementerio 
do Nuestra Señora de la Almudcna. 
E! día 20, a 4Ias nueve de la maflana. se cele-
brará una misa de réquiem en la iglesia parroquial 
de San Josó, dando principio misas gregorisnas 
el día 23, a 1» misma hora e iglesia. 
L e u / " 
r r x a r a V s X l o v 
d d n r u m d o 
í | a CoñocJidia^ 
K a v e r á d o a a ^ r e ^ a o v e l a ¿ r e a c i o i v , d e u r v 
a y o n v b r o d e i t v g ' e r ü e r í a : 
B l m o t o r L I N C O L N , l a y a d o e r v l o y p r m e i p i a / 
d e l m o t a r L I B E R T f , d e y a m a m u n d i a l e i v l a ^ í i c i r a 
d u i | a / m a x i m a y d e i n 4 e i ú e r í a , ] x a i v á y e i v + a j a d o a x 
o d i o edxos a l m o t o r r í t m i c o c o r r i e i \ t e 
E L C O C H E D E G R A N L U J O Y C A L I D A D 
P E D I D I N F O R M E S A L O S A G E N T E S L I N C O L N 
s 
F o r d A g e n c i a 
o f i c i a l 
T O R R E - V I L L A A M I L 
V Í L L A N U E V A , 3 4 
T U R I S M O — C A M I O N E S — S E D A N E S — O M N I B U S — P I E Z A S D E R E C A M B I O 
J 
A n g i n a de pecho, Tejcz prematura y 
demis enícrmedades originadas por la A r t e -
rloeecleresia e H l j e r t e n c i ó n 
88 curan de un modo pcrlcc'.o y radical y t r 
ev i tan por corr.p!:to lomando 
R U O L 
Los salomas precursores de csias enfermeda-
des: dtttbres de c a b a a . rampa o celambres, tum-
bidos de oídos, falta <Ü tacto, hormigueos, valit-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pedida de lo memona, irntabiUdad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanee*, 
dolores en la espalda, debilidad, exc . dcsapare-
cen con rapidez usando R n o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de vanos p3:scs-. suprime 
el peligro de ser ríctima de una muerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mciona basta ci 
total restablecimiento y loerándosc con el mismo 
una existencia lar^a con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arcual, 2, Bar-
celona. Sogalá, Rbla. f lores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y Amcnca 
t 
L A S E 5 0 K I T A 
i j i l l e y 
HA FALLECIDO 
192 i • E L D I A 21 DE MAR7.0 DE 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, reverendo podre 
Leguina, S. J.', su madre, doña Estéfana 
Mar t ínc i Ruiz ds Veksco, viuda de Bcrme-
jiíio; su hermano, don Manuel; hermana 
p^jítica, dofia JuTia Máselas; sobrinos, tíos, 
primos y demás í a m ü i a , 
RUEGAN a sus amifjos re sir-
van encomendar su ainva e Dioa 
y asistan a la conducción dol 
cadáver, que se verificará hoy 
día 22, a las tres de ia tardo, 
desde la casa mortuoria, cr/ile do 
Preciados. 58 y 60, al cementerio 
de la Sacramental de, San Justo 
f , y Pástor, por Jo qu3 recibirán 
especial favor. 
El duelo se despide en el cementerio. 
Hay concedidas indulgencias cu la íor-
««a acostumbrada. 
M O L I N O S 
para muño a íuorra motriv 
Par» todo» 1 s «so», i'edid ra» 
U'.fo. Biattbs. Qrabcr. Uv.'-na 
Gustavo Weinhciqenl 
BÁRCELONA NAPOUS I07J 
I T H C T I 
para preparar íi.'il y económicamente licores, jarabea y per-
fumes. Precio del fraeco, 1,50. De venta en droguerías. 
Con nuestros frasquitoa de úcorCH «5 obtienen dos kilos de 
producto. Se admiten renrescntanteR. luútil sin referencias. 
D1BIGTRSE A 
í 1 . K C U K . l E i l i f f l l , 3 2 . B í L B ñ g 
B I L I O S O S T O M A D 
l U I I B A R B O ü i n E l i E Z 
H.DOriscnParmaciosTBAPiouiLLol-MADRiD'*-
¡ L e n t e s y 6 a f a s 
j ¿e todas clase* y formas, im. 
I pertinentes, gemelos para tea-
tro y campo, prismático», ba-
rómetros, termómetros, tupas, 
cicroscopii», etcétera. 
V > R A Y L O P E Z 
3, P R I N C I P E . 3. 
i 
Y d . 
p e r o 
t o m e 
Esta vendedera poción seca le p e r m i t i r á i r a sus 
ocupaciones sin temor a Jos golpes de frío y a i a 
humedad, que durante esta temperada es más 
peli:?Tosa que durante el invierno para los pulmo-
nes dedicados; si se decl ara la bronquitis, el PEC-
TORAL RICIIELET le p a r a r á radicoimente su cec-
arrollo y la hará desaparecer. 
Lss PASTILLAS y el PECTORAL se venden 
en todas las farmacias y droguerías . Las PASTI-
LLAS ÍK; venden a 1,70 la caja, y caso de no en-
contrarlas, dirí janse en seguida al Laboratorio 
Eicholet, San Bartolomé, 1, San Sobasíiñn. 
C a s a e n s o m b r e r o s d e reja 
Espcciilidaa en reformas. 
'Sombrero seda mixto, 1». C3 pe< 
/ - > / / / íctaa; ídem ídem corto. 22,50; 
U Í f e ( f c j & / . W Ó ¿ r ¿ ' 4 . ldcm largo. 28; ídem fi.l-
* A^ADRI£3* <ro' ^ Compostura do todo sedi, 
17 pesetas; media reforma. 12. 
Huevos para incubar, do gall.naa de pura raza, cen postura anual 
de 200 huevo»- Castellana negra o blanca, a pesetas 7 la docena, 
l'rat leonada, a pesetas 8 la docena- Leghorn. a pesetas 9 la do-
cena. Orpington Llanca, leonada y negra- Iloudan Faverollee, Ma. 
1 ñas. Andaluza szu!, Wyandotte, Plymouth cuca, Cochinchina 
negra, ithode Island R:d y liaug&ban negra, a pesetas 12 la do-
cena- lirahma, Flymonth bl¿Lca, Lakenvelder y Padua dorada, 
a pesetas 15 la docena. Pavos Relies, la pareja, mocho y hembra, 
pesetas 150. Ivcs pedidos han de vc-nir o^mpañados de su importe 
v a nombre del 
DIRECTOR D E L A . GRANJA «EMILIA», F A L E N C I A . 
CURACIÓN PRONTA X SEGURA 
OOH IJLB 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
D e v e n t a en todas las F a r m a c i a s 
e n g a n A S P ^ Í A 0 s o f o c a c i ó n 
e s e n l o a O i g a r r l l l o » a n t i a i m á t i c o a y l o s P a p ó l e s 
a s o a d O B d e l D r . A n d r e u , q p e l o c a l m a n e i ^ e } a c t o y 
p e r m i t f e n d o s o a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
l u c i o s B R E V E S Y E M W K U 
A L M O N E D A S 
ALJIONEDA teda clase do 
muebles y cuadros antiguos. 
Cañizares, 3. 
A B O N O S 
Deseo conced?r escluslia para renta ABONOS INTEGRA-
LES en cada dumio judjeial- Preciso absoluta solvencia. 
APARTADO T.ODl.-iMADRID 
C A S A P R E S A 
Corsetería de iuio y económica. Fajas de goma para señora 
y caballero. Óostón-pecho «Ideal>, marca exclusiva. 
F U E N C A R R A L . 72 — T E L E F O N O « C00 M-
• « H i ü P I I N i A " 
OFICINA t . K X L U A I , D E CONTRATACION D E 
FINCAS, Alcalá, 10 (palacio del Banco do Bilbao). 
IJ% más imjwtiinto de Esnafia. 
CASAS. BOLABE8, MINAS, DEHESAS, KTp. 
I I i r O T E C A S (SOf-O dentro dol iuteris legal). 
ii • i i •..ni—n» imm B " '" "" 1 1 r tmr/m-ar̂ ir̂ r-nr--
t 
" P s I © í c R » " í a i n t o n i i i i i c f o n s i i 
PRECIADOS, 10. E N T R E S U E L O 
Gran surtido renards, desdo 70 pesetas. Echarpe» gran 
rariedad. So reforman, ciirtcn y tifien pieles. 
Tmto corriente. 7,50. Tmto afi». 
jo, 5,60. Tmto de ValdcpeCn. 10. 
Ultnco «flejn, dn primera, 10; ¡os 1G litrî s. Ri'ij^ tinto, 
clnrei? Ia5 12 iridia». 10,80, SerTicio a domicilio, 
119TAHA* ViniüOLA—SAIl MATEO, í.—Tilcfo«a 3 . m 
m T ? T A 7;TT T T J t Ct A SAN ONOFRE, 2 
j L U 1 C i l i ÍJTk ¡ H V I V / » ' ' « 4 M ABRID 
Su ndministradcra, señora Echcveste, remiU-í di'cimos todds 
surtcosi iiicluao pora el cslraordinario (kl TJ do mayo. 
« i l S [1115 I f M S I 
OCTAVO A M V E n S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E S O R A 
¡ g i m w n M m w p F a o s t e 
F a l l e c i ó e l d í a 2 4 d e m a r z o d e 1 9 1 6 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R a L P . 
Sus hijos, les excolentísimos señores marqueses de Amtoage; nie-
tos y demás parientes, 
RCLGAN n sus nmíffos se sirran encomendar su 
alma a Dios y tenerla presento en sus oraciones. 
Tc-dag \as misas que se celebren mañana 23 en la parroquia 
de San Je rón imo el RCP.!. O1 24 en el Santo Cristo de la SaCud (Aya-
la, 6), San Pascua1, el Salvador y San Nicolás (pLaza de Antón 
Mar t ín ) , en Jesús Nazareno y en los padres Capuchinos do El Par-
do, el 25 en los padres Salesianog (ronda d© Atocha) y el 2 de 
abril en la parroquia de San Josá serán aplicadas por el eterno 
dwcanso dol aiima de dicha señora 
Les ex coren tísimos i i lus t r ís imcs señores Nuncio de Su Santi-
dad y Obispos do Madrid-AvcalA y de Sión han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O B T E S , V A L V E B D E , 8, P B I M S B O 
A L Q U I L E R E S 
S E D E S E A gabinete sin 
amueblar, en sitio céntrico. 
P o c o alqpcler. Dirigirse: 
Apartado 12.199. 
HERNIOSOS gabinete, aleo 
ba, matrimonio, dos amigas-
Razón: Carretas, 19, primero-
PISO precioso, Levante, lu-
joso, todo tonfort- Cbvarru-
bias. 9-
ALQUILANSE cocheraa para 
uno o dos automóviles- Guz-
mán el Bueno, 21-
ALQUILO locales- Paseo de 
Santa María de la Cabera, 15-
SE ALQUILA alrededor do 
Begovia finca de recreo; aass 
dos pisos, jardín, agua, cua-
dras, cinco kilómetros ciudad, 
con tres cutomdvnos servicio 
público que p a s a n por la 
puerta. Razón: T- de Anto-
nio, callo do Alunizara, 3. 
Segovia. 
ALQUILO erran carage, lo. 
í-aJes para industria, esplén-
didas lucos. Acacias, 2. 
ALQUILO nave exterior, 
rnetres cuadrados, propia in-
dustriav almacenes; 400 ptv 
setas mensuales. Callo Porti-
llo, 3. 
A L Q U I L O soleado gabinete, 
económüeto. Reloj, C, tercero 
derecha; cerca Santo Do-
mingo. 
AUTOMOVIL Blflot, sport, 
seminnovo, tres asientos, 6000 
pesetas. Garage Alfiambra. San 
Marcos. 37. 
COMPRAS 
S E L L O S eepaBoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras- P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Te. 
lófono 772-
E N S E Ñ A N Z A ! » 
S E C R E T A R I O S de Ayunta-
mientos. Radiotelegrafía, Te 
légralos. Estadística, PrisLo-
nc»; Policía, Contestaciones-
Programas o preparación. Ins-
tituto Rea» Preciadas» 23, 
Madrid. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase rlpidamen-
te con Arenaría Rubra. 1 pe-
seta. Victoria, 8-
H U E S P E D E S 
GRAN Pensión Princesa. Re-
clentemento inaugurada. Aguas 
comen tea en todas las habi-
taciones, baño, dalefacción 
central, habitaciones con iodo 
confort. Situación espléndida. 
Precioo moderados. Pasco Ro-
coletos, 14. 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 6 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
bafio. Desde siete pesetas. 
O F E R T A S 
S E HORA tuvo posición re-
pentaría casa por poco. Mar-
tínez, Cwrotas, 3- Continen-
tal 
A U T O M O V I L E S | O P T I C A 
BENZ, descubierto, venfio ba- | PARA conservar visti. era-
rato. Espoz y Mina, 9. An- [ tales Punktal ¿.oiss. Casa Du-
ionio Paülo. Sastrería. 1 bosci óptico Arcnul, Bl, 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cnadroe 
preciosos. Galerías Ferrerea 
Carretera del Esto, 2 (Ve» 
tas). 
MAGNIFICO tea-reno Socio-
dados odfrfioidócQ. Solar se-
senta mil pies, fachada ca-
ik» urbanizadas, agua» Inz, 
alcantarillado, ciento dncoeu. 
ta metros del Metropolitano; 
conteniendo arenas río, clase 
superior, gin neoeeidad de de» 
montes, barrio intensa pobla-
ción- Razón: Adolfo 8al/v 
dar. Caoretera Valencia, nú-
mero 1, comercio de tejidoo-
Puento de Vallecao-
P I A N O S , primeras mar-
ras alemanas, precios do H. 
brica. Facilidades do pago. 
Fuencarral. 65. Hazen, 
V E N D O piano, gramola, 
gramófono y diacos. Pez, 15. 
Suceaor de Juanito. 
V A R I O S 
C I N E M A TO G R A F O, 
selección Mavi. Películas os 
encridas a base de arte y mo 
ralidad- Depósito: Rodrigue! 
San Pedro, 57. Madrid. 
R E L O J E R I A Ismael Guerro-
ro- Composturas económicas. 
Garantía, un afio. Cristales de 
forma. 3 pesetas. 11, Pueaj 
tes, 11 (próximo Arenal). 
PARA IMAGENES Y AL-
T A R E S , rocomendamoe a Vi-
cente Tena, escultor. Valen-
oda. Teléfono interurbano filO. 
A L T A R E S o imrtgcnes. Esto. 
d:o.tnller de talla, escultura y 
dorado. Enrique liellido. Co 
lón. 14, Valencia. 
PINTO, Manquoo, 10 peao-
kM hnbítaciúa. Qucsada, 3 «liv 
plicado-
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INATA6BICOLA 
D i c e n i o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a U n i ó n 
d e V i t i c u l t o r e s d e C a t a l u ñ a 
-QHh 
De regreso de l a Mancha, y pa-
ra asistir a l a conferencia de mo-
5én Rovira , con l a que t e r m i n ó el 
pr imer episodio, ¡o j a l á sea el ún i -
co!, de la c a m p a ñ a en defensa de 
nuestros vinos, han estado breves 
horas en la Cotrte los representan 
porque en la ac tual idad se enga-
ñ a frecuentemente a los payeses 
por los corredoresTlSe vinos, y au-n 
no habiendo m a l a fe, es m u y d i -
fícil l a c o n t r a t a c i ó n por estar el 
producto muy diseminado. 
Vamos a ins ta lar en nuestro do-
F U S I Ó D d e l a s E s c u e l a s d e 
A g r ó n o m o s y M o n t e s 
tes de la U n i ó n de Vit icultores de, mic i l io social una «bibl ioteca» de 
C a t a l u ñ a . I muestras do todos los vinos que 
Con ellos hemos departido sobre' nuestros asociados pueden vender, 
el problema que preocupa hoy a ¡ Así obtendremos ventaja los com 
lodos los que de l a v i ñ a viven en 
E s p a ñ a . 
Q a é es !a U n i ó i d e V i t i -
c u l t o r e s de C a t a l u ñ a 
Son nuestros interlocutores Si-
m ó , ¡presidente Accidental de la 
U n i ó n ; m o s é n Rovi ra y Talavera, 
prado res y nosotros: aqué l lo s , por. 
que les b a s t a r á d i r ig i rse a nues-
tras oficinas para examinar l a 
muestra del v ino que v a n a con-
t ra tar , y nosotros, porque no po-
d r á n e n g a ñ a r n o s . 
L a c a m p a ñ a a c t u a l 
P o r acuerdo d e l Direc tor io , se 
h a c o n s t U v í d o u n a C o m i s i ó n en-
c a r g a d a de e s t u d i a r e l modo de 
u n i r en iodo o en 'parte los estiL-
dios de ingenieros a g r ó n o m o s y 
los de montes . 
P a r a c o n s t i t u i r l a h a n sido nom-
brados et d irec tor de l a E s c u e l a es-
p e c i a l de I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s , 
s e ñ o r C i a r í a , y el ingeniero-profe-
sor don G u i l l e r m o Quvntani l la , por 
A g r ó n o m o s , y los s e ñ o r e s I t u r r a l -
de y Ugarte , como ingen ieros de 
Montes . 
L a C o m i s i ó n v i s i t ó a l subsecre-
tario de Fomentot qu ien les ind i -
có que el cometido que $e les s e ñ a , 
loaba e r a acuerdo f i r m e del D i r e c -
torio. 
D E S E M A N A A 
S E M A N A 
MADBID 
E l Crédito Agrícola 
E l anteproyecto de Créd i to Agr í -
cola que con los votos par t icula-
res presentados se e n t r e g ó a l pre-
sidente del Directotrio hace u n mosJ g ^ T y ¡ f j ^ 
L o s p r e c i o s s e m a n t i e n e n f i r m e s 
ha pasado a l minis te r io de Fomen-
to para su estudio e informo. 
Dado el i n t e r é s de los agriculto-
0 3 
S i g u e e s c a s e a n d o l a o f e r t a 
ARAN DA l En general, va atrasada la primavera. 
—• Trigos.—Los mercados siguen desier-
Los precios se mantienen firmes en tos; no hay entradas al detalle. En 
general y los de algunas especies con! partidas la oferta va apareciendo, pe-
ro con aspiraciones muy firmes, que 
Cerca de 6.000 fanegas de trigo sa i los compradores desechan, pues éstos 
vendieron en el últ imo mercado, a pe-1 van al día, operando poco y con in-
sar de haber aumentado el precio de j decisión, 
res por l a i m p l a n t a c i ó n del crédi- j 77 reales fanega a 80 y 81 que se' Las escasas operaciones registradas 
to, s e r í a de desear una r á p i d a t r a J paga en la actualidad. Jo han sido de 44 a 46 pesetas 100 Id 
E l centeno se cotiza a 52 reales 
fanega. 
m i t a c i ó n 
E l ingreso ea la Escuela de 
Agrónomos 
La «Gaceta» ha publicado la convo-
catoria para ingreso en la Escuela es-
d i a 10 del p r ó x i m - o a b r i l 
L o s s a i o r e s nombrados celebrad-
r o n el pasado jueves l a p r i m e r a 
r e u n i ó n , en l a que expus i eron sus 
d iversos cr i ter ios . 
— ¿ Y l a c a m p a ñ a actual cómo 
consejeros de l a misma, y Masca-j s u r g i ó ? 
ró, secretario de l a U n i ó n de fa- | —Ya sabe usted las causas, y 
bricantes de alcohol v ín ico del Pa-. los lectores de E L DEBATE t a m b i é n 
n a d á s . | las conocen. C o m e n z ó por Catalu-
—Dennos datos sobre lo que es ña , ha seguido por Rioja , y a b ó -
la U n i ó n de Viticultores— les de-i r a venimos de la ^fancha. Los v i t i -
mandamos. cultores catalanes hemos querido 
S i m ó nos explica su orgariza- recorrer E s p a ñ a en esta cruzada ' 
ción, defiriendo a nuestro deseo, para que, unidos los de todas las^ 
—La U n i ó n de V i t i t c u l t o r e i de regiones, t r iunfemos en l a defen-
C a t a l u ñ a , entendiendo que la di-¡ sa del i n t e r é s c o m ú n , 
v i s ión del trabajo supone una per-l En todas partes se nos ha aco-
fección en el misfo, atiende a ' g i d o con entusiasmo, j Tenemos 
sus socios en tres pe r íodos dist in- ^ sobra de r a z ó n en el p le i to! 
tos de sus explotaciones v i t í co las . | Los pueblos enteros han acudido a 
Les procura medios culturales y nuestros actos. Se t r a t a de u n pro-j Para la siembra en «líneas parea-
materiales paira que sus v i ñ a s pro-j blema de v ida o muerte. ¡das», que explicamos en el artículo 
duzcan el m á x i m o de frutos. Ob- - A . s f e s - i n t e r r u m p e Mascairó, publicado en la última «Página Agi-í-
tenidos és tos , procura sacar de eUos hombre joven y fogoso- . U n p le i - ' ^ l a » , o*da agricultor debe .egular su 
vinos en la mayor cantidad v de to semejante fué el que ocas ionó ^mbradora. Aunque estas máqumas 
vinos t u id, mayor canuaua y UL „ n , T ^ „ ^ A n A a „,v«,OT.™c llevan unos estados mdicando el nú-
l a mejor cal idad posibles. Y des-; a r evo luc ión de los «v ignerons» ^ ^ ha d6 fijaree el ]a. 
p u é s t r a t a r á de facili tarles su ven-i franceses no hace aun veinte anos. dor para ] ¿ d^tiutas siembras, sue-
ta. Hablo en futuro, porque es u n ' M a s c a r ó nos relata «in crescen-
len referirse estos datos a dianas, 
do« episodios de aquella «revol tc». cultrvoa y tierras muy distintos do los 
—En C a t a l u ñ a , d í a s antes del nuestros, 
advenimiento del D i r ec to r i o—aña - Lo más práctico, pues, es proceder 
E l in forme h a de emit irse en el Pecial de Ingenieros Agrónomos en el 
ptozó de u n mes , qwe t e r m i n a el Próximo ^ de iaü10 Las condiciones son las acostumbra-
das: ser español, bachiller, y tener 
menos de veintidós años en el mes de 
actubre del año en que se pretende 
el ingreso, 
j Los programas son los mismos que 
¡ rigieron en convocatorias anteriores, y 
¡ están publicados en la «Gaceta» del 
u s t o d s u 17 dí? di"erQbre de io14-
ARAGO-N 
los, según clases y procedencias 
Se observa que sobre precios altos 
Da cebada vendiéronse unas 2.000, hay oferta abundante, pero a precios 
fanegas, a 46 reales fanega, de clase 
ladilla, y a 42 y 43, la llamada caba-
llar o temprana. 
E l mercado de avena comienza a te-
corrientes de mercado apenas se regis-
tra alguna venta. 
Centeno. — Muy firme, operándose 
con verdadera animación y escaseando 
s e m b r a d o r a 
N o d e s o e r d i c i e s e m i l l a 
servicio que estamos organizando. 
Pa ra que las v i ñ a s den gran pro-
ducc ión , difunde los procedimien 
tos m á s modernos de cult ivo y los d<5—. estuvieron a punto de ocu-
modos m á s eficaces de combat i r , rriir disturbios. Nuestros campesi-
nos, indignados, t r a t a ron en algu-
na e s t a c i ó n de vaciar los vagones-
cubas que, llenos de alcohol i n -
dustr ia l , p r o c e d í a n de Barcelona-
las plagas, y proporciona elemen-
tos para ello por compras en co-
m ú n . 
El azufre y el sulfato de cobre, 
indispensables para que nuestros 
v iñedos , especialmente los del Pa-
n a d é s , no queden todos los a ñ o s 
con la cosecha mermada por e l ; res manchegos, que 
«o id ium» y el «mi ldew», lo f acü i 
tamos a nuestros socios con gran-
des ventajas 
de tan necesarios productos se no-
t a l a crisis que atraviesan hoy 
nuestros «payeses» por causa del 
uso indebido del alcohol indus-
t r i a l ! 
Otros a ñ o s , a estas fechas, te-
n í a m o s vendidas 400 toneladas de 
azufre y 300 de sulfato. Este, del 
por tanteo, midiendo la cantidad de 
grano que se invierte en la siembra 
üe isna faja de superficie conocida. 
Pero como no siempre se dispone de 
terreiio para ded/jarlo a esos ensayos 
previos (pequeñas fincas, campos do 
exporieucias, etc.), como además con 
C r é a n o s que el problema puede _ viene) 1>a,.a veducuir los tanteos en 
traer perturbaciones—interrumpe ; 0i campo, determinar de antemano el 
un representante de los v i t i cn l to - ! punto del regulador que aproximada-
en silencio monte ha de damos la cantidad de 
a s i s t í a a l a entrevi&ta—. E n l a ' semilla que deseamos emplear por 
Mancha hav hambre, lo que no se hectárea, vamos a indicar un eenoi-
Hasta en l a venta h a b í a conocido hace muchos a ñ o s . ¡ 11Í6Í1™ procedimiento para conse-
Los obreros e s t á n en paro f o r ^ . l l i mte la má. 
¿Quien emplea jornales en labtrar ^ un 6Xtr°m0i apoyando 6i 
un v i ñ e d o para perder dinero? i bat idor en un tablón o cabria. Debe 
B u e n a I m p r e s i ó n l levantarse sólo lo imprescindible pa-
| ra que una rueda pueda girar libre-
—¿De su v is i ta al general V i - mente, al propio tiempo que la otra 
ves, qué i m p r e s i ó n tienen? | queda apoyada en el suelo. Dispón-
, —Buena. H a prometido resolvea- el S*™ por tebajo de las botas de la 
pr imero no hemos vendido apenas asunto en seguida. Tiene, sin em- f ^ " ' ™ ™ * manta 0 ^ ^ £ J ° * 
nada, y del segundo sólo 60 tone-' bargo, que dis taminar l a Comis ión de reco^r el ^ 0 ^ ^ 81 hiMei 
ladas, que m á s se e m p l e a r á n en nombrada a l efecto. Pero, en rea-
que caiga 
la regulación. 
Mídase «en metros> el contorno de t ratamientos ¡do árlboles f¡rutales( j l idad, lo que nosotros pedimos es ja niecla 0 circunferencia exterior de 
que en la v id . sólo que se cumpla l a leg is lac ión 1 
Una vez que recogen l a uva vigente... 
nuestros asociados la l levan a l a ; Creemos que se h a r á cumpl i r 
bodega cooperativa, que procura-
mos tener en cada pueblo o co-
marca importante , y al l í se elabo-
ran caldos en condiciones mucho 
y, (por tainto, quedaremos satis-
fechos. 
Si no lo l o g r á r a m o s ahora, en 
primero de mayo r e a n u d a r í a m o s 
m á s e c o n ó m i c a s que si se hic iera la c a m p a ñ a en A r a g ó n e i r í a m o s 
individualmente y , a d e m á s , con to-j luego a Jerez, y r e c o r r e r í a m o s o t ra 
dos los adeliantos modernos. E » vez E s p a ñ a , sin descanso. V a en 
frecuente l a diferencia de un gra- | ello el medio de v ida de cinco m i -
do a lcohó l ico entre kxs vinos de l a llenes de compatriotas 
Cooperativa y los de los v i t icu l to-
res no asociados, a favor de a q u é -
llos. 
L a venta quenemos atenderla, 
la llanta. Determínese, como se ha 
dicho anteriormente, y también en 
metros, la anchura de la faja que «en 
cada pasada» siembra la máquina. 
Multipliqúese una por otra ambas 
cantidades, v se obtendrá el «núme-
ro característico» de la sembradora 
para la agrupación adoptada. Multi-
plicando ahora ese producto por el 
«número de kilogramos» que se pre 
ner importancia, señalando un alza da i mucho la oferta vendedora; en algunas 
dos reales en fanega. Las últimas regiones puede decirse que está ya 
transacciones, se hicieron a 33 y 34 agotado aquél. 
reales fanega. Cebada.—Muy firmes los precios,,y 
Las otras especies se cotizan: titos, aunque las operaciones son escasas, co-
a 60; habas, a 62; lentejas, a 120 y i mo la oferta y existencias ya vienen 
130, según clase; los garbanzos, a muy a menos, de ahí que guard^e(|m-
260 los de clase selecta; los buenos, librio la oferta con la demanda, 
a 206, y los regulares, a 180 reales Las avenas, flojas; las algarrobas y 
fanega. I yeros, poco movidos. 
Las patatas siguen escaseando y ven- j Harinas—Se va operando con alguna i 
Ies cuesta la crisis dei negocio A 
harina, aprovechándose de que s 
sume mucha más do la que J ! 
produce. ,Los precios actúale*3 ^ 
harina tercera superior rmi^ r, S(*i 
42 pesetas 100 kilos; t ^e r iDa 2 ? í 
los 60 k.los; cabezuola s x n ^ ^ 
18,00 igual peso; menudillo dT?; 
a 10,<50 los 35 kilos; salvado'tiJL? 
7,50 a 7,75 los 25 kilos; t e x b ? ' 
envase. 
Avenm, 30,50 a 31; cebada n*L 
32; extremeña, 31,75: mancheta 
30,50; centeno, 37,50 a 3 8 - 0 J f 
pafs para sembrar, de 50 a 55 • ^ 
pienso, de 43 a 45. esoaeeando• \ ? 
daluz o catalán, de 42 a 42,50''pi 
ta no hay. ' ' 
Aceites.—Se está haciendo un ^ 
dadero abuso por negociantes sin «o" 
crúpulos que cevan al Bajo Aragé» 
aceites andaluces, que luego v e o ^ 
con enorme eobreprecío como de * ! 
cha acreditada comarca aragonesa 
Los del país escasean cada día más 
se venden de 2,50 a 2,85, s J / l 
clase. ^ 
A g r i c u l t o r e s 
Si queréis ahorrar t iem 
po y dinero, os inte-
resa conocer los 
cui t ivaóores 
« M O D E L s-
i-iclu.v:) JOS dorninetM 
dos de consumo. Se ceden harinas de: ^a-'e de CabrIJs, 31, j Camino dftK» 
j 54 a 57. según clases, en los tipos co- Ginés, 2. Parada t ranvía escalera 
diéndosS a 12 y 13 realeB arroba. > ¡ animaoi(fe. pero sin registrarse nuevas 
El mercado de lanas queda reduci- alzas, haciendo una resistencia atroz. 
Curso de conferencias agrícolas | ^ intercambio de almacenistas pa- los compradores, porque no cesa de1 
T . •, . j ni . • T' 0„4-QC ! fiándose la arroba de sucia a 3» pe- pcudir oferta aDundante a los merca La Academia de Ciencias Exactas, 6 i„„„J„ „ en RO T • r\ < • vr x i J ' setas, v la lavada, a cü y o¿, Fisico-iQuimicas y Naturales de Zara- j DCl » J 
goza ha organizado un curso de confe-
rencias agrícolas. 
Es más amplio que el de años an-
teriores, y está dedicado a la produc-
ción aragonesa y a su intensificación 
y mejora. 
De cada materia tratará un especia-
lista en la localidad donde pueda des-
pertar más interés y tener más inme-
diatas aplicaciones lo que se diga. 
El programa del curso es el si» 
guíente : 
23 marzo, Huesca: don Paulino 
Sabirón, «La química de la tierra 
arable». 
23 marzo. Almudévar: don Andrés 
Jiménez Soler. «Valor económico de 
los riecos». 
y catfijfc. 
. ÍTOs gpatij 
Vice:to T¡I¡; 
pa>eo de Gra-
cía. 8S, Barcelona 
Gr.mpo dfe experi 
nientos y enseñan 
gratuita d© 
a 1 todos kns 
30 marzo, Aleañiz: reverendo padre T̂(ÍSa presunciones de la tendencia al 
Longinos Navás, «Insectos perjudicia-i a|za en ]0£; tipos de cotización, como 
les a las plantas cuUivadas, especial- 0t)SGrvarán por los que comunicamos, 
mente al olivo v a la remolacha». I v sjn que supongamos aventurado p^e-
30 marzo. Cariñena : don Joaqiu'n de '¿ec¿r siga tal situación para contratos 
Pitarque, ingeniero agrónomo |de laí s1jC€Sivos, particularmente en el ga-
Granja de Zaragoza. <Bodegas coope-1 n a ¿ 0 bueno. Donde se advierte más es-
rativas». j casez ^ en el ganado gallego, j ello 
6 abril, Tarazonar don José C. La-, 0Tj(Tina( cnai léigica consecuencia, se 
pazarán, ingeniero agrónomo. «Orga- i mantenoan los precios y sobrepasen 
nización de las producciones del cam- , ios actuales en el restante ganado que 
po para hacer frente a las actuales orí- encuentra sin competencia en el 
M A D R I D i rrientes de todo pan, envase compren-
1—4 dido. 
Ganados y carnes | Salvados.—Los residuos, muy f'rmea 
Vacas buenas, do 3,20 a 3,30 peso-i y solicitados, operándose con tal m i -
tas k i lo ; vacas regulares, de 2,74 a rnación, que no dejan parar un S.TLÍ: 
3,20; vacas asturianas, de 2,78 a 2,95; las fábricas de harinas apenas sa-
vacas gallegas buenas, de 2,95 a 3,13; ««> de los tubos de empaque.—A. 
bueyes gallegos, de 3,04 a 3,30; bue-
ves desecho de labor, de 2,83 a 3,04; 
toros cebados, de 3,26 a 3,35; teme-
ras de Castilla, de 3,48 a 4,13; ter-
neras asturianas, de 3,04 a 3,26; ter-
neras gallegas, de 2,61 a 2,83: corde-
ros, a 4.50; cerdos, de 3,10 a 3,20. 
Existencias, regulares. Tendencia, 
precios sostenidos. 
Impresiones.—La falta de entrada 
de osnado convirtió en realidad núes 
ZARAGOZA 
mercado. Claro que tiene que reunir 
las condiciones de gordo, limpio y bien 
presentado al público. 
Respecto al ganado lanar, se han ve-
rificado algunos contratos en corderos 
sis agrarias». 
8 abril. Ejea: don T. Berganza. «La 
fuerza motriz de la agricultura». 
13 abril, don Ricardo Cañada, inge-
niero de Montes, «Acción de los mon-
tes en las precipitaciones acuosas y en ai tápo de "4.60. fiero no acaba da con 
la regularización de las corrientes de solidarse, por lo que no creemos cau 
a""P- ¡se firmen. 
13 abril, Calatayud: don Pedro Mo- Con relación al ganado poremo, la 
yano. director de la Escuela de Vete- noticia de que continuará abierto^ el 
rinaria, «Reglas higiénicas de la ali- Matadero para que puedan realizar 
mentación de los ganadott». I matanzas crremtos lo deseen, cundió 
27 abril, Caspe: don Lorenzo Pardo,! rápida y se propaló inmediatamen-
infreniero de Caminos, «La conquista te, originando que los vendedores, que 
del Ebro». | se encontraban casi dispuestos a ceder 
27 abril. Pina: don Joaquín de Pi-1 su ganado a precio reducido, se abstu-
tarque, increniero agrónomo de la -rieran de ello, y con su retraimiento 
Grania de Zaragoza. «Estado actual de obtuvieran precios de 8.15 y 3,20 pos-
las alternativas de la región y futuras teriormente al de 3 pesetas. Claro 
orientaciones par intensificnr la pro-1 nne ias entidades dieron ayer por fina-
ducción». üzada la temporada oficial: pero sa-
tende sembrar eñ la hectárea, el re- i , 4 mayo. Barbastro: don Antonio G . bemos ae encuentran celebrando^ re-
sultado expresará en «gramos» lo q«e i de ^no. «Cómo actúan los abo- uniones para adoptar en definitiva 
al hacer girar «diez» vueltas a la me- I nc% j cuerdos acerca de si continuaran o 
Pero t¿n€¡m08 esperanzas de que da levantada de la sembradora (des- ! ^ J f 0nA de (Va,1-JnraDe!> Ia Li?a J «m- , no sacrificando reses, o si los asociados 
^ XT- J u ^„ ^•o'» v,0 A* i dlcato AgiCcoIa de Ribacrorza. en ho-, lo realizarán por su cuenta, a lo cual 
-Tngos y harinas.—El mercado está 
aigo oucaima .'o, ein duda por no ver-
se clara la orientación que el nego-
cia tomará hasta saberse definitiva-
mente ia determinaición del Directo-
no sobre el asunto de la importación. 
LOK predios se mantienen con fir-
meza pero sin avanzar hace bastan-
tes d ías ; pueden considerarse como 
precios medios les siguientes: mon-
te fuerza selecto, de 43 a 54- mon-
te corr.'ente, 51,50 a 52: entrofucr-
tes y hembrillas finos, 47 a 49; huer-
ta superior, de 44,50 a 45,50; cla-
ses flojas o defectuosas do 40 a 4> • 
todo en pesetas 100 kilos sobre va-
gón origen. 
Las harinas se mantienen con mar-
cada firmeza, ansiando avanzar, pero 
resintiéndose de la consabida compe-
tencia de las castellanas, en las de 
fuerza selectas se ofrecen de 68 a 70 • 
ontrefuertes. se hacen tipos desde 62 
a bo; blancas selectas, da 59 a 60 50 • 
blancas panaderas, de 58 a 58 5o' ' 
Vanos—Los salvados siguen sien-
do muy solicitados, porque se moltu-
ra poco todavía, y durante el corte 
de aguas del Canal Imperial so al>e-
raron mucho las existencias de \m 
fábricas; por otra parte, los harine-
ros procuran buscar en los despojos 
una compensación al sacrificio 
Val le are a 
A E R M O T O R 
T o d o acero 
v : / ^ 7 2^ t a n t e a d o , 
M r 
C r i e n t a c i ó n 
y f reno 
a u t o m á t i c o s * 
que 




l o m a s p r á c t i c o 
p a r a e levar 
aguas de todas 
p r c f uedidades* 
C o n s t r n c torea 
í g e n t e general 
en Esoafia: 
J i a S l S G m l l é l l ( A l i c a n t e ) 
N u e v o s a p a r a t o s c o n t r a ! a l a n g o s t a 
u n 
D i c e e l i n g e n i e r o s e ñ o r S a a v e d r a 
E B 
Ed el seílotr Sa^vedlra hombre 
especializado en m é t o d o s y proce-
dimientos para combatir el temi-
nos den l a r a z ó n en breve. No nosj pués de embragada ésta) ha de caer 
c o n d o n a r á n a c rcampaña perpe- en conjunto por los tubos distributo-
res de la misma. 
Abriendo o cerrando el regulador 
se llega, en varios tanteos, a conse-
guirlo. Pero ya que este resultado 
no sea engañoso, deben tomarse las 
seguientes precauciones: 
Primero. Marcar con una raya, o 
atado uno de los radios de la rueda 
que gira, para contar vueltas comple-
tas y exactas. 
Segundo. Dar, en vez de 10 vuel-
tas, 50 o 100, teniendo en cuenta 
que la cantidad de semilla que se 
recoja habrá de ser cinco o diez ve-
ces mayor, respectivamente. 
Tercero. Dar las vueltas despa-
cio, «imiitando en lo posible la velo-
cidad media con que giran al sem-
Aceites pesados y otros combusti-
bles m á s baratos no lograba cpie-
marlos bien. Le b r i n d é entonces la 
ble insecto. P r ó x i m a a comenzar ¡ idea do los motores Diesel, y apl i -
la c a m p a ñ a de primavera, son deL d á n d o l a convenientemente ha lie-
mayor i n t e r é s las manifestaciones gado a const ru i r un aparato que 
que t a n competente ingeniero a g i ó - ! puede t rabajar con aceites pesa-j bra5 8,1 el camP0*-
•nomrw r>AC ha ViOfhr» ílnQ TT ahnlr-r-nr.rln <wvmKi«a4tli1<. «« •— ^ Cuarto. Llenar la 
menaje a don Joaquín Costa. 
A s a m b l e a f o r e s t a ! e n 
V a ' e n c í a 
Conferencia del señor Armenteras 
n o nos  hec o. 
Inventores a grauol 
—No puede usted imaginarse el 
número de inventores que han des-
filado ante mí píroponiendo la ad-
quisición por el Estado de apara-
tos o el empleo de procedimientos 
nuevos. 
E l año pasado se const i tuyó una 
Comisión encargada de examinar 
todas estas peticiones, y al cabo 
de doce meses de trabajo he emi-
lido dictamen sobre ellas. De un 
regpetabie montón de papeles só 
lo dos cosas út i les han salido: un 
ap>arato para distribuir la gaso-
lina y un escarificador que, pro-
bablemente, dairá excelentes resul-
tados. 
dos y a o(rrando combustible en un ' 1 0 u T O - , ** tolva hasta 
tanto por ciento a l t í s imo . «P000 m&s* de ,a 
Pronto se p u b l i c a r á una real or-
den pa ra que adquiera el Estado 
E l nuevo lanzallamas 
E l procedimiento inmemoria l . . . y 
actual de d i s t r ibu i r l a gasolina con 
regadera resulta ca r í s imo por el 
excesivo gasto de aquel combusti-
ble. " 
Entre los que presentaron apa-
ratos a l examen de la Comis ión 
oficial hubo u n joven que t ra jo 
un extintor de incendios de marca 
conocida, en el que h a b í a in t rodu-
cido modificaciones para el f i n a 
que q u e r í a destinarlo. No era a ú n 
• p r ác t i co . 
* Yo le sugerf la idea de que la 
gasolina sa l iem a pres ión y fina-
mente pulverizado, a f in de que 
Ejemplo. Contorno de la llanta, 3,10 
metros. Anchura de la faja sembrada 
i (de rueda a rueda en una sembra-
J0 de estos aparatos. Su ut i l iza- ¡ dora Empire de 7 reja<? que se deja 
•rión en la p r ó x i m a c a m p a ñ a de • con 6) , 1,56 metros. Número carao-
pr imavera es de esperar confirme I tenstiteo = 3,10 x 1,56 = 4,836. 
los buenos resultados de las expe-l Supongamos que se quiere sem-
ri enc ías . .v hrar 100 kilogramos de Rrano por hec-
tárea y que éste se sulfató por inmer-
sión veinticuatro horas antes. Como 
el sulfato aumenta de peso en un 
10 por 100 próximamente, habrán de 
emplearse 110 kilogramos. La multi-
plicación de 4,836 por 110 da 532. 
Este es, pues, el número do «gramos> 
da simiente que habrá de dar la má-
nuína a cada 10 vuelta*! de rueda, o 
5.320 gramos a ceda 100. 
Carmelo BENAIGES DE ARIS, 
Ingeniero agrónomo. Profesor do la 
Escuela Especial del Cuerpo. 
ün escarificador excelente 
P a r a l a roturación de terrenos 
en los que aovó la langosta he 
" visto en las experiencias realiza-
das qpie da excelente resultado un 
tractorcito de mano, con motor de 
cinco caballos, de marca muy co-
nocida. Dotándole de rejas espe-
ciales podrá labrar a una profun-
didad do cuatro o cinco centíme-
tros y romperá los canutos de lan-
gosta. Esto es lo esencial. 
Yo no creo, mi larga experiencia 
me lo ha confirmado, en la efica-
cia decisiva de los procedimien-
tos que se limitan a poner al des-
cubierto los canutos, y otro agente 
posterior, sea animal o mecánico, j 
se ha de encargar de destruirlos.! 
L a eficacia del pequeño tractor'; 
de que hablo estriba prccisnmen-i 
te en que rompe los canutos del | 
insecto. 
va están decididos varios salcblbhe-
ios que no •nerteneoen a las mencio-
nadas entidades. 
Granos y cereales 
Sin variación sensible en la situa-
ción de la presente semana, con relar-
ción a la anterior. Persiste la firmeza 
en los precios y animación en el mer-
cado, a lo que contribuye en cierto 
1 modo el buem estado de los campes. 
Durante los d:as 24 al 29 del mes! Ij0fi precios registrados últ imamente 
corriente se celebrará en Valencia la íueron los siguientes: 
decimoquinta Asamblea Forestal. j Trigo, de 45 a 55 pesetas los 100 
Las sesiones tendrán lugar los días : 0^bada, dé 27 a 34; centeno, de 
24, 25 y 26. Se celebrarán interesan- 32 a 38 ? avena> (íe 28 a 32; a c o -
tes excursiones a las zonas forestales ^a5;' ^e 3^ a ma,'z> ^e a 44; 
"salvíidos. de 27 a 32: alfalfa, de 23 a 
28, y paja, de 14 a 16. 
Harinas.—Tampoco se observa va-
riación sensible en este mercado. Las 
operaciones, que han sido muy esca-
sas, pues en su mayor parte se hacen, 
como ya dijimos, sobre vagón en pun-
to de origen, oscilaron entre los precioá 
de 53 a 63 pesetas los 100 kilos, sin 
enva^ y a domicilio. 
u r o s m u t u o s c o n t r a , e i p e d r i s c o 
L a MUTUALIDAD NACIONAL D E L SEGURO AGRO PECUARIO, creada 
y subvencionada por el Estado, ha pagado la totalidad do las indemnizacio. 
nes por. siniestro, y admito proposiciones para los nuevos seguros de un año 
de duración en sus oficinas de Madrid, calle de Carretas, 12; en las de los 
ingenieros jefes de los Servicios Agroaómicos y en las de sus agentes loca, 
les que acrediten estar autorizados. 
próximas. E l día 29 será la sesión de 
clausura. 
El martes 25 el subdirector de Mon-
tes, excelentísimo señor don Andrés B . 
Armenteras, dará una conferencia en 
el paraninfo de la Universidad valen-
tina sobre el interesante tema «La ar-
monía entre la agricultura y los mon-
tes y las inundaciones del Juoar». 
P a t e n t a d a e n 
t o d o s l o s p a í s e s 
L a g r a i a a u x i l i a r d e !a 
g r í c u í t u r a , d e !a ! a -
c t a s t r í a y d e l h o g a r * 
PIDASE E N LOS P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S DE 
MAQUINARIA, M A T E R I A L E L E C T R I C O , F E R R E T E R I A S , E T C . 
Caropfcñns Interesantes 
Las (próxixna-s campailas de oto-
ño y primavera, las espero con el 
la oxigenación fuese rápida y el mayor interés. Si en la primera 
fuego continuo. 
Resolvió mecánicamente el in-
ventor el problema qnc yo 1c ha 
«o confirma la eficacia del lanza-
llamas, y en la segunda la del es-
carificador, habremos dado un 
hía presentado, construyendo un gran paso quo nos alojo para siern. 
a^arato que funcionaba perfecta i p<rc del procedimiento de la trocha 
mente, pfiro sd£o con gasolina, y la regadera. 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de molinos para huesos a 
Matths. Gruber. Apartado 183, Bilbao. 
Los agricultores, ganaderos y sus 
Asociaciones deben enviar sos no-
ticias, opiniones y deseos a la 
«Página Agrícola» de E L DEBATE 
Es su órgano nacional 
Q U I O S C O H e E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA (FRENTE 
LAS CALA TE AYAS) 
L a ' M e y s e c a " y e l 
I n g e n i o y a n q u i 
Los Titlcnltorcs callfornlanos, no 
pudíendo fabricar vino, hacen pasas 
—o— 
La ley seca norteamericana era la 
ruina de la viticultura de California. 
Ni el genio comercial yanqui ni los 
bolsillos de los propietarios de vides 
podían resignarse a esta derrota. 
Y han descubierto (?) que las uvas 
de California, puestas al sol, se con-
vierten en pasas, y quo éstas, como las 
de Málaga, contienen hierro. 
Siendo el hierro un elemento nece-
sario a la economía humana, las pa-
sas de California vienen a resultar in-
dispensables en la alimentación coti-
diana. 
í-ios despaches de tabaco, bibliote-
cas de las estaciones, etc., se han lle-
nado do pasquines como el siguiente : 
«¿Ha tomado usted esta mañana su 
M E D I N A D E L CAMPO 
E l 
Los mercados durante la presente 
semana se ban visto animados. E n 
grandes partidas se ha llegado a pagar 
el trigo a 80 reales las 94 libras, y 
por esta causa hasta los labradores de 
otras comarcas han acudido a nues-
tros mercados. La entrada de trigo fué 
de 3.000 fanegas, que s© cotizaron a 
78, 79 y 80 reales las 04 libras; de 
centeno entraron unas 200 fanegas, 
que se vendieron a 56 reales fanega; 
de cebada hubo una entrada de 400 
fanegas, que se cotizaron a 40 y 41 
reales fanega, y las algarrobas se co-
tizaron a 62 y 63 reales las 500 fane-
gas que entraron. Las harinas no han 
oscilado más que tina peseta en saco, 
cotizándole de 53 a 60 pesetas saco de 
100 kilos, según calidades. Los sal-
vados se cotizaron : la tercerilla, a 361 
pesetas: la comidilla, a 28, y el sal 
vado (hoja) , a 29 pesetas los 100 ki 
los. 
E l mercado lanar, animadísimo. Hu 
R e v i s t a d e A g r í c u i t u r a , G a m a d e i r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
CflíFIGfiDO EL KíEJOR CE L§S PERi*QÍCOS ttmm DE ESPlMI 
Eil EL COfiCUtlSO DE i l M D DE 1002 
Primer premio: Diploma de Honor y medalla do Oro 
Diploma de Honor en la Exposición Industrial u Agrícola do Córdoba 
ración de hierro? Si no lo ha hecho i b0 l ™ 0 n cabezas, que 
ompro usted un paquete de pa^as. uv^' £ ron a72 * 2'T5 ] f 0 i J . _ - i , . . ^ , """^ los lechazos; los cancines se vendie-¡ besadas por el sol!, ¡hijas del sol!» 
No puede negarle que la hipérbole sa-
jona supera en esto caso a la fantasía 
latina. 
E3 resultado de esta curiosa propa-
ganda ha sido que las uvas de Califor-
nia, que antes se vendían hechas vino, 
hoy logran buenos precios como pasas] 
merced a la «novedad» d« qus eon-
tienen hierro. 
¿Por qué de esta facilidad america-
na para encontrar mercado a sus pro-
ductos no lograrán imitar al^o nuee-
tros exportadores de frutas? 
ron a 50 y 75 pesetas cabeza, y las 
oveja.?, do 40 a ro pesetas, según ta-
maños T calidades. 
Se hirieron muchas transacciones 
para Madrid, Loprofio, Burgos y prin-
cipalmente para Barcelona. 
Buen tiempo. 
V A L L A D O L I D 
Los campos están herniosos, y pro-
meten abundancias, do seguir así. 
Las viñas están en plena «llora» y 
los frutales principiando a (florecer. 
Año XXV 
Informa de cuantos progre-
BO3 agrícolas se realiztin «a 
el mundo. 
Defiendo loa interesea de 
ogrieultores y ganaderos. 
Resaoive gTata-'tajncnto a 
una F-nscriptores todo gónero 
de consaUafi referentes a Agri-
enítura, G-anrilcria, Ijcgisla-
c:ón y Vctcrir.vria. 
Regala bermosas nv'ipiinas 
agrícolr-s, aJ>onos, eomiUas y 
fc'mcntilos a eus snscriptores. 
Ofrece los datos más com-
pletos qiie pe publican de loa 
mercados nacionales do pro-
ductos apríoolas. 
So pubilca cuairo veces al mas. 
Cada número consta do 30 
páginas y cubiertas 
Prcc'o: 10 pesetas" semestre, 
IMaceMn y Administración 
Piesa de Oriente. 7. Madrid 
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